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VOLLEYBALL 
2014 Quick Facts 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA ATHLETICS COMMUNICATIONS 
GENERAL 
Name of School: .................... University of Northern Iowa 
City/Zip: ..............................•......... Cedar Falls, lowa/50614 
Founded: ................................................................... 1876 
Enrollment: .................•.......•......•........................... 12,159 
Nickname: .....•.••..............•................................... Panthers 
School Colors: ................................... Purple and Old Gold 
Arena Name: .........................................••.. Mcleod Center 
Capacity: ................................................................... 6,650 
Press Row Phone: .................•..•...............•. (319) 273-4121 
Affiliation: ................................................. NCAA Division I 
Conference: ................................................ Missouri Valley 
President: ....................................................... Dr. Bill Ruud 
Athletics Director: ......................................... Troy Dannen 
Senior Woman Administrator: .....................• Jean Berger 
Athletic Dept. Phone: .....•.•...•................... (319) 273-2470 
Ticket Office Phone: ................................... (319) 273-4TIX 
Athletic Dept. Website: ...................... ... unipanthers.com 
HISTORY 
First Year of Volleyball: ............................................. 1975 
Overall All-Time Record: ................................. 988-319-22 
No. Years in NCAA Tournament/Last: ................. 18/2012 
Last postseason opponent: .............................. Nebraska 
Result: .......................... L, 3-0 (2012 NCAA Second Round) 
ATHLETIC COMMUNICATIONS 
Asst. AD/Athletics Communications: ........... Colin McDonough 
Office: ......................................................... (319) 273-5456 
Cell: .............................................................. 319-41 5-4059 
SID Fax: .................•.................................... (319) 273-3602 
SID Mailing Address: ...................... NW UNI-Dome Upper 
Cedar Falls, IA 50614-0314 
COACHING STAFF 
Head Coach: .............................................. Bobbi Petersen 
Alma Mater, Year: ............................................... UNI, 1990 
Record at School (yrs.): ................................... 370-96 (14) 
Career Record (yrs.): ................................................ Same 
Office Phone: ............................................... 319-273-7170 
Best Time to Reach Coach: ...............•................ Mornings 
Assistant Coaches: ........................ Kalani Mahi, Kim Davis 
Director of Volleyball Operations: ......... Michelle Coulter 
TEAM INFORMATION 
2013 Overall Record: .................................•.....•......... 23-8 
Conference Record/Finish: ...........•................. 1 5-3 (T-1 st) 
Final National Ranking: .............................................. N/ A 
Starters Returning/Lost: ............................................. 4/ 3 
Letterwinners Returning/Lost: .•..•...•........................ 1 0/4 
MEDIA INFORMATION 
Primary Newspaper: ............... Waterloo/Cedar Falls Courier 
Address: ....................•......•.............................. P.O. Box 540 
Waterloo, IA 50704 
Phone: ........................................................ (319) 291 -1466 
Fax: .............................•............................... (319) 291-2069 
E-Mail: ................................... sportsdoor@wcfcourier.com 
Campus Newspaper: ................................ Northern Iowan 
Address: .....................•.....•..... University of Northern Iowa 
Maucker Union 112 
Cedar Falls, IA 50614 
Phone: ........................................................ (319) 273-2157 
Fax: ............................................................. (319) 273-5931 
Radio: .............................. KWLO AM 1330 (Waterloo, Iowa) 
Announcer: .................................... Chris Kleinhans-Schulz 
2014 UNI Volleyball Roster 
TEAM INFORMATION 
Starters Returning (R) and Lost (L) Ht. Year Pos. MP-SP 2013 Stats/Notes 
(R) Kinsey Caldwell 5-8 Jr. s 31 -119 2nd Team MVC, 10.8 aps, 0.97 kps, 0.45 bps 
(R) Amie Held 5-9 So. L 31 -119 MVC All -Freshman Team, 4.40 dps 
(R) Eryca Hingtgen 5-10 Sr. OH 31 -118 2.57 kps, 1.39 dps 
(L) Courtney Kintzel 6-1 MH 31-116 2nd Team MVC, 2.65 kps, 1.22 bps 
(L) Shelby Kintzel 6-3 MB 31 -119 All -Region, 1st Team MVC, 2.71 kps, 0.95 bps 
(R) Leigh Pudwill 6-1 So. OH 20-85 2.04 kps, 0.73 bps, 0.68 dps 
(L) Macy Ubben 6-2 OH 30-119 1st Team MVC, 2.52 kps, 2.36 dps 
Others Returning Ht. Year Pos. MP-SP 2013 Stats/Notes 
Autumn Alitz 6-2 R-Jr. MH 1-1 Saw action in one match 
Kayla Haneline 6-2 R-So. MH 15-27 1.30 kps, 0.59 bps, 0.56 dps 
Heather Hook 5-11 R-Fr. s Redshirted 
Lindsey Schulz 6-0 R-So. OH 10-13 0.69 kps, 0.31 dps 
Ashlee Sinnott 5-10 So. OH 5-6 0.50 dps 
Haley Wandrey 5-5 R-Jr. DS 31 -1 15 1.95 dps, 0.43 aps 
Newcomers Ht. Year Pos. Hometown/High School 
Lexi Astor 5-10 Fr. OH Fort Dodge, Iowa (Fort Dodge) 
Delaney Bolton 5-9 Fr. DS Council Bluffs, Iowa (Abraham Lincoln) 
Jaidyn Blanchfield 5-10 So. MH Boise, Idaho (Borah/ College of Southern Idaho) 
Kennedy Gaffney 6-0 Fr. MH/ OH Urbana, Iowa (Center Po int-Urbana) 
2014 University of Northern Iowa Volleyball Roster 
No. Name Pos. Ht. Year Hometown (High School/Previous School) 
1 Haley Wandrey DS 5-5 R-Jr. Ankeny, Iowa (Ankeny) 
2 Jaidyn Blanchfield MH 5-10 So. Boise, Idaho (Borah/Col lege of Southern Idaho) 
3 Amie Held UDS 5-9 So. Festus, Mo. (St. Piux X) 
5 Lexi Astor OH 5-10 Fr. Fort Dodge, Iowa (Fort Dodge) 
8 Ashlee Sinnott OH 5-10 So. Waterloo, Iowa (Columbus) 
10 Heather Hook s 5-11 R-Fr. Grundy Center, Iowa (Grundy Center) 
12 Autumn Alitz MH 6-2 R-Jr. Mason City, Iowa (Mason City) 
13 Kayla Haneline MH 6-2 R-So. Plattsmouth, Neb. (Lourdes Catholic) 
14 Eryca Hingtgen OH 5-10 Sr. Fairbank, Iowa (Wapsie Val ley) 
15 Delaney Bolton DS 5-9 Fr. Council Bluffs, Iowa (Abraham Lincoln) 
16 Lindsey Schulz OH 6-0 R-So. Carroll, Iowa (Carroll) 
18 Kennedy Gaffney MH/ OH 6-0 Fr. Urbana, Iowa (Center Point-Urbana) 
19 Kinsey Caldwell s 5-8 Jr. Waverly, Iowa (Waverly-Shell Rock/UNLV) 
20 Leigh Pudwill OH 6-1 So. Lino Lakes, Minn. (Centennial) 
Head Coach: Bobbi Petersen (UNI '90) - 14 Years, 370-96 (.794) 
Assistant Coaches: Kalani Mahi (Graceland '87), Kim Davis (UNI '02) 
Director of Volleyball Operations: Michelle Coulter (UNI '95) 
Athletic Trainer: Megan Brady 
2014 Schedule · 
Date Oeeonent Locat ion Time 
Marcia E. Hamilton Classic , St. Louis, Mo. 
Aug. 29 vs. Alabama 12pm 
at Saint Louis 7pm 
Aug. 30 vs. Southeast Missouri State 5pm 
Bluegrass Battle Lexington, Ky. 
Sept. 5 at Kentucky 10am 
vs. Creighton 4pm 
Sept. 6 vs. USC 4pm 
Sept. 9 Northern Illinois Cedar Falls, Iowa 7pm 
Shamrock Invitational South Bend, Ind. 
Sept. 12 vs. Northeastern 6pm 
Sept. 13 vs.TCU 12 pm 
at Notre Dame 6pm 
Sept. 19 Loyola* Cedar Falls, Iowa 7pm 
Sept. 20 Bradley* Cedar Falls, Iowa 7pm 
Sept. 24 Iowa State Cedar Falls, Iowa 7pm 
Sept. 27 at Drake* Des Moines, Iowa 7 pm 
Oct. 3 at Wichita State* Wich ita, Kan. 7 pm 
Oct. 4 at Missouri State* Springfield, Mo. 7pm 
Oct. 10 Evansville* Cedar Falls, Iowa 7pm 
Oct. 11 Southern Illinois* Cedar Falls, Iowa 7pm 
Oct. 17 at Ill ino is State* Normal, Ill. 7pm 
Oct. 18 at Indiana State* Terre Haute, Ind. 6pm 
Oct. 21 at South Dakota State Brookings, S.D. 6pm 
Oct. 25 Drake* Cedar Falls, Iowa 7pm 
Oct. 31 Missouri State* Cedar Falls, Iowa 7pm 
Nov. 1 Wichita State* Cedar Falls, Iowa 7pm 
Nov. 7 at Southern Il linois* Carbondale, Ill. 7pm 
Nov. 8 at Evansville* Evansville, Ind. 6pm 
Nov. 14 Indiana State* Cedar Falls, Iowa 6pm 
Nov. 15 Illinois State* Cedar Falls, Iowa 7pm 
Nov. 21 at Bradley* Peoria, 111. 7pm 
Nov. 22 at Loyola* Chicago, Ill. 7pm 
Nov. 27 MVC Tournament - Quarterfi nal Cedar Falls, Iowa TBD 
Nov. 28 MVC Tournament - Semifina l Cedar Falls, Iowa TBD 
Nov. 29 MVC Tournament - Championship Cedar Falls, Iowa 4pm 
*Missouri Valley Conference match 
All times central 
Home matches in bold and played at McLeod Center 
Coaches 
Bobbi 
Petersen 
Head Coach 
15th Year 
arable mention All-America status at the conclusion of 
the 2013 campaign. 
Academically, the Panthers have shined under 
Petersen's guidance as well. A total of 29 players have 
earned first-team MVC Scholar-Athlete honors during 
her time at the helm, with four players earning CoSIDA 
When thinking Academic All -America honors. In 2013, UNI was the 
about the tradi- only NCAA Division I school to have two players earn 
tion-filled history Academic All-America honors as Shelby Kintzel was 
of UNI volleyball, named to the first team and Macy Ubben was named 
few names jump to the second team. 
out like Bobbi Pe- Petersen led UNI to a share of the 2013 MVC regu-
tersen's. A former lar season title with Wichita State. It marked the sev-
standout on the enth regular season for Petersen as she also garnered 
court for UNI - and MVC Coach of the Year honors for the fifth time in her 
arguably the greatest player in the school 's history coaching tenure. 
- she has continued her connection with the Purple Petersen guided the Panthers to a seventh con-
and Old Gold as both an assistant coach, and as head secutive berth into the NCAA Tournament in 2012. The 
coach. Under her guidance, she has taken UNI volley- Panthers knocked off No. 25 Kansas State in the first 
ball from its usual standard of excellence to a tier with round in a 3-0 sweep, but fell to No. 10-ranked Nebras-
the nation's elite programs. ka in the second round. 
In 2014, she is beginning her 15th year as the In 2011, UNI posted a 33-2 mark and earned the 
Panthers head coach. Petersen has posted an impres- No. 6 overall seed in the 2011 NCAA Tournament. UNI 
sive 370-96 record at the helm of UN l's program, with was a perfect 18-0 in MVC play for the third straight 
seven Missouri Valley Conference regular season titles, season. Petersen was named the MVC Coach of the 
eight MVC tournament crowns and two NCAA Sweet Year for the fourth time in her career - and third 
16 appearances to her credit. She ranks in the top 1 o straight season. Four Panthers (Amy Braun, Michelle 
of active Division I coaches in winning percentage Burow, Krista DeGeest and Bre Payton) earned first-
(.794), with the Panthers winning 20 or more matches team all-MVC honors. Payton was named the MVC 
in 13 of her 14 years as head coach. Player of the Year for the third consecutive season. UNI 
During her tenure as head coach, Petersen has defeated Niagara in the first round of the 2011 NCAA 
helped 38 student-athletes earn first-team AII-MVC Tournament before dropping a four-set decision to 
honors, including coaching six conference players of Florida in the second round in the McLeod Center. 
the year. She has also placed 13 student-athletes on The year 2010 saw the Panthers extend their domi-
the league's all -freshman teams. In addition, she has nance in the conference, posting their second-straight 
helped 18 athletes earn AVCA All-District honors, with undefeated season in league play. UNI finished with 
Molly O'Brien earning third team AVCA All -America a 30-3 record and was ranked as high as No. 1 O in 
honors in 2002. Bre Payton earned second-team AVCA the nation. Ten of UN l's 30 wins came against teams 
All -America honors in 2011 . Payton and ••~""'D'Jrtlll selected to play in the 2010 NCAA 
Ellie Blankenship earned honorable Championships, including a win over 
mention All-America honors in 2009. In then-ranked No. 8 Minnesota. 
201 O the Panthers landed three players Petersen was named MVC Coach 
on AVCA All-America teams as Payton of the Year for the second consecutive 
earned second team AVCA All -America season. Six Panthers earned conference 
honors while Blankenship was named honors including Payton being named 
to the third team and Michelle Burow MVC Player of the Year and Blanken-
garnered honorable mention honors. ship being named the MVC Libero of 
Krista DeGeest tallied honorable men- the Year and MVCTournament MVP. In 
tion All-America honors in 2011 and addition, Blankenship was named the 
2012. Shelby Kintzel earned AVCA hon- inaugural Lowe's Senior CLASS Award 
winner for volleyball. Blankenship, 
Payton and Michelle Burow also earned AVCA All -
America honors. 
The 2009 season was a record-breaking year for 
the Panthers, as Peterson led UNI to a perfect 18-0 
MVC season and regular-season and tournament 
championships. UNI finished with a 31-3 overall 
mark, going 29 straight matches without a loss, the 
second-longest win streak in the nation. UNI ad-
vanced to the NCAA Tournament for the 15th time 
in program history. The Panthers advanced to the 
second round with a 3-0 win over Washington State 
in the first round of the tournament before falling to 
eventual Elite Eight team Nebraska. 
Petersen was named the 2009 MVC Coach of the 
Year. Seven Panthers picked up conference honors, 
including MVC Player of the Year and MVC Tourna-
ment MVP Payton and MVC Freshman of the Year 
Amy Braun. Payton and Blankenship also earned 
AVCA All -Region and All-America accolades. 
The 2008 season was another banner one for the 
Panthers, as Petersen guided UNI to a 25-9 record, 
and its ninth NCAA tournament appearance in the 
past 11 years. For the first time ever, UNI earned an 
at-large bid to the NCAA tournament, after finishing 
as runner-up at the State Farm MVC Tournament. 
The Panthers also kept their streak alive of 20-match 
victory seasons, having now won at least 20 matches 
each of the past 11 seasons. Seniors Amy Sampson 
and Ashten Stelken earned first-team AII-MVC hon-
Petersen's Career Record 
Overall Conference 
Year School W L Pct. w L Pct. 
Coaches 
ors, with Stelken being named honorable mention 
AVCA All-District. 
The Panthers claimed the 2007 State Farm MVC 
Tournament title in 2007, their fifth under Petersen. 
Two UNI players, Stelken and Kristin Belzung, earned 
first-team AII-MVC honors, while Danielle Brazda and 
Laura Rowen were second-team all -league picks. 
Blankenship was an MVC all-freshman team selec-
tion, as she set a Panthers single-season record for 
digs. Shannon Aschoff was named the 2007 State 
Farm MVC Tournament MVP, helping lead the Pan-
thers to their second straight tournament title. 
In 2006, Petersen was honored as the MVC coach 
of the year, after piloting the Panthers to a 28-8 mark 
(16-2 in MVC matches) and the second round of the 
NCAA tournament. After putting together another 
of it's patented winning streaks - the Panthers won 
19 of 20 matches at one point. UNI defeated Win-
throp in the first round of the NCAA tournament, 
marking the sixth straight time the Panthers had 
won at least their first-round NCAA match. UNl 's 
season ended with a loss at top-ranked and eventual 
national champion Nebraska. 
The 2006 season was not the first time Petersen 
had been honored with coaching accolades by her 
peers. She was named the AVCA National Coach 
of the Year in 2002, along with earning her second 
consecutive AVCA Central Region Coach of the Year 
award, after leading the Panthers to a 34-3 mark and 
MVC MVC Post Season 
Regular Tourn. 
Season 
1997 UNI 18 9 .667 13 5 .722 2nd 2nd 
2001 UNI 31 2 .939 17 
2002 UNI 34 3 .919 17 
2003 UNI 28 6 .824 16 
2004 UNI 22 10 .688 13 
2005 UNI 20 12 .625 12 
2006 UNI 28 8 .778 16 
2007 UNI 22 11 .667 14 
2008 UNI 25 9 .735 13 
2009 UNI 31 3 .911 18 
2010 UNI 30 3 .909 18 
2011 UNI 33 2 .943 18 
2012 UNI 25 10 .714 15 
2013 UNI 23 8 .742 15 
Total 370 96 .793 215 
1 .944 
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0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
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37 .853 
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1st 
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T2nd 
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1st 
T2nd 
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1st 
1st 
1st 
2nd 
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1st 
1st 
1st 
T3rd 
T3rd 
1st 
1st 
2nd 
1st 
1st 
1st 
T3rd 
T3rd 
NCAA Sweet 16 
NCAA Sweet 16 
NCAA Second Round 
NCAA Second Round 
NCAA First Round 
NCAA First Round 
NCAA Second Round 
NCAA First Round 
NCAA Second Round 
NCAA Second Round 
Coaches 
a top four national seed in the NCAA tournament. 
Injuries and inexperience did not stop the 2005 
Panthers from posting their eighth straight season of 
20 or more wins. Three players expected to be key 
contributors each saw time on the sideline due to 
various ailments. However, with just one senior on 
the roster, UNI continued to grow and mature with 
each match. The Panthers also posted wins against a 
pair of NCAA tournament teams. 
In 2004, with a young squad, Petersen guided 
UNI to its seventh consecutive season of 20+ vic-
tories, and a second-place tie in the Missouri Valley 
Conference standings. Playing its usual rigorous 
schedule, Petersen saw UNI post a season-best nine-
match winning streak midway through the season, 
which marked the 12th consecutive season that 
Panther volleyball has won at least nine matches in a 
row during the season. 
Petersen led UNI to its sixth consecutive MVC 
championship in 2003, as the Panthers defeated 
Missouri State on the Bears' home court to win the 
title. UNI finished with a 28-6 record and was ranked 
as high as sixth in the nation during the 2003 cam-
paign. The Panthers advanced to the NCAA tourna-
ment's second round, dropping a close decision at 
eventual Final Four participant Minnesota. 
Petersen took the Panthers to new heights in 
2002 as they were ranked sixth in the nation - the 
highest ranking in school history - while entering . 
into the NCAA Tournament as the number four seed. 
Along the way, UNI faced some of the toughest 
teams in the country, including Stanford, the de-
fending national champion in the first match of the 
season. The Panthers came up big with wins over 
No. 3 Florida, No. 7 UCLA, No. 8 Pepperdine, No. 20 
Minnesota and No. 20 Missouri. 
In 2001, Petersen led UNI to a 31-2 mark, as the 
Panthers knocked off third-ranked Wisconsin, No. 19 
Notre Dame and downed Minnesota in an epic five-
game marathon in the second round of the NCAA 
Tournament. The Panthers eventually fell to No. 1 
Long Beach State in the NCAA regional semi-finals. 
She also became the first person in conference his-
tory to win a league championship as a player (1986 
and '87) and head coach when UNI beat Mis-
souri State in the 2001 MVC tournament final 
and Southern Illinois in 2002. 
As a player at UNI from 1986-89, the for-
mer Bobbi Becker was a three-time first team 
all-conference selection and two-time first 
team all-region pick. Although it has been 
more than 15 years since she last donned 
a Panther uniform, her name still appears 
on UN l's top 10 lists in numerous statistical 
categories. 
Her 40 kills in a 1989 match against Il-
linois State not only tops UNI history, but 
also stands as the all -time Missouri Valley/ 
Gateway Conference record. A native of Dike, 
Iowa, Petersen compiled 1,611 career kills 
and 1,457 digs during her career. In 1992, she 
was voted UN l's Gateway Conference Volley-
ball Athlete of the Decade. In 2006, she was 
further honored by being voted to the Mis-
souri Valley Conference All -Centennial volley-
ball team. 
A former standout as a Panther player, 
Petersen replaced the legendary lradge 
Ahrabi-Fard as head coach when he retired 
in 2001. It marked the second time she had 
replaced Ahrabi-Fard; she served as interim 
head coach in 1997, going 18-9 while he was 
serving as a consultant to USA Volleyball. 
Petersen spent six seasons as a Panther 
assistant prior to her appointment as perma-
nent head coach. In that capacity, she was re-
sponsible for nearly all aspects of the Panther 
program, including recruiting, camps, sched-
uling, fund-raising and scouting. 
Petersen earned her bachelor's degree in 
therapeutic recreation in 1990 and her mas-
ter's from UNI in physical education in 1992. 
She served as a graduate assistant with the 
Panthers in 1990 and, after completing her 
master's, was employed as a therapeutic rec-
reation specialist in Fort Smith, Ark., and Fort 
Dodge, Iowa. 
She was inducted into UN l's School of 
Health, Physical Education & Leisure Services 
Hall of Excellence in 2012. 
Petersen and her husband, Duane, reside 
in Dike with their two sets of twin daugh-
ters, Baylee and Sydney (14), and Jadyn and 
Payton (8). 
The Petersen File 
Education 
Coaches 
•UNI (1990) Bachelor's - Therapeutic Recreation 
•UNI (1992) Master's - Physical Education 
College Coaching Experience 
•UNI Head Coach, 2001-present 
•UNI Interim Head Coach, 1997 
•UNI Assistant Coach, 1995-96, 1998-2000 
•UNI Graduate Assistant Coach, 1990 
College Coaching Honors 
•MVC Coach of the Year, 2013 
•MVC Coach of the Year, 2011 
•MVC Coach of the Year, 201 O 
•MVC Coach of the Year, 2009 
•MVC Coach of the Year, 2006 
•AVCA National Coach of the Year, 2002 
•AVCA Central Region Coach of the Year, 2002 
•AVCA Central Region Coach of the Year, 2001 
College Volleyball Experience 
•UNI, 1986-89 
College Volleyball Honors 
•Missouri Valley Conference All-Centennial Team, 2006 
•UNl's Gateway Conference Player of the Decade, 1992 
•First Team All -Gateway Conference, 1987, '88, '89 
•Owns MVC/Gateway record for kills in a match with 40 
•Four-time Gateway Conference Player of the Week 
Professional Volleyball Experience 
•Iowa Blizzard, 1996-97 
Professional Volleyball Honors 
•All-Pro Team, 1996-97 
Coaches 
Kalani 
Mahi 
Assistant Coach 
11th Year 
Kalani Mahi 
is in his 11th 
year as a mem-
ber of Bobbi Pe-
tersen's coach-
ing staff. 
Mahi has a 
wealth of col-
legiate and international coaching experience. 
Prior to joining the Panthers staff in 2004, 
Mahi served as head coach at the University 
of Oklahoma in the rugged Big 12 Conference, 
and improved the Sooners' record each of his 
final three years. 
He also has previous experience in the 
Missouri Valley Conference, serving as head 
coach at Bradley University (1995-98), where 
he guided the Braves to three consecutive 
MVC tournament appearances and posted 
the school's most ever wins for a rookie coach. 
Mahi has also served as an assistant coach 
at Bradley (1992-95) and Illinois State (1998-
2000). 
A graduate of Graceland University in 
Lamoni, Iowa, Mahi was a collegiate club 
All-American, as well as team captain for the 
Yellowjackets. He later played and coached 
professionally overseas. Mahi also worked for 
USA Volleyball National Development Camps 
in Lamoni, Iowa, for 12 years as a head coach, 
court coach and camp clinician. He has a USA 
Volleyball Coaching Accreditation (CAP) Level 
II Certification. 
Mahi received his bachelor's degree from 
Graceland in 1987 in business administra-
tion and computer information systems. He 
received his master's in health, physical edu-
cation and recreation from the University of 
Mississippi in 1990. 
A native of Kaneohe, Hawaii, Mahi and 
his wife, Chris, have three children, Ta-
yah Kealohilani'ikamahinala'ila'i (14), Halia 
aloha'onapuamaeole (11 ), and Nohea 
Henohea'makama'ikawaileiula (9). 
staff. 
Kim 
Davis 
Assistant Coach 
13th Year 
Former Pan-
ther standout 
Kim Davis is in 
her 13th year 
on head coach 
Bobbi Peters-
en's coaching 
A native of Carroll, Iowa, the former Kim 
McCaffrey was one of the best players in UNI 
history, having been named to the Missouri 
Valley Conference All-Centennial Volleyball 
Team in 2006. She helped lead UNI to its sec-
ond NCAA Sweet 16 appearance as a senior in 
2001 , earning first team all-conference honors 
for the third time and being selected to the 
All-Central Region squad. 
A team captain, Davis was one of three 
Panthers to collect 400 kills in 2001 with 410. 
She also led the team in digs with 379. Davis 
ranked in the top 10 in the MVC in kill average 
(3.50), dig average (3.24) and service ace aver-
age (0.39). 
She finished her career with 1,272 kills, at 
that time good for fifth on UN l's career chart, 
and 1,015 digs, placing her sixth. She also was 
only the fourth player in school history to go 
over the 1,000 mark in both career categories. 
In the classroom, Davis was a two-time first 
team MVC scholar-athlete selection. 
She and her husband, Shane, have a son, 
Camden (7) and two daughters, Taylor (5) and 
Paige (3). 
Coaches 
Support Staff 
Michelle 
Coulter 
Director of Volleyball 
Operations 
13th Year 
Michelle 
Coulter is in her 13th 
year as Director of 
Volleyball Operations 
for the Panther 
program. 
Coulter coordinates team travel, match 
Megan 
Brady 
Athletic Trainer 
Megan Brady is 
the women's volley-
ball athletic trainer 
for UNI. She joined 
the UNI athletic staff 
in 2001. 
Prior to coming 
to Cedar Falls, Brady was an assistant athletic 
trainer at Morningside College during the 
Alivia Passet 
Athletic Trainer 
Alivia Passet is in 
her third season as 
a student athletic 
trainer. 
She has a double 
major in athletic 
training and sport 
psychology. 
She is a native of 
Oelwein, Iowa. 
personnel, and merchandise, along with 
numerous other behind-the-scenes duties. 
She was a four-year letterwinner for the 
Panthers as a defensive specialist from 1992-
95. She racked up 430 digs over her career, 
and UNI posted a cumulative record of 98-19 
during her career, with two NCAA tournament 
appearances. 
Coulter is a 1996 graduate of UNI with a 
degree in therapeutic recreation. 
She and her three children, Broden (15), 
Avery (13) and Brielle (9) live in Dike. 
2000-01 athletic year, responsible for athletic 
training coverage of all women's sports. 
Brady graduated in 1998 with a bachelor's 
degree in health, physical education and rec-
reation from Briar Cliff College in Sioux City, 
Iowa. She received her master's in athletic 
administration from Idaho State University in 
2000. 
She and her wife, Laura, reside in Waterloo 
with their daughters, Kenley (2) and Harper (4 
months). 
Taylor Heue 
Volunteer Coach 
Taylor Heue is in his 
second season as a vol-
unteer assistant coach. 
He graduated from 
UNI in May 2014 with 
a bachelor's degree in 
general studies. 
Heue is originally 
from Radcliffe, Iowa. 
re~.t passion 
,-eA{ dreams 
,-eA{ GAME. 
Molten is the Official Volleyball 
of the Missouri Valley Conference 
Molten is the Official Volleyball of the NCAA® Women's Volleyball Championships 
join us at 
MOLTENUSA.COM 
H -u 'P 
Meet the Panthers 
Senior 
Outside Hitter 
Fairbank, Iowa 
Wapsie Valley 
2013: Started all 31 matches ... played in 118 sets 
... ranked third on the squad with 23 service aces ... 
ranked fourth on the team with 303 kills and 164 
digs ... had 16 double-figure kill matches ... cred-
ited with a double-double in the season-opener vs. 
Fairfield (8/30) as she tallied 12 digs and 10 kills ... 
scored a season-high 18.0 points with 14 kills and 
four blocks in a 3-2 win at Saint Louis (9/13) ... posted 
a season-high 17 kills vs. Missouri State (9/28). 
2012: Saw action in six matches .. . played in seven 
sets .. . recorded three kills and three blocks on the 
season ... tallied a solo block in a 3-0 win against 
Indiana State (10/19). 
2011: Saw action in 11 matches and 14 sets ... tal-
lied five kills on the season ... registered 12 digs ... 
notched a season-high two kills to go along with 
four digs in a 3-0 win vs. Indiana State (10/22) ... 
tallied five digs and two service aces in a 3-0 win vs. 
Bradley (10/7). 
201 0: Redshirted. 
High School: Earned all -state honors three times, 
including first-team honors her senior campaign ... 
named to the 2009 state volleyball all-tournament 
team and was also a member of the all -star game 
... helped her team to two state titles in 2006 and 
2007 ... as a member of her club team she helped her 
team to two regional championships and five na-
tional championship appearances ... also a standout 
basketball player, earning Class 2A MVP honors in 
Hingtgen's Career Stats 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SAIS SE DIG D/S 
2011 14 11 5 0.36 8 21 -.143 1 0.07 2 0.14 3 12 0.86 
2012 7 6 3 0.43 3 9 .000 0 0.00 0 0.00 0 0.14 
2013 118 31 303 2.57 166 875 .157 19 0.16 23 0.19 45 164 1.39 
TOTAL 139 48 311 2.24 177 90S .148 20 0.14 2S 0.18 48 177 1.27 
2009-10, as well as earning all-state, all-district and 
all-conference honors ... state placewinner in track 
and field as well, including a fourth-place finish in 
the discus. 
Personal: Daughter of Kevin and Melissa Hingtgen ... 
majoring in exercise science with a minor in psychol-
ogy ... enjoys sports, lifting, boating and beaching ... 
born  in Waterloo, Iowa. 
CAREER HIGHS 
Kills: 17 vs. Missouri State (9/28/13) 
Aces: 3 vs. Green Bay (9/14/13) 
Blocks: 4 [2] vs. Bradley (11 /22/13) 
Digs: 14 vs. Utah State (8/31 /13) 
Assists: 2 [SJ vs. Loyola (11/23/13) 
Points: 18 at Saint Louis (9/13/13) 
RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S 
1 0 0 0 0.00 0 0 7.0 0.50 
1 1 2 3 0.43 0 0 5.0 0.71 
12 8 33 41 0.35 6 4 350.5 2.97 
14 9 3S 44 0.32 6 4 362.S 2.60 
Meet the Panthers 
Autumn Alitz 
6-2 
Junior 
Middle Hitter 
Mason City, lo.fl 
Mason City <--I 
2013: Saw action in one match and one set ... cred-
ited with an attack in a 3-1 win over Indiana State 
(11/16). 
2012: Saw action in two matches ... played in two 
sets. 
Junior 
Defensive Specialist 
Ankeny, Iowa 
Ankeny 
2013: Played in all 31 matches ... saw action in 115 
of a possible 119 sets ... made her first career start in 
a 3-0 win at Northern Illinois (9/17) ... notched seven 
double-figure dig matches ... ranked fourth on the 
team with 224 digs ... secured a career-high 17 digs 
in a 3-2 win over Loyola (11/23). 
2012: Saw action in nine matches ... played in 1 0 
sets .. . recorded seven digs on the season ... record-
ed a career high three digs in a 3-1 win over South 
Dakota State (10/9) 
2011: Redshirted. 
High School: Played two years at Ankeny ... helped 
AHS reach the state tournament three years, includ-
ing a championship in 2009 and a 201 0 trip to the 
Class 4A championship match ... earned first-team 
all-state honors in 201 0 ... set the school record for 
digs in a season with 427 in 201 0 ... earned academic 
Wandrey's Career Stats 
2011: Redshirted. 
High School: Three-year starter at Mason City ... 
earned first-team all-conference honors in 2009 
and 2010 ... all -state honorable mention in 201 0 ... 
led Mason City in kills and blocks all four seasons 
... served as team captain as a junior and senior ... 
averaged 4.0 kills per set and tallied 42 aces and 54 
blocks as a senior ... earned all-academic honors all 
four years ... member of National Honor Society. 
Personal: Born  in Mason City, Iowa ... 
daughter of Mark and Lori Alitz ... has one older 
brother, Dylan ... majoring in accounting. 
all -conference and all -state honors in 2010 ... served 
as the team captain ... averaged 4.2 digs per set ... 
had a 92 percent serving percentage. 
Personal: Born  in Waterloo, Iowa 
... daughter of Greg and Evelyn Wandrey ... has one 
younger sister, Claire ... majoring in Spanish/ESL 
teaching ... enjoys watching movies, reading and be-
ing outdoors. 
CAREER-HIGHS 
Kills: none 
Aces: 2 [3] vs. Missouri State (9/28/13) 
Blocks: none 
Digs: 15 vs. Illinois State (10/18/13) 
Assists: 5 at Northern Illinois (9/17 /13) 
Points: 2 [4] at Missouri State (10/25/13) 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SAIS SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S 
2012 10 9 0 0.0 0 0 .000 0 0.0 0 0.0 1 7 0.70 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 
2013 115 31 1 0.01 3 5 -.400 50 0.43 17 0.15 20 224 1.95 16 0 0 0 0.0 0 1 18.0 0.16 
Totals 125-40 1 0.01 3 5 -.400 50 0.40 17 0.14 21 231 1.8516 0 0 0 0.0 0 1 18.0 0.14 
Kinseyfal 
5-8 
Junior 
Setter 
Waverly, Iowa 
Waverly-Shell Rock 
UNLV 
2013: A second-team All-Missouri Valley Confer-
ence selection ... ranked No. 2 in the MVC in assists/ 
set (10.84) ... led the Panthers in assists {1,290) and 
service aces (32) ... ranked third on the team with 365 
digs (3.07 /set) ... had 21 double-doubles ... credited 
with 116 kills and a .295 hitting percentage ... she 
posted 40 or more assists in 19 matches ... tallied 
a season-best 59 assists in a 3-2 win over Missouri 
State (9/28) ... named to the Utah Classic All-Tourna-
ment Team as she averaged 43.7 assists/match over 
three matches ... notched a season-high four services 
aces vs. Utah State (8/31) ... had a season-high 21 
digs in a 3-1 win over Illinois State (10/18) ... earned 
her first career triple-double with 39 assists, 14 digs 
and 1 O kills vs. Bradley (11 /22) ... saw action in all 31 
games and 199 sets as a sophomore. 
2012 (Freshman) at UNLV: Named the Mountain 
West Conference Freshman of the Year for the Run-
nin Rebels .. named to the Mountain West Conference 
first team .. led UNLV in assists (1,116), aces (24) and 
double-doubles (14), while starting all 29 matches 
and playing in every set (108) ... amassed at least 22 
assists in each match and topped out with a season-
best 60 vs. Wyoming on Oct. 11 ... besides her offen-
sive totals in assists and aces, she also contributed 
87 kills and a .324 hitting efficiency ... defensively, she 
had 290 digs - the second most on the team - and 56 
total blocks ... she was named the Mountain West's 
Volleyball Player of the Week (Oct. 29) after helping 
lead the Rebels to a 3-1 road victory at The Pit over 
New Mexico ... in the win, Caldwell recorded her 11th 
double-double of the season when she combined 41 
assists and 1 O digs for the feat ... she also chipped in 
five blocks (one solo), four kills and one ace. 
Caldwell's Career Stats 
High School: A 2012 graduate of Waverly-Shell Rock 
High School in Waverly, Iowa ... lettered all four years 
in volleyball for the Go-Hawks, who went 187-16 
overall in that time frame ... led the squad to four 
consecutive Northeast Iowa Conference titles, two 
state championships (2009 and '11) and one state 
semifinalist finish (201 O) ... selected in some capacity 
to the all-state team all four years: elite team in 2009 
and first team in 2011, second team in '1 0 and hon-
orable mention in '08 ... named to the all-conference 
first team all four years ... earned 3A All-Tournament 
honors as a sophomore, junior and senior ... cho-
sen to participate in the Iowa Senior All-Star match 
and Tri-State All -Star matches ... maintained a 3.5 or 
greater GPA all four years of high school ... helped 
the Nike Six Pack club volleyball team to a first-place 
finish in the National Division at the 2010 USA Junior 
National Tournament after the team finished 11th 
overall in the Open Division a year earlier. 
Personal: Born  in Ames, Iowa ... 
Daughter of Rick and Kristi Caldwell ... Has one broth-
er, Cody, and one sister, Abby ... comes from a family 
with a background in college athletics ... father, Rick, 
wrestled at Buena Park University (1985-90) ... moth-
er, Kristi, played volleyball at the University of Kansas 
(1984-88) ... brother, Cody, is a member of the UNI 
wrestling team ... sister, Abby, runs cross country and 
track at Iowa State ... majoring in exercise science. 
CAREER-HIGHS 
Kills: 9 at Illinois State (11 /14/13) 
Aces: 4 vs. Utah State (8/31 /13) 
Blocks: 4 [3] vs. Loyola (11 /23/13) 
Digs: 21 vs. Illinois State (10/18/13) 
Assists: 59 vs. Missouri State (9/28/13) 
Points: 13.0 vs. Bradley (11 /22/13) 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SAIS SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S 
2012 108 29 87 0.81 20 207 .324 111610.33 24 0.22 7 290 2.69 0 3 53 56 0.52 1 1 140.5 1.30 
2013 119 31 116 0.97 26 305 .295 129010.84 32 0.27 11 365 3.07 0 6 48 54 0.45 4 8 178.0 1.50 
Totals 227 60 203 0.89 46 512 .307 240610.60 56 0.25 18 655 2.89 0 9 101 110 0.48 5 9 318.5 1.40 
Sophomore 
Middle Hitter 
Boise, Idaho 
Borah 
Coll. of Southern Idaho 
2013 (at Southern Idaho): Played her freshman 
season at the College of Southern Idaho in Twin Falls, 
Idaho ... averaged 2.0 digs per set, 1.72 kills per set 
and 0.5 blocks per set, while serving as team captain 
at CSI. 
5-9 
Sophomore 
Libero 
Festus, Mo. 
St. Piux X 
2013: Named to the MVC All-Freshman Team ... led 
the Panthers in digs (524) ... ranked second on the 
squad with 27 service aces ... ranked No. 8 in the 
MVC in digs/set (4.40) ... two-time MVC Freshman of 
the Week honoree ... had seven 20-plus dig efforts 
... secured a season-best 29 digs in a 3-2 win over 
Loyola (11 /23) ... also recorded four aces in the five-
set win over the Ramblers (11/23). 
High School: Earned first-team all-state honors in 
2011 and 2012 : .. helped lead St. Pius X High School 
to a state championship in 2011, which was its first-
ever state championship ... helped her prep squad 
to a state runner-up finish as a senior ... named to 
the all-conference first-team all four seasons in high 
school and was named conference MVP in 2010 
and 2011 ... holds high school records in career digs 
(1,397), career kills (1,524) and career blocks (367) ... 
named an AVCA honorable mention Under Armour 
High School All-American ... qualified for state in 
Held's Career Stats 
Meet the Panthers 
High School: Two-sport athlete at Borah High 
School, where she lettered in basketball (2) and 
volleyball (4) ... in her junior season, Blanchfield 
helped her team to a fifth-place finish at the SA state 
tournament ... as a senior, she earned first-team all-
conference honors and was named the league MVP 
... was voted to play at the Senior All -Star Match at 
the conclusion of the season ... played for the Boise 
Stealth club team. 
Personal: Daughter of Jennifer and Jason Blanch-
field ... majoring in exercise science with a minor in 
coaching. 
track and field in 2010 in both the long jump and 
triple jump ... received Academic All-State in 201 0 
and 2011 ... member of the National Honor Society ... 
played for the St. Louis CYC Volleyball Club team. 
Personal:  ... daughter of Scott and 
Paula Held ... has one older sister, Amanda ... major-
ing in sports psychology and is minoring in coach-
ing ... member of National Honor Society .. . enjoys 
watching Grey's Anatomy. 
CAREER-HIGHS 
Kills: 1 [2] vs. Southern Illinois (11 /29/13) 
Aces: 4 vs. Loyola (11 /23/13) 
Blocks: none 
Digs: 29 vs. Loyola (11 /23/13) 
Assists: 6 [3] at Illinois State (11 /14/13) 
Points: 4 vs. Loyola (11 /23/13) 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SAIS SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S 
2013 119 31 2 0.02 0 7 .286 80 0.67 27 0.23 53 524 4.40 9 0 0 0 0.0 0 2 29.0 0.24 
Meet the Panthers 
Kayla Haneline 
6-2 
Redshirt Sophomore 
Middle Hitter 
Plattsmouth, Neb. 
Lourdes Catholic 
2013: Saw action in 15 matches and 27 sets ... made 
three starts ... notched seven kills, hit .636 and se-
cured five blocks at Wichita State (9/27) ... tallied nine 
kills and four digs in her first career start - a 3-0 win 
at Drake (11/2) ... credited with 11 kills and hit .562 
in a 3-1 win at Indiana State (11 /16) ... posted 35 kills, 
16 blocks and 15 kills on the season. 
2012: Redshirted. 
High School: Earned all-state honors in both 2009 
and 2010 ... earned all-conference honors in both 
2009 and 2010 ... hit .320 with 339 kills as a senior 
... tallied 50 aces, 83 digs and 123 blocks in 2011 ... 
holds the Lourdes Catholic career records for career 
kills (846), career hitting percentage (.315), season 
solo blocks (90), season attack percentage (.370), 
season kills (339), single game kills (29), single game 
Haneline's Career Stats 
solo blocks (9), and single game attack percentage 
(.667) ... finished with 109 aces, 134 digs and 537 
blocks in her career ... nominated for the Gatorade 
Player of the Year in 2011 ... played in the USA Volley-
ball Junior National Championship in 2009, 201 0 and 
2011 ... qualified for USA Beach Nationals in 2011 
. .. named to the AVCA 2011-12 Under Armour Girls' 
High School All-America watch list ... Class C2 state 
champion in the high jump, and set school records 
in the long jump and the high jump ... played club 
volleyball with Nebraska Impact and Nebraska Elite. 
Personal:  ... daughter of Kennon 
and Cheryl Haneline ... has one older sister, Anna .. . 
majoring in biology and business administration .. . 
member of National Honor Society in high school .. . 
hobbies include volleyball and horseback riding .. . 
favorite movie is "The Blind Side''. 
CAREER-HIGHS 
Kills: 1 [2] vs. Southern Illinois (11/29/13) 
Aces: 4 vs. Loyola (11 /23/13) 
Blocks: none 
Digs: 29 vs. Loyola (11 /23/13) 
Assists: 6 [3] at Illinois State (11/14/13) 
Points: 4 vs. Loyola (11 /23/13) 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SAIS SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S 
2012 Redshirted 
2013 27 15 35 1.30 19 82 .195 0 0.00 O 0.00 O 15 0.56 O 1 15 16 0.59 1 1 43.5 
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Leigh Pucl 
6-1 
Redshirt Sophomore 
Outside Hitter 
Lino Lakes, Minn. 
Centennial 
2013: Saw action in 25 matches and 85 sets ... start-
ed final 20 matches of the season ... tallied eight dou-
ble-figure kill matches ... recorded nine kills and four 
blocks in her first career start - a 3-1 win over Green 
Bay (9/14) ... credited with a season-best 12 kills in a 
3-0 win at Evansville (10/11 ). 
2012: Reshirted. 
High School: Helped Centennial High School reach 
the state tournament twice and finish in fourth place 
in 2010 ... earned all-state honors as a sophomore, 
junior and senior ... all -conference selection all four 
years ... first-team Star-Tribune All-Metro Team selec-
tion as a junior and senior ... named 2011 Minnesota 
Miss Baden Volleyball by the Minnesota Volleyball 
Coaches Association ... Class AAA Player of the Year 
... AAU team finished third at nationals her junior 
season ... earned All-America status ... played for the 
Northern Lights club team. 
Personal:  ... daughter of Randi 
and Lauri Pudwill ... has twin older sisters, Heather 
and Nikki ... majoring in leisure, youth and human 
services with a minor in business ... enjoys watching 
movies, sports and being outdoors. 
Pudwill's Career Stats 
Meet the Panthers 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SAIS SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S 
2012 Redshirted 
2013 85 25 173 2.04 87 557 .154 6 0.07 0 0.0 0 58 0.68 2 8 54 62 0.73 12 1 208.0 2.45 
Meet the Panthers 
Redshirt Sophomore 
Outside Hitter 
Carroll, Iowa 
Carroll 
2013: Saw action in 1 O matches and 13 sets ... 
notched a career-high six kills in a 3-1 win at Loyola 
(9/20). 
2012: Redshirted. 
High School: All-conference unanimous selection 
as a sophomore, junior and senior at Carroll High 
School ... earned all-district honors as a sophomore 
and junior ... all-state honorable mention in 2009 and 
a third-team pick in 2010 ... averaged 4.46 kills per 
Schulz's Career Stats 
set to finish with 477 on the season as a senior ... hit 
.429 as a junior, and averaged 1.2 blocks per set as 
a senior, helping her to 300 career blocks ... finished 
her career with 1,078 kills and a .366 attack percent-
age ... third-team all -state selection in basketball and 
an all-state honorable mention in softball ... played 
club volleyball for Iowa Power Volleyball Alliance. 
Personal:  . .. daughter of Steve 
and Cathie Schulz ... has one older sister, Caitlyn .. . 
majoring in movement and exercise science and pre-
physical therapy ... favorite movie is "The Notebook" 
... favorite book is "Divergent'~ 
CAREER-HIGHS 
Kills: 1 [2] vs. Southern Illinois (11/29/13) 
Aces: 4 vs. Loyola (11 /23/13) 
Blocks: none 
Digs: 29 vs. Loyola (11 /23/13) 
Assists: 6 [3] at Illinois State (11/14/13) 
Points: 4 vs. Loyola (11 /23/13) 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SAIS SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S 
2012 Redshirted 
2013 13 10 9 0.69 6 26 .115 2 0.15 0 0.0 0 4 0.31 0 0 2 2 0.15 0 0 10.0 0.77 
J 
Ashlee 
Sinnott 
S-10 
Sophomore 
Outside Hitter 
Waterloo, Iowa 
Columbus 
2013: Saw action in five matches ... played in six sets 
... recorded a service ace in UNl's season-opening 3-0 
win over Fairfield (8/30) ... tallied three digs on the 
season. 
High School: A four-time first-team all-metro pick 
for Waterloo Columbus High School ... earned first-
team all-conference honors on three occasions and 
was named to the second-team once ... named a 
first-team all-state pick as well ... as a senior, Sinnott 
tallied 361 kills and 388 digs for the Sailors ... she 
hit .287 with 35 blocks in 92 total sets ... had 272 
kills and 303 digs, while hitting .337 with 40 blocks 
Sinnott's Career Stats 
Meet the Panthers 
in 91 sets as a junior ... tallied 240 kills (.399 hitting 
percentage) and 319 digs with 35 blocks in 90 sets 
played as a sophomore ... played in 80 sets with 
175 kills (.303 hitting percentage) and 20 blocks as 
a freshman ... earned letters in volleyball (4), soccer 
(4) and tennis (2) as a prep athlete ... a three-year 
first-team all-metro pick in soccer ... also a two-time 
all-state (Class 1 A) honoree in soccer ... member of 
National Honor Society. 
Personal:  ... daughter of Dan Sin-
nott and Sandee Brandt ... has one younger sister, 
Karlee ... major is undecided ... enjoys playing 
sports, reading, listening to music, traveling, being 
outside. 
CAREER-HIGHS 
Kills: none 
Aces: 1 vs. Fairfield (8/30/13) 
Blocks: none 
Digs: 1 (3) vs. Green Bay (9/14/13) 
Assists: none 
Points: 1 vs. Fairfield (8/30/13) 
Season SP MP K K/S E TA Pct A A/S SA SAIS SE DIG D/S RE BS BA TB B/S BE BHE Points Pts/S 
2013 6 5 0 0.0 1 1 -1.0000 0.0 1 0.17 2 3 0.50 0 0 0 0 0.0 0 0 1.0 0.17 
Meet the Panthers 
Heather Hook 
5-11 
Redshirt Freshman 
Setter 
2013: Redshirted. 
High School: Helped lead Grundy Center to a sec-
ond place fin ish at state in 2012 ... was named to the 
2012 state all -tournament team as well as the 2012 
Des Moines Register all-state team ... helped lead 
Grundy Center four consecutive conference champi-
onships and state qual ificat ions in 2010 and 2011 ... 
was named first-team all-conference the past three 
seasons and was named first-team all-state in 2011 
... was named an AVCA honorable mention Under 
Armour High School All-American ... qualified for 
state in track and field and golf ... named first-team 
all -conference in basketball in 2011 ... was awarded 
the NICL All-Academic Award for three consecu-
tive years, and in 2012 was given the Iowa Girls 
High School Athletic Union Excellence in Academic 
Achievement award ... played club volleyball with 
Iowa Elite and Six Pack. 
Personal:  ... daughter of Al 
and Teri Hook .. . has one younger brother, Jordan ... 
majoring in business finance ... enjoys reading, 
swimming, playing sports and being outside. 
Lexi 
5-10 
Freshman 
Outside Hitter 
Fort Dodge, Iowa 
Fort Dodge 
High School: Earned first-team all-conference vol-
leyball honors in 2012 and 2013 for the Dodgers ... 
played club volleyball for Storm (2008-09, 2010-11 ), 
ICCC Storm (2011-12), WCI Fusion (2012-13) and 
Delaney Bolton 
5-9 
Freshman 
Defensive Specialist 
Council Bluffs, Iowa 
Abraham Lincoln 
High School: A three-time all-conference honoree 
for the Lynx and head coach Brittany Ridenour .. . 
earned all-city honors in 2001, 2012 and 2013 ... was 
named to the honorable mention all-state squad in 
2011 ... helped the Lynx to a pair of state tournament 
Kennedy Gaffney 
6-0 
Freshman 
Middle/Outside Hitter 
Urbana, Iowa 
High School: Notched second-team all-WaMac 
honors in 2013 ... secured honorable mention all-
conference honors in 2012 ... earned academic all-
Meet the Panthers 
the Iowa Heart (2013-14) ... competed in four sports 
(volleyball, basketball, track and softball) as a prep 
athlete ... four-time Drake Relays participant and a 
three-time state track and field qualifier ... helped 
the Dodgers to the 2011 state softball tournament ... 
tallied second-team all-state softball honors in 2013 
... honor roll student, a member of National Honor 
Society, a state finalist for the Wendy's High School 
Heisman and a finalist for the E. Wayne Cooley 
Award. 
Personal: Daughter of Julie and Kevin Astor ... plans 
to major in exercise science and kinesiology. 
appearances in 2010 and 2011 ... tallied 1,808 career 
digs ... led her prep team in aces in each of the past 
three seasons with 72 as a sophomore, 62 as a junior 
and 72 as a senior ... was an academic all-conference 
honoree in volleyball, basketball and soccer ... a four-
time all-conference pick in soccer ... earned second-
team all-state accolades in soccer in 2012 ... a three-
time all-conference performer in basketball ... played 
club volleyball for the Southwest Iowa Third Degree 
for head coach Mark Neil from 2009-2014 ... was her 
team's MVP in 2011, 2012, 2013 and 2014 ... named 
her entire club's MVP in 2014. 
Personal: Daughter ofTami Bolton and Ken Bolton ... 
major is undecided. 
conference honors in volleyball ... also participated 
in soccer at Center Point-Urbana High School ... a 
member of National Honor Society ... played club 
volleyball for the Rapid Spikers (2012-2014) for head 
coach Travis Butler. 
Personal: Daughter of Barb and Jake Gaffney ... 
plans to major in accounting. 
Record Book 2013 Review 
RECORD: OVERALL 
All matches 
HOME AWAY NEUT RAL 
ALL GAMES 
CONFERENCE 
NON-CONFERENCE 
Attack 
## Player k/s e ta 
15 Kintzel, Shelby 119 322 2.71 89 757 
19 Caldwell , Kinsey 119 116 0.97 26 305 
3 Held, Amie 119 2 0.02 0 7 
17 Kintzel, Courtney 116 307 2.65 108 724 
11 Ubben, Macy 119 354 2.97 122 1013 
13 Haneline, Kayla 27 35 1.30 19 82 
14 Hingtgen, Eryca 118 303 2.57 166 875 
20 Pudwill, Le igh 85 173 2.04 87 557 
9 Nelson, Brittany 25 48 1.92 27 180 
16 Schulz, Lindsey 13 9 0.69 6 26 
2 Bries, Amanda 114 0 0.00 0 0 
12 Alitz, Autumn 1 0 0.00 0 1 
1 Wandrey, Haley 115 1 0.01 3 5 
23-8 
15-3 
8-5 
pct! 
308 
.295 
.286 
.275 
.229 
.195 
.157 
.154 
.117 
.115 
.000 
.000 
-.400 
10-3 
7-2 
3-1 
11-2 
8-1 
3-1 
2-3 
0-0 
2-3 
Set Serve Dig Blocking 
a a/sl sa se saisl rel diq diq/sl bs ba total blk/s bel bhel points 
8 0.07 7 20 0.06 2 66 0.55 16 97 113 0.95 2 0 393.5 
1290 10.84 32 11 0.27 0 365 3.07 6 48 54 0.45 4 8 178.0 
80 0.67 27 53 0.23 9 524 4.40 0 0 0 0.00 0 2 29.0 
15 0.13 0 2 0.00 1 49 0.42 10 132 142 1.22 7 0 383.0 
50 0.42 14 15 0.12 35 405 3.40 9 81 90 0.76 8 5 417.5 
0 0.00 0 0 0.00 0 15 0.56 1 15 16 0.59 1 1 43.5 
19 0.16 23 45 0.19 12 164 1.39 8 33 41 0.35 6 4 350.5 
6 0.07 0 0 0.00 2 58 0.68 8 54 62 073 12 1 208.0 
3 0.12 0 0 0.00 2 25 1.00 1 13 14 0.56 0 0 55.5 
2 0.15 0 0 0.00 0 4 0.31 0 2 2 0.15 0 0 10.0 
31 0.27 2 4 0.02 27 159 1.39 0 0 0 0.00 0 1 2.0 
0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0.0 
50 0.43 17 20 0.15 16 224 1.95 0 0 0 0.00 0 1 18.0 
8 Sinnott, Ashlee 6 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 1 2 0.17 0 3 0.50 0 0 0 0.00 0 0 1.0 
TEAM - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - -
UNI 119 1670 14.03 654 4533 .224 1554 1306 123 173 1.03 109 2061 17.32 59 475 296.5 2.49 40 23 2089.5 
Opponents 119 1461 12.28 698 4566 .167 1360 11.43 109 168 0.92 123 1974 16.59 49 301 199.5 1.68 69 35 1769.5 
Team Statistics UNI OPP Date 01111onent Score Score by set Att. 
ATTACK uAug 30 vs Fairfield w 3-0 25-17,25-17,25-19 153 
Kills 1670 1461 Aug 31 vs Utah State 1-3 18-25,25-9, 19-25,23-25 137 
Errors 654 698 Aug 31 at Utah 1-3 25-17, 19-25, 18-25, 18-25 825 
Total Attacks 4533 4566 Sep04 #11 IOWA STATE L 2-3 13-25,20-25,25-21 ,25-21 ,9-15 6621 
Attack Pct .224 .167 Sep06 vs Wisconsin L 2-3 27-25,25-20,22-25,23-25,9-1 5 915 
Kills/Set 14.0 12.3 Sep07 vs #17 Louisville w 3-0 25-20,26-24,25-19 589 
SET Sep 07 at North Dakota State w 3-0 25-18,25-19,25-23 777 
Assists 1554 1360 Sep 13 at Saint Louis w 3-2 29-31 ,25-19,33-31 , 18-25, 16-14 215 
Attempts 4458 4613 Sep 14 GREEN BAY w 3-1 25-19,25-16, 19-25,25-19 2732 
Assist Pct .349 .295 Sep 14 GREEN BAY w 3-0 25-14,25-16,25-19 2403 
Assists/Set 131 11.4 Sep17 at Northern Illinois w 3-0 25-22,25-18,25-21 234 
SERVE ·Sep 20 at Loyola w 3-1 25-16,22-25,25-17,25-16 325 
Aces 123 109 ·Sep 27 WICHITA STATE L 1-3 25-21 ,21 -25,20-25, 15-25 3287 
Errors 173 168 ·Sep 28 MISSOURI STATE w 3-2 14-25,23-25,25-15,25-21 , 15-10 2358 
Attempts 2723 2484 Oct 01 SOUTH DAKOTA ST w 3-1 25-11 ,25-1 6,25-27,26-24 2363 
Serve Pct .936 .932 ·Oct05 DRAKE w 3-0 25-19,25-17,25-19 3125 
Aces/Set 1.0 0.9 ·Oct08 at Bradley w 3-0 25-18,25-23,25-18 256 
SERVE RECEPTIONS ·Oct 11 at Evansville w 3-0 25-10,25-15,25-21 178 
Errors 109 123 ·Oct 12 at Southern Illinois L 1-3 18-25, 19-25,25-20,23-25 273 
Errors/Set 0.9 1.0 ·Oct 18 ILLINOIS STATE w 3-1 25-23, 17-25,25-21 ,25-23 3313 
Attempts 2315 2548 ·Oct 19 IN DIANA ST ATE w 3-1 24-26,25-19,25-20,25-22 3263 
Reception Pct .953 .952 ·Oct 25 at Missouri State w 3-1 25-21 ,20-25,27-25,25-16 417 
DEFENSE ·Oct26 at Wichita State w 3-0 25-23,25-21 ,25-23 4123 
Digs 2061 1974 ·Nov 02 at Drake w 3-0 25-20,25-17,25-17 845 
Digs/Set 173 16.6 ·Nov 08 SOUTHERN ILLINOIS L 1-3 21 -25,25-21 ,25-27, 17-25 4126 
BLOCKING ·Nov 09 EVANSVILLE w 3-0 25-12,25-11 ,25-16 3260 
Block Solo 59 49 ·Nov 14 at Illinois State w 3-1 25-21 ,23-25,25-23,25-20 661 
Block Assist 475 301 ·Nov 16 at Indiana State w 3-1 25-19,25-17, 18-25,25-21 247 
Total Blocks 296.5 199.5 ·Nov 22 BRADLEY w 3-2 25-27,25-19,23-25,25-17, 15-9 2688 
Blocks/Set 2.5 1.7 ·Nov 23 LOYOLA w 3-2 21 -25,25-16,23-25,25-17, 16-14 2931 
Block Errors 40 69 Nov 29 vs Southern Illinois L 1-3 21 -25,20-25,25-18,21 -25 2075 
Ball handling errors 23 35 
ATTENDANCE Record in 3-set matches: 11-0 
Total 42470 9376 Record in 4-set matches: 8-6 
Dates/Avg Per Date 13/3267 13/721 Record in 5-set matches: 4-2 
Neutral site #/Avg 5/774 
Current win streak 0 
Home win streak 3 
Record Book 
CAREER 8. 9.32 Jessa Benson 2006-08 9. 1148 Miranda Weber 1999-02 Blocks per set (minimum 5 sets) 9. 8.57 Mary Bernhardt 1984-87 10. 1145 Laura Rowen 2004-07 I. 1.65 Jane Witt 1983 
LEADERS 10.6.39 Bobbie Kreple 1987-90 2. 1.57 Danielle Brazda 2003-07 Digs per set (minimum 5 sets) 3. 1.48 Molly O' Brien 2000-03 
Assist pct. (minimum 200 assi ts) I. 5.59 Ellie Blankenship 2007-10 4. I .40 Carrie Shurr 1991-94 
Kills I. .831 Jill Arganbright 2000-03 2. 4.40 Amie Held 014 5. I .38 Holly VanHofwegen 1996-99 
I. 1,779 Molly O' Brien (.3 I 5) 2000-03 2 . . 604 Erin Hirsch 2000-02,04 3. 3.66 Candice Burke 2008-12 I .38 Trista Humpal 2002-06 
2. 1,720 Kate Galer (.292) 1993-96 3. .542 Kim Kester 1999-02 4. 3.52 Amy Braun 2009-12 7. 1.27 Ashten Stelken 2005-08 
3. 1,611 Bobbi Becker (.286) 1986-89 4. .432 Kristin Belzung 2003-07 5. 3.46 Kate Galer 1993-96 8. 1.26 Chris Less 1988-91 
4. 1,439 Kim Kester (.263) 1999-02 5. .423 Miranda Weber 1999-02 6. 3.31 Stephanie May 2003-06 9. 1.24 Tina Parkin 1994-95 
5. 1,386 Laura Rowen (.213) 2004-07 6. .412 Jessa Benson 2006-08 7. 3.17 Jill Wolf 1995-96 10.1.22 Jodi DeVries 1997-99 
6. 1,360 Alexandra Auker (.192) 1997-00 7. .401 Bre Payton 2007-11 8. 3.14 Alexandra Auker 1997-00 
7. 1,302 Ashten Stelken (.289) 2005-08 8. .391 Molly Turk 2009-12 9. 3.08 Bobbi Becker 1986-89 Points 
8. 1,272 Kim McCaffiey (.242) 1997,99-01 9. .381 Kayla Grunder 2005-08 10.3.07 Kinsey Caldwell 2014 I. 2,264.5 Molly O'Brien 2000-03 
9. 1,260 Michelle Burow (.329) 2007-11 10 .. 377 Kinsey Caldwell 2014 2. 1,975.5 Bobbi Becker 1986-89 
10.1,239 Shannon Aschof:f(.260) 2006-09 Reception pct. (minimum 200 receptions) 3. 1,927.0 Kate Galer 1993-96 
Service aces I. .990 Jill Arganbright 2000-03 4. 1,704.5 Kim Ke ter 1999-02 
Kills per set (minimum 5 sets) I. 321 Dawn Meester (421 sets) 1989-92 2. .981 Amie Held 2014 5. 1,668.5 Laura Rowen 2004-07 
I. 4.35 Kate Galer (395 sets) 1993-96 2. 234 Bobbi Becker(473 sets) 1986-89 3. .976 Amy Braun 2009-12 6. 1,649.0 Ashten Stelken 2005-08 
2. 3.71 Molly O'Brien (480 sets) 2000-03 3. 183 Kari Warren ( 418 sets) 1983-86 4. .973 Molly Turk 2009-12 7. 1,614.0 Alexandra Auker 1997-00 
3. 3.52 Rachael Tink (347 sets) 2001-04 4. 169 Mary Bernhardt (464 sets) 1984-87 5. .968 Amy Sampson 2005-08 8. 1,541.0 Danielle Brazda 2003-07 
4. 3.49 Kim Kester ( 412 sets) 1999-02 5. 166 Sylvia Eder (336 sets) 1983-85 6. .967 Candice Burke 2008-12 9. 1,521.0 Maryellen McCann 1984-87 
5. 3.41 Bobbi Becker ( 4 73 ets) I 986-89 6. 149 Jill Arganbright (480 sets) 2000-03 7. .966 Ellie Blankenship 2007-10 10.1,520.5 Shari Vermeer 2000-04 
6. 3.28 AlexandraAuker(415 sets) 1997-00 7. 146 Maryellen McCann (426 sets) 1984-87 8. .957 Shannon Aschoff 2006-09 
7. 3.22 Laura Rowen (43 I sets) 2004-07 8. 143 Bobbie Kreple ( 435 sets) 1987-90 .957 Haley Wandrey 2014 Points per set (minimum 5 sets) 
8. 3.16 Kim McCaffrey (403 sets) 1997 ,99-0 I 9. 141 Jill Sprague (321 sets) 1985-88 10 .. 955 Chelsea Saunders 2007-10 I. 4.88 Kate Galer 1993-96 
9. 3.13 atalie Walters (275 sets) 1991-93 10. 128 Kate Galer (395 sets) 1993-96 2. 4.72 Molly O'Brien 2000-03 
10.3.07 Amy Sampson (384 sets) 2005-08 Block solo 3. 4. I 8 Bobbi Becker 1986-89 
Service aces per set (minimum 5 sets) I. 90 Deni e Cunell 1987-90 4. 4. 14 Kim Kester 1999-02 
Anack anempts I. 0.76 Dawn Meester 1989-92 2. 86 Holly VanHofwegen 1996-99 5. 4. 11 Rachael Tink 2001-04 
I. 3903 Amy Braun 2009-12 2. 0.49 Bobbi Becker 1986-89 3. 83 Kari Warren 1983-86 6. 3.89 Alexandra Auker 1997-00 
2. 3817 Kate Galer 1993-96 3. 0.49 Sylvia Eder 1983-85 4. 74 Lisa Meeker 1983-86 7. 3. 8 7 Laura Rowen 2004-07 
3. 3786 Molly O' Brien 2000-03 4. 0.44 Jill prague 1985-88 5. 73 Carrie Shurr 1991-94 8. 3.75 atalie Walters 1991-93 
4. 3782 Laura Rowen 2004-07 5. 0.44 Kari Warren 1983-86 6. 71 Jill Sprague 1985-88 9. 3.75 Holly VanHofwegen 1996-99 
5. 3756 Bobbi Becker 1986-89 6. 0.43 Sandy Jensen 1983-84 71 Danielle Brazda 2003-07 10.3.69 Kim McCaffrny 1997, 99-01 
6. 3753 Alexandra Auker 1997-00 7. 0.42 Deann Moeller 1993-95 8. 65 Tricia Mills 1990-93 
7. 3325 Shannon Aschoff 2006-09 8. 0.40 Jill Wolf 1995-96 9. 64 Krista DeGeest 2008-12 Sets played 
8. 3321 Kim Ke ter 1999-02 9. 0.38 Katie Crowley 1988-91 10.62 Shelby Kintzel 2009-13 I. 488 Krista DeGeest 2008-12 
9. 3318 Amy Sampson 2005-08 10.0.37 Janelle Hansen 1983 2. 484 Michelle Burow 2008-11 
10.3144 Kim McCaffiey 1997,99-01 Block assists 3. 480 Jill Arganbright 2000-03 
Service attempts I. 658 Danielle Brazda 2003-07 480 Molly O' Brien 2000-03 
Anack pct. (minimum 200 attempts) I. 2,022 Ellie Blankenship 2007-10 2. 653 Molly O'Brien 2000-03 5. 478 Denise Cunell 1987-90 
I. .407 Molly Turk (295 an.) 2009-12 2. 1,824 Candice Burke 2008-12 3. 540 Ashten Stelken 2005-08 6. 475 Stephanie May 2003-06 
2 . .329 Michelle Burow (2,903 att.) 2008-11 3. 1,775 Amy Braun 2009-12 4. 489 Shari Vermeer 2000-04 475 Ellie Blankenship 2007-10 
3. .319 Krista DeGeest (2,321 au.) 2008-12 4. I, 734 Bre Payton 2008-11 5. 481 Krista DeGeest 2008-12 475 Candice Burke 2008-12 
4. .318 Jill Arganbright (l,454an.) 2000-03 5. 1,712 Stephanie May 2003-06 6. 476 Chri Les 1988-91 475 Amy Braun 2009-12 
5. .315 Molly O'Brien (3,786an.) 2000-03 6. 1,672 Kristin Belzung 2003-07 7. 464 Holly VanHofwegen 1996-99 475 Shelby Kintzell 2009-13 
6. .308 Chris Less (2,33 1 an.) 1988-91 7. 1,608 Jill Arganbright 2000-03 8. 428 Michelle Burvee 2000-03 
7. .306 Jill Sprague(l ,830an.) 1985-88 8. 1,538 Chelsea Saunders 2007-10 9. 407 Denise Cutten 1987-90 Matche played 
8 . .305 Tina Parkin (262 an.) 1994-95 9. 1,519 Shari Vermeer 2000-04 10.388 Tri ta Humpal 2002-06 I. 138 Jill Arganbright 2000-03 
9 .. 302 Kara Galer (1 ,488 att.) 1992-95 10. 1,501 Laura Rowen 2004-07 138 Molly O' Brien 2000-03 
10 .. 301 Shari Venneer (2,610 an.) 2000-04 Total blocks 3. 13 7 Krista DeGeest 2008-12 
Serve pct. (minimum 50 serves) I. 729 Danielle Brazda 2003-07 4. 136 Bobbi Becker 1986-89 
Assists I. .979 Michelle Burow 2007-10 2. 711 Molly O'Brien 2000-03 136 Denise Cunell 1987-90 
I. 6,064 Jill Arganbright 2000-03 2. .978 Kinsey Caldwell 2014 3. 583 Ash ten Ste I ken 2005-08 136 Michelle Burow 2007-11 
2. 4,881 Shannon Perry 1996-99 2. .972 Amy Sampson 2005-08 4. 550 Holly VanHofwegen 1996-99 I 36 Candice Burke 2008-12 
3. 4,752 Bre Payton 2008-11 3. .969 Molly Turk 2009-12 5 545 Krista DeGeest 2008-12 8. 135 Shari Vermeer 2000-04 
4. 4,265 Kara Galer 1992-95 4. .966 Patricia Dietz 2002-06 6. 536 Chris Less 1988-91 135 Ashlen Stelken 2005-08 
5. 4,256 Kristin Belzung 2003-07 5. .965 Erin Hirsch 2000-02, 04 7. 506 Shari Vermeer 2000-04 135 Miranda Weber 1999-02 
6. 3,977 Mary Bernhardt 1984-84 .965 Amy Braun 2009-12 8. 497 Denise Cuttell 1987-90 
7 2,780 Bobbie Kreple 1987-90 7. .964 Brittany Bakker 2003-07 9. 468 Michelle Burvee 2000-03 
8. 1,895 Katie Crowley 1988-91 8. .951 Laura Rowen 2004-07 10.446 Shelby Kintzel 2009-13 
9. 1,555 Erin Hirsch 2000-02, 04 9. .949 Stephanie May 2003-06 
I 0. 1,290 Kinsey Caldwell 2014 
Digs 
Assi ts per set (minimum 5 sets) I. 2656 Ellie Blankenship 2007-10 
I. 12.63 Jill Arganbright 2000-03 2. 1737 Candice Burke 2008-12 
2. 12.08 Shannon Perry 1996-99 3. 1672 Amy Braun 2009-12 
3. 11.78 Erin Hirsch 2000-02,04 4. 1570 Stephanie May 2003-06 
4. 11 .32 Kri tin Belzung 2003-07 5. 1457 Bobbi Becker 1986-89 
5. 10.94 Kara Galer 1992-95 6. 1368 Kate Galer 1993-96 
6. 10.84 Kinsey Caldwell 2014 7. 1303 Alexandra Auker 1997-00 
7. 10.58 Bre Payton 2007-11 8. 1202 Mary Bernhardt 1984-87 
Record Book 
SEASON Assists per set (minimum 5 sets) Digs Total blocks I. 13 .11 Jill Arganbright 2003 I. 698 Ellie Blankenship 2009 I. 199 Molly O'Brien 2001 
LEADERS 2. 13.03 Erin Hirsch 2004 2. 676 Ellie Blankenship 2008 2. 193 Danielle Brazda 2006 J 12.89 Jill Arganbright 2002 J 658 Ellie Blankenship 2010 3. 187 Trista Humpal 2006 
4. 12.75 Shannon Perry 1997 4. 625 Candice Burke 2012 4. 182 Ashten Stelken 2007 
Kills 5. 12.52 Kristin Belzung 2007 5. 624 Ellie Blankenship 2007 5. 180 Jane Witt 1983 
I. 595 Molly O'Brien (.335) 2002 6. 12.30 Jill Arganbright 2001 6. 585 Candice Burke 2011 180 Molly O' Brien 2003 
2. 535 Kate Galer (.277) 1996 7. 12.14 Jill Arganbright 2000 7. 524 Amie Held 2014 7. 179 Danielle Brazda 2004 
3. 534 Bobbi Becker (J 15) 1989 8. 12.05 Shannon Perry 1998 8. 521 Stephanie May 2006 179 Danielle Brazda 2007 
4. 521 Kim Kester (.254) 2002 9. 11.86 Shannon Perry 1999 9. 471 Bobbi Becker 1987 9. 178 Danielle Brazda 2005 
5. 501 Kerri Eich (.253) 1997 I 0.11.83 Kristin Belzung 2006 10. 458 Amy Braun 2012 10.174 Ashlen Stelken 2008 
6. 497 Denise Cuttell (.303) 1990 
7. 494 Maryellen McCann (.315) 1987 Assist pcl (minimum 5 assists) Digs per set (minimum 5 sets) Blocks per set (minimum 5 sets) 
8. 479 Kim Kester (.266) 2001 I. 46.571 Mary Bernhardt 1984 I. 5.82 Ellie Blankenship 2009 I. 1.70 Molly O'Brien 2001 
9. 475 Molly O'Brien (.281) 2003 2. 1.550 Jill Arganbright 2000 2. 5.59 Ellie Blankenship 2008 2. 1.65 Carrie Shurr 1994 
10.457 Molly O'Brien (.349) 2001 J 1.474 Kim Kester 2000 3. 5.53 Ellie Blankenship 2010 J 1.65 Jane Witt 1983 
457 Rachael Tink (.259) 2003 4. 1.231 Miranda Weber 2000 4. 5.43 Ellie Blankenship 2007 4. 1.63 Danielle Brazda 2004 
457 Rachael Tink (.210) 2004 5. 1.130 Erin Hirsch 2001 5. 5.04 Candice Burke 2012 5. 1.60 Holly VanHofwegen 1998 
457 Laura Rowen (.227) 2006 6. 1.059 Kristin Belzung 2004 6. 4.68 Candice Burke 2011 6. 1.58 Ashten Stelken 2007 
7. .875 Jill Arganbright 2001 7. 4.40 Amie Held 2014 7. 1.57 Carrie Shurr 1993 
Kills per set (minimum 5 sets) 8 . . 840 Kim McCaffrey 2000 8. 4.07 Stephanie May 2006 8. 1.56 Danielle Brazda 2005 
I. 5.57 Kate Galer (96 sets) 1996 9 . . 758 Jill Arganbright 2002 9. 3.89 Stephanie May 2004 9. 1.56 Danielle Brazda 2007 
2. 4.90 Bobbi Becker ( I 09 sets) 1989 10 .. 705 Alexandra Auker 2000 I0J.74 Jill Wolf 1996 10. 1.54 Danielle Brazda 2006 
J 4.77 Kerri Eich ( I 05 sets) 1997 
4. 4.54 Molly O'Brien ( 131 sets) 2002 Service aces Reception pct. (minimum 10 receptions) Points 
5. 4.35 Kate Galer (99 sets) 1995 I. 104 Dawn Meester 1991 I. I. 000 Shari Vermeer 2001 I. 702.0 Molly O'Brien 2002 
6. 4.35 Stacy Makoben (92 sets) 1992 2. 98 Dawn Meester 1992 1.000 Erin Hirsch 2002 2. 635.5 Bobbi Becker 1989 
7. 4.14 Denise Cuttell ( 120 sets) 1990 J 86 Dawn Meester 1990 1.000 Danielle Brazda 2004 J 613.0 Kim Kester 2002 
8. 409 Kim Kester ( 117 sets) 2001 4. 83 Sylvia Eder 1984 1.000 Trista Humpal 2006 4. 612.5 Denise Cuttell 1990 
9. 4.09 atalie Walters (104 sets) 1993 5. 73 Maryellen McCann 1986 1.000 Shannon Aschoff 2007 5. 599.0 Kate Galer 1996 
10.4.04 Rachael Tink ( 113 sets) 2004 6. 66 Bobbi Becker 1988 1.000 Chelsea Saunders 2007 599.0 Molly O'Brien 2003 
7. 65 Bobbi Becker 1989 1.000 Ashten Stelken 2007 7. 594.0 Molly O'Brien 2001 
Anack attempts 8. 60 Jill Sprague 1985 1.000 Beth Discher 2008 8. 584.0 Maryellen McCann 1987 
I. 1,274 Laura Rowen 2006 9. 59 Mary Bernhardt 1987 1.000 Michelle Burow 2009 9. 572 .5 Laura Rowen 2006 
2. 1,233 Molly O'Brien 2002 59 Bobbi Becker 1987 I . 000 Beth Discher 2009 10.564.0 Kerri Eich 1997 
J 1,224 Kerri Eich 1997 59 Kari Warren 1983 I . 000 Kai i Karsten 2009 
4. 1,20 I Kate Galer 1996 1.000 Michelle Burow 2010 Points per set (minimum 5 sets) 
5. I, 199 Kim Kester 2002 Service aces per set (minimum 5 sets) 1.000 Michelle Burow 2011 I. 6.24 Kate Galer 1996 
6. I, 195 Bobbi Becker 1989 I. 1.09 Dawn Meester 1992 1.000 Krista DeGeest 2011 2. 5.83 Bobbi Becker 1989 
7. 1, 135 Denise Cuttell 1990 2. LOO Jill Sprague 1987 1.000 Lindsey Schulz 2014 3. 5.37 Kerri Eich 1997 
8. I, 132 Rachael Tink 2004 J 0.92 Dawn Meester 1991 1.000 Ashlee innott 2014 4. 5.36 Molly O' Brien 2002 
9. 1,117 Maryellen McCann 1987 4. 0.76 Sylvia Eder 1984 
5. 5.10 Denise Cuttell 1990 
10.1,114 Kim Kester 2001 5. 0.71 Dawn Meester 1990 Block solos 
6. 5.08 Molly O' Brien 2001 
6. 0.70 Maryellen McCann 1986 I. 48 Michelle chaab 1983 7. 5.07 Stacy Makoben 1992 
Anack pct (minimum 5 kills) 7. 0.60 Bobbi Becker 1989 2. 36 Carrie Shurr 1993 8. 4.95 Molly O' Brien 2003 
I. .647 Jill Sprague 1987 8. 0.58 Deann Moeller 1995 3. 35 Kari Warren 1986 
9. 4.79 Kate Galer 1995 
10.4.77 atalie Walters 1993 
2 . .426 Stephanie Germann 2002 9. 0.57 Jill Sprague 1985 4. 30 Tricia Mills 1993 
J .423 MacyUbben 2011 10.0.56 Bobbi Becker 1988 30 Tina Parkin 1995 Sets played 
4. .412 Molly Turk 2012 30 Jane Witt 1983 I. 138 Shawna Hutchins 1987 
5. .410 Bobbie Kreple 1988 Service attempts 7. 29 Lisa Meeker 1986 138 Kri Schroeder 1987 
6. .393 Kara Galer 994 I. 628 Patricia Dietz 2006 8. 28 Carrie Shurr 1994 138 Mary Bernhardt 1987 
7. .385 Chelsea Saunders 2010 2. 617 Stephanie May 2006 9. 27 Jill Sprague 1988 138 Bobbi Becker 1987 
8 . . 375 Allison Metz 1995 J 594 Jessi Worrell 2003 27 Denise Cuttell 1987 5. 137 Bobbie Kreple 1987 
9 . .360 Jill Arganbright 2002 4. 588 Stephanie May 2005 27 Maryellen McCann 1986 6. 136 Denise Cuttell 1987 
10 . .357 Jolene Vinson 1984 5. 582 Kristin Belzung 2006 7. 134 Lauren Lawrence 1987 
6. 580 Brittany Bakker 2006 Block assists 8. 131 Kim Kester 2002 
Assists 7. 564 Kristin Belzung 2007 I. 186 Molly O'Brien 2001 131 Jill Arganbright 2002 
I. 1,689 Jill Arganbright 2002 8. 552 Jill Arganbright 2002 2. 173 Danielle Brazda 2006 131 Miranda Weber 2002 
2. 1,613 Jill Arganbright 2003 9. 542 Laura Rowen 2006 J 165 Daniel le Brazda 2004 131 Molly O'Brien 2002 
J 1,514 Kristin Belzung 2006 10. 541 Molly Turk 2012 4. 164 Ashten Stelken 2007 
4. 1,472 Erin Hirsch 2004 5. 163 Tri ta Humpal 2006 Matches played 
5. 1,440 Kristin Belzung 2007 Serve pct. (minimum 5 serves) 6. 162 Molly O'Brien 2003 I. 41 Michelle Schaab 1983 
6. 1,439 Molly Turk 2012 I. 1.000 Erin Hirsch 2001 162 Danielle Brazda 2005 
41 Jane Witt 1983 
7. 1,415 Jill Arganbright 2001 1.000 Erin Hirsch 2002 8. 158 Daniel le Brazda 2007 
3. 39 Maryellen McCann 1987 
8. 1,347 Jill Arganbright 2000 1.000 Patricia Dietz 2003 158 Ashten telken 2008 
39 Bobbi Becker 1987 
9. 1,339 hannon Perry 1997 1.000 Amy Samp on 2006 158 Molly O' Brien 2002 
39 Lauren Lawrence 1987 
10.1,335 Bre Payton 1.000 Beth Discher 2007 
39 Shawna Hutchins 1987 
2011 39 Michelle Ruess 1987 
1.000 Amy Sampson 2007 39 Mary Bernhardt 1987 
1.000 Jenny Willms 2010 39 Kris Schroeder 1987 
1.000 Megan Lehman 2012 39 Denise Cuttell 1987 
9 . . 984 Michelle Burow 2009 39 Bobbie Kreple 1987 
10 .. 982 Molly Turk 2012 
SINGLE MATCH 
LEADERS 
Kill s (3 sets) 
I. 25 Tink, Rachael 
2. 22 O'Brien,Molly 
3. 21 Ke ter,Kim 
21 O'Brien, Molly 
21 O'Brien,Molly 
Kill s (4 sets) 
I 29 O'Brien,Molly 
2. 28 O'Brien,Molly 
3. 27 McCaffrey,Kim 
4. 24 Kester, Kim 
24 Ke ter,Kim 
We tern lll inoi 
at Creighton 
vs Rice 
Indiana State 
vs Rice 
Creighton 
Milwaukee 
vs Ball tale 
at Creighton 
Wichita late 
11 /09/04 
11/ 13/0 I 
8/31/02 
9/19/03 
8/31/02 
9/21/02 
12/6/02 
9/8/0 I 
10/27/00 
10/11 /02 
24 Rowen, Laura vs Cal State I orthridge 9/3/05 
24 Venneer, hari Missouri State 10/03/04 
24 Venneer, Shari at Iowa Slate 10/20/04 
Kill s (5 sets) 
I. 28 Kester,Kim al Bradley 10/19/01 
2. 27 Sampson, Amy vs Creighton 11 /28/08 
3. 26 O'Brien,Molly at Missouri State 11 /8/02 
26 Rowen, Laura Alabama 9/9/06 
26 Tink, Rachael at 111 inois tate 11 /2 1/03 
Attempts (3 ets) 
I. 50 Kester,Kim at Creighton 10/13/01 
2. 48 Turk, Molly at Evansvi lle 11 /9/12 
3. 47 Tink, Rachael We tern Illinois 11 /09/04 
4. 46 Rowen, Laura 111 inois State 10/14/06 
5. 44 McCaffrey, Kim Creighton 9130100 
Attempts (4 sets) 
I. 61 Tink, Rachael at Creighton 11 /12/04 
2. 58 Turk, Molly vs. South Dakota 10/9/ 12 
3. 56 Kester,Kim at Missouri tate 9/29/01 
4. 55 Auker, Alexandra at Iowa 9/26/00 
5. 54 O'Brien,Molly Creighton 9/21 /02 
54 Rowen, Laura vs Cal State Northridge 9/3/05 
54 Rowen, Laura Wichita tate 11 /16/07 
54 Venneer, Shari Missouri tale 10/3/04 
Attempts (5 sets) 
I. 77 Sampson, Amy vs Creighton 11 /28/08 
2. 67 Kester,Kim at Bradley 10/19/01 
3. 64 Rowen, Laura at Illinois tate 10/6/07 
4. 63 Sampson, Amy at Wichita tate 10/17/08 
5. 62 Rowen, Laura Alabama 9/9/06 
Aces (3 sets) 
I. 6 Arganbright, Jill Western Illinois 9/19/00 
6 Aschoff, hannonWright tate 08/25/07 
3. 5 Arganbright, Jill Southern 111inois 10/24/03 
5 Arganbright, Jill Creighton 9/30/00 
5 Arganbright,Jill Ind iana State 11 /16/02 
5 Auker, Alexandravs Illinois State I 1/25/00 
5 Belzung, Kristin at Evansville 11 /09/07 
5 Grunder, Kayla Wichita tate 11 /15/08 
5 O'Brien,Molly Indiana State 10/6/01 
5 Saunders, Chelsea vs Bethune Cookman 8/30/08 
5 Tink, Rachael orthern Illinois 9/18/04 
5 Venneer, hari vs We tern Carolina 9/04/04 
5 Worrell , Jessi vs Niagara 9/ 12/03 
Aces (4 sets) 
I. 5 Benson, Jessa Clemson 9/6/08 
5 Hirsch, Erin Indiana State 10/23/04 
5 May, tephanie Wichita State 10/ 15/05 
5 Venneer, Shari at Bradley 11 /20/04 
5. 4 Schneckloth, Jeni Indiana State 9/15/00 
4 Arganbright, Jill al Missouri State 9/22/00 
4 Auker, Alexandra at Creighton 10/27/00 
4 Worrell, Jessi at Creighton 11 /1 /03 
4 Gennann, Stephanie v Cal State Northridge 9/3/05 
4 Blankenship, Ellie vs Evansville 11 /27/08 
4 Caldwell, Kinsey vs. Utah State 8/31/13 
Aces (5 sets) 
I. 5 Belzung, Kristin al Georgia Tech 9/2/06 
2. 4 Dietz, Patricia otre Dame 9/9/06 
4 Rowen, Laura vs Clemson 8/26/06 
4 Rowen, Laura at Missouri late 9/23/06 
4 Saunders, Chelsea 111inoi State 10/25/08 
4 Weber,Miranda Milwaukee 9/18/0 I 
4 Payton, Bre orth Dakota State 10/17/11 
4 Held, Amie Loyola 11 /23/13 
Assists (3 sets) 
I. 52 Belzung, Kristin Drake 11 /19/05 
2. 48 Belzung, Kristin vs Arkansas 9/8/07 
48 Belzung, Kristin at Drake 10/19/07 
48 Turk, Molly at Evansville 11 / 10/12 
5. 47 Belzung, Kristin at Western 111 inois 10/9/07 
47 Belzung, Kristin Drake 11 /3/06 
Assists (4 sets) 
I. 60 Belzung, Kristin vs Illinois tate 11/24/07 
2. 59 Belzung, Kristin vansville 10/13/07 
59 Belzung, Kristin at Evansville 10/2 1/05 
59 Belzung, Kristin at Western 111inois 11/15/05 
5. 58 Belzung, Kristin at Illinois State 11 /12/06 
58 Turk, Molly South Dakota State 10/9/12 
Assists (5 sets) 
I. 71 Belzung, Kristin at 111inoi tate 10/6/07 
2. 69 Belzung, Kristin at aint Louis 9/25/07 
3. 64 Belzung, Kristin vs Clemson 8/26/06 
4. 63 Belzung, Kri tin Missouri State 10/14/05 
5. 62 Payton, Bre vs. DSU 10/17/ 11 
Digs (3 sets) 
I. 30 Burke, Candice Evansville 9/17/ 11 
2. 27 Blankenship, Ellie Southern 111inois 10/04/08 
3. 25 Blankenship, Ellie at Western Illinois 10/9/07 
25 Blankenship, Ellie Indiana State 10/24/08 
25 Blankenship, Ellie at Evansvi lle 11 /9/07 
Digs (4 sets) 
I. 35 Burke, Candice vs. Long Beach St. 9/15/12 
35 Burke, Candice vs. Evansville 10/12/12 
3. 31 Burke, Candice vs. South Dakota St. 10/9/12 
31 Blankenship, Ellie Evansvi lle 10/13/07 
5. 29 Burke, Candice vs. orthern 111 inoi 9/1 1/12 
29 Dietz, Patricia vs Cal State orthridge 9/3/05 
29 May, Stephanie vs Minnesota 9/13/06 
29 May, tephan ie at Southern 111inois 10/22/05 
29 chneckloth, Jeni at Creighton 10/27/00 
Digs (5 sets) 
I. 45 Dietz, Patricia at Iowa 9/27/05 
2. 38 Blanken hip, Ellie 111 inois State 10/25/08 
3. 34 Blankenship, Ellie at Wichita tate 10/ 17/08 
4. 32 Blankenship, Ellie Kentucky 08/25/07 
32 Blankenship, Ellie vs Creighton 11 /28/08 
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Blocks (3 sets) 
I. 14 Brazda, Danielle vs 111inois-Chicago 
2. 12 Brazda, Danielle South Florida 
12 Stelken, Ashten Iowa State 
12 DeGeest, Krista lllinoi State 
4. 11 Brazda, Danielle v Georgia 
11 Brazda, Danielle at Bradley 
11 Brazda, Danielle Bradley 
11 Gennann, tephanie vs Illinois-Chicago 
Blocks (4 sets) 
I. 15 Humpal, Trista at Creighton 
15 O'Brien, Molly vs Wichita State 
3. 14 Kintzel, Shelby vs. Long Beach St. 
4 13 Brazda, Danielle at Creighton 
13 Brazda, Danielle Wichita tate 
13 O'Brien,Molly vs UTEP 
13 Stelken, Ashten vs Creighton 
Blocks (5 sets) 
I. 13 Kintzel, helby vs. Wisconsin 
2. 12 Stelken, Ashten Creighton 
12 Stelken, A hten 111inois State 
4. 11 Brazda, Danielle at Milwaukee 
11 Stelken, Ashten at Wichita State 
11 Kintzel, Shelby Bradley 
7. 10 Humpal, Trista at Iowa 
10 Humpal, Trista at Creighton 
10 Humpal, Trista at otre Dame 
10 Stelken, Ashten at Missouri State 
10 Venneer, Shari at 111inois State 
Points (3 sets) 
I. 23.5 Stelken, Ashten at Drake 
2. 22.0 Rowen, Laura at Indiana State 
3. 21.0 Aschoff; hannon at Florida Atlantic 
21.0 Stelken, Ashten Indiana tate 
5. 20.0 Rowen, Laura Creighton 
20.0 Stelken, Ashten at Western 111inois 
Poi nt (4 sets) 
08/27/05 
09/18/04 
09/05/07 
11 /25/11 
09/02/06 
09/16/06 
09/17/04 
08/27/05 
9/17/05 
I 1/28/03 
9/15/12 
9/ 17/05 
11/16/07 
9/1/01 
11 /23/07 
9/16/13 
9/21/07 
10/25/08 
9/9/05 
10/ 17/08 
11 /22/13 
9/27/05 
10/06/06 
11 /16/04 
9/23/06 
11 /2 1/03 
10/ 19/07 
11 /10/06 
8/30/08 
10/24/08 
11 /25/05 
10/9/07 
I. 26.0 Rowen, Laura vs Cal State orthridge 9/3/05 
2. 25.0 Humpal, Trista at lllinoi State 11/12/06 
3. 24.5 Rowen, Laura 
24.5 Stelken, Ashten 
at Iowa State 08/30/06 
Drake 9/22/07 
5. 23.0 Ubben, Macy Evansvi lle 10/12/12 
Points (5 sets) 
I. 30.5 Sampson, Amy vs Creighton 
2. 29.0 Rowen, Laura vs Clemson 
29.0 Rowen, Laura Alabama 
3. 26.0 Burow, Michelle orth Dakota State 
4. 25.5 tel ken, A hten at 111inois tate 
25.5 Stelken, Ashten vs Creighton 
11 /28/08 
08/26/06 
09/09/06 
10/ 17/1 1 
10/6/07 
11 /28/08 
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Team Season Records 7. 13. 94 ( 128 sets) 2006 4. 2192 (115 sets) 2007 Blocks per set 8. 13.93 (105 sets) 1997 5. 2191 (124 sets) 2012 I. 3 35 (115 sets) 2007 
9. 13.89 ( 117 sets) 2005 6. 2152 (120 sets) 2009 2. 3.34 ( 113 sets) 2004 
Kills 10. 13.83 ( 111 sets) 2000 7. 2,061 ( 119 sets) 2013 3. 3.30 ( 117 sets) 2005 
I. 2, 175 (.288) 2002 8. 2007 ( 128 sets) 2006 4 3.30 ( 128 sets) 2006 
2. 2,030 (.278) 2003 Assist pct. 9. 2006 ( 121 sets) 2008 5. 3.24 ( 105 sets) 1999 
3. 1,940 (.241) 2006 I. 1.378 (1535/1 114as ists) 2000 10. 1887 (105 sets) 1997 6. 3.24 ( 123 sets) 2003 
4. 1,937 (.287) 1987 2. . 777 (171 6/2208assists) 2001 7 . 3.17 (99 sets) 1995 
5. 1,914 (.282) 2001 3. .607 (1%1 228 assists) 2002 Dig.s per set 8. 3.04 (IO I sets) 1994 
6. 1,913 (.268) 2007 4. .494 (1872/3793 assists) 2003 I. 19.06 (115 sets) 2007 9. 2.97 (92 sets) 1992 
7. 1,841 (.251) 2011 5. .448 (1631 639 assists) 2004 2. 18.71 (119sets) 2010 10. 2.97 ( 111 sets) 2000 
8. 1,8 I 3 (.259) 2010 6. .370 (1 62514388 ass1sts) 2005 3. 18.10 (125 sets) 2011 
9. 1,825 (.241) 2012 7. .370 ( 1675/4529 assists) 2010 4 . 17.97 (105 sets) 1997 Points 
10. 1,780 (.267) 2009 8 .368 (163 4446assists) 2009 5 . 17.93 (120 sets) 2009 I 2766.5 (2175k 208a 43-681 b) 2002 
9. .366 ( 1784/4870 assists) 2006 6. 17.84 ( 138 ets) 1987 2. 2593.0 (2030k 165a 43-710b) 2003 
Kills per set 10 . .363 (1691/4658 assists) 2012 7. 17.67 ( 124 sets) 2012 3. 2579.5(1940k217a68-709b) 2006 
I. 16.64 (105 sets) 1997 8. 17.32 ( 119 sets) 2013 4. 2568.5 (1937k 326a 112-387b) 1987 
2. 16.63 (115 sets) 2007 Service aces 9. 16.65 (104 sets) 1993 5. 24 1.0(1914k223a38-612b) 2001 
3. 16.60(131 sets) 2002 I. 326 ( 138 sets) 1987 10. 16.58(121 sets) 2008 6. 2456.5 (1913k 158a 61-649b) 2007 
4. 16.50 ( 123 sets) 2003 2. 287 ( 113 sets) 1991 7. 2365.5 (1764k 247a 72-565b) 1990 
5. 16.36 ( 117 sets) 2001 3. 284 ( 126 sets) 1983 Reception pct. 8. 2303.0(1733k 193a51-652b) 2004 
6. 16.0 I (98 sets) 1998 4. 274 (113 sets) 1986 I. .971 (2,085 rec.) 2009 9. 2298.0 (1763k 149a 55-662b) 2005 
7. 15.93 (105 sets) 1999 5. 268 ( 117 sets) 1988 2. .968 (2,178 rec.) 2010 10. 2294.0(1841k 136a84-466b) 2011 
8. 15.75 (104 sets) 1993 6. 262 ( I 09 sets) 1984 3. .967 (2,249 rec.) 2011 10. 2250.5 (1738k 183a 56-547b) 2000 
9. 15.66 (II I sets) 2000 7 254 (99 sets) 1995 4. .957 (2,346 rec.) 2012 
10. 15.58 (99 sets) 1995 8. 252 ( II O sets) 1989 5. .953 (2,315 rec.) 2013 Points per set 
9. 251 (105 sets) 1985 6. .950 (2,302 rec.) 2008 I. 2136(115sets) 2007 
Attack attempts 10. 247(121 sets) 1990 7. .949 {1 ,992 rec.) 2002 2. 21.31 (99 sets) 1995 
I. 4953 ( 1940-747-4953) 2006 8. .948 (2,56 I rec.) 2007 3. 21.21 (117sets) 2001 
2. 4916 (1913-596-4916) 2007 ervice aces per set 9. .944 (2,554 rec.) 2004 4. 21.12(131 sets) 2002 
3. 48 I 2 (2175-788-4812) 2002 I. 2.57 (99 sets) 1995 10. .943 (2,755 rec.) 2005 5. 21.08 ( 123 sets) 2003 
4812 ( 1841-635-4812) 2011 2 2.54 ( 113 sets) 1991 6. 21.07 ( I 05 sets) 1999 
5. 4721 (1763-754-4721) 2005 3. 2.4 7 (92 sets) 1992 Block solo 7. 20.79 (105 sets) 1997 
6. 4763 (1825-679-4763) 2012 4. 2.42 ( 113 sets) 1986 I. 157 ( 113 sets) 1986 8. 20.67 (98 sets) 1998 
7. 4682 ( 1813-602-4682) 2010 5. 2.40 ( I 09 sets) 1984 2. 138 (126 sets) 1983 9. 20.65 ( I 04 sets) 1993 
8. 4658 (2030-737-4658) 2003 6. 2.39 ( I 05 sets) 1985 3. 112 (138 sets) 1987 I 0. 20.39 (IO I sets) 1994 
9. 4597 ( 174 7-834-4597) 1997 7. 2.36 ( 138 sets) 1987 4. 109(104 sets) 1993 
10. 4557 (1637-556-4557) 2008 8. 2.29 ( II O sets) 1989 5. 93 ( I 05 sets) 1985 ets played 
9. 2.29 ( 117 sets) 1988 6. 88 (117 ets) 1988 I. 138 1987 
Attack pct. 10. 2.25 ( 126 sets) 1983 7. 87 ( I 05 sets) 1997 2. 131 2002 
I. .324 ( 1637-489-3542) 1986 87 (99 sets) 1995 3. 128 2006 
2 . .303 (1572-514-3490) 1994 Service anempts 9. 84 (125 sets) 2011 4. 126 1983 
3. .291 ( 1553-456-3772) 1985 I. 3486 (128 sets) 2006 10. 82 {IOI sets) 1994 5. 125 2011 
4. .288 (2175-788-4812) 2002 2. 3247 ( 123 sets) 2003 6. 124 2012 
5. .287 ( 1937-634-4545) 1987 3. 3197 (115 sets) 2007 Block assists 7. 123 2003 
6. .286 ( 1542-531-3535) 1995 4. 3171 (117sets) 2005 I. 710(123sets) 2003 8. 121 2008 
7. .282 (1914-687-4349) 2001 5. 2966 (113 sets) 2004 2. 709 (128 sets) 2006 121 1990 
8. .281 ( 1553-506-3723) 1989 6. 2905 ( 125 sets) 2011 3. 681 (131 sets) 2002 10. 120 2009 
9. .278 (2030-737-4658) 2003 7 . 2864 (124 sets) 2012 4. 662 ( 117 sets) 2005 
10. . 268 (1913-596-4916) 2007 8. 2842 ( 120 sets) 2009 5. 652 ( 113 sets) 2004 Matches played 
9. 2812(131sets) 2002 6. 649 ( 115 sets) 2007 I. 41 1983 
Assists 10. 2801 (119 sets) 2010 7. 612(117sets) 2001 2. 39 1987 
I. 1,961 (131 sets) 2002 8. 565(121 sets) 1990 3. 37 2002 
2. 1,872 ( 123 sets) 2003 Serve pct. 9. 550 (105 sets) 1999 4. 36 2006 
3. 1,784 (128 sets) 2006 I. .954 (2,905 serves) 2011 10. 547 ( 111 sets) 2000 5. 35 2011 
4. l,716(115sets) 2007 2. .948 (3,486 serves) 2006 35 2012 
l,716(117sets) 2001 3. .947 {2,864 serves) 2012 Total blocks 7. 34 2008 
6. 1,691 (124sets) 2012 4. .944 (3, 171 serves) 2005 I. 422.5 ( 128 sets) 2006 34 2009 
7 1,690 ( 125 sets) 2011 5. . 939 (3,247 serves) 2003 2 . 398.0 ( 123 sets) 2003 34 2003 
8. 1,675 ( 119 sets) 2010 6. . 937 (2,723 serves) 2013 3 . 386.0 ( 117 sets) 2005 34 2000 
9. 1,638 ( 120 sets) 2009 7. .933 (2,842 serves) 2009 4. 385.5 ( 115 sets) 2007 
10 1,631 (113 sets) 2004 8. . 932 (3,197 serves) 2007 5 . 383.5 ( 131 sets) 2002 
9. .931 (2,801 serves) 2010 6. 377.0 ( 113 set ) 2004 
Assists per set 10 .. 929 (2,966 serves) 2004 7. 354.5 ( 121 sets) 1990 
I. 15.22 ( 123 sets) 2003 8. 344.0 ( 117 sets) 2001 
2. 14.97 ( 131 sets) 2002 Dig.s 9. 340.0 ( I 05 sets) 1999 
3. 14.92 ( 115 sets) 2007 I. 2462 ( 138 sets) 1987 I 0. 329.5 ( 111 sets) 2000 
4. 14.67 ( 117 sets) 2001 2. 2266 ( 125 sets) 2011 
5. 14.43 ( 113 sets) 2004 3. 2227 ( 119 sets) 201 0 
6. 14.08 (119 sets) 2010 
Team Match Records 
Kills (3 sets) 
I. 69 at Indiana State 
2. 67 at Creighton 
3. 66 vs Rice 
4. 65 VS SIU 
65 Missouri State 
Kills (4 sets) 
I. 91 at Creighton 
2. 82 at Drake 
3. 77 Creighton 
77 Evansville 
77 SMS 
77 at Bradley 
77 at Indiana State 
77 Creighton 
Kills (5 sets) 
11/18/00 
10/13/01 
8/31 /02 
11/24/02 
10/26/01 
10/27/00 
10/28/00 
10/3/03 
10/13/07 
10/03/04 
11 /08/03 
11/22/03 
9/21 /02 
I. 94 at Illinois State 10/6/07 
2. 87 vs Clemson 08/26/06 
87 at Missouri State 11 /08/02 
4. 86 at otre Dame 11 / 16/04 
86 vs UC Santa Barbara 12/5/03 
86 Bradley I 0/25/02 
Attempts (3 sets) 
I. 162 Iowa State 
2. 159 at Creighton 
3. 156 Wichita State 
4. 152 vsArkansas 
5. 149 at Bradley 
Attempts (4 sets) 
I. 2 I 3 at Creighton 
2. 20 I at Creighton 
201 at Drake 
4. 200 Evan ville 
5. 196 at Evan ville 
Attempts (5 sets) 
09/05/07 
10/ 13/01 
11/26/11 
9/8/07 
10/6/00 
10/27/00 
9/17/05 
10/28/00 
10/ 13/07 
10/21 /05 
I. 228 at Illinois State 10/06/07 
2. 223 Illinois State 10/25/08 
3. 222 at Missouri tate 11 /08/02 
4. 22 I , orth Dakota State I 0/17 /1 I 
5. 220 at Iowa 9/27/05 
220 at otre Dame I 1 /16/04 
Aces (3 sets) 
I. 17 vs Western Carolina 09/04/04 
2. 15 vs iagara 09/ 12/03 
3. 14 Wright State 08/25/07 
4. 12 Southern Illinois 10/24/03 
12 at Illinois State 11/23/0 I 
12 Indiana State 10/6/01 
12 outhern Illinois 9/16/0 I 
Aces (4 sets) 
I. 11 vs Albany 08/25/06 
11 Missouri State I 0/20/06 
11 at Fresno State Sep 08, 2000 
4. IO vs Winthrop 09/03/04 
10 v #19 otre Damel0/16/01 
Aces (5 sets) 
I. 10 Wisconsin-Milwaukee 9/18/01 
2. 9 vs Clemson 08/26/06 
9 otre Dame 09/09/06 
9 lllinoi State 10/25/08 
5. 8 Kentucky 08-25-07 
8 at Missouri tale 09/23/06 
8 Missouri State I 0-14-05 
8 vs Georgia Nov 29, 2002 
Assists (3 sets) 
I. 59 at Western Illinois I 0/09/07 
2. 57 at Drake I 0/ 19/07 
57 Drake 11/19/05 
4. 56 Indiana State 11 /3/07 
5. 54 vs American 8/31 /07 
54 Drake 11 /3/06 
Assists ( 4 sets) 
I. 70 vs Illinois State 11/24/07 
2. 69 Evansville 10/ 13/07 
69 outh Dakota St. 10/1 / 13 
4. 68 at Illinois State 11/12/06 
5. 64 at Evansville I 0/21 /05 
64 Illinois State 10/21/11 
Assists (5 sets) 
I. 90 at Illinois State 10/06/07 
2. 78 vs Clemson 08/26/06 
3. 75 at aint Louis 09/25/07 
4. 72 Missouri State 10/14/05 
5. 71 orth Dakota State I 0/17/11 
Digs (3 sets) 
I. 81 Southern Illinois 10/4/08 
2. 79 at Bradley I 0/6/00 
79 Evansville 9/17/ 11 
4. 75 Illinois State 11/2/07 
75 at Drake 11/2/ 13 
Digs (4 sets) 
I. I 07 at Creighton I 0/27/00 
2. 100 vs. Illinois tate 10/ 18/13 
3. 99 Wichita State I 0/29/12 
4. 94 vs. South Dakota St. 10/1 / 13 
94 vs. Utah State 8/31 / 13 
Digs (5 sets) 
I. 117 at Wichita State I 0/17/08 
2. 112 Illinois State 10/25/08 
3. I 08 at Illinois State I 0/06/07 
108 Nonh Dakota State 10/17/11 
5. 104 vs. Loyola 11/23/ 13 
Blocks (3 sets) 
I. 25.0 vs Illinois-Chicago 8/27/05 
2. 20.0 outh Florida 9/ 18/04 
3. 17. 0 vs Georgia 9/2/06 
17.0 Evansville I 0/25/03 
17.0 Southern Illinois 11/2/02 
Blocks (4 sets) 
I. 28.0 at Creighton 9/17/05 
2. 26.5 vs Wichita State 11/28/03 
3. 20.0 Wichita State 11 / 16/07 
4. 19.5 vs. Long Beach St. 9/15/12 
4. 19.0 vs Creighton 11/23/07 
5. 18.5 vs Minnesota 9/17/03 
Blocks (5 sets) 
I. 20.0 at Missouri State 9/14/07 
20.0 at Mi uri State 10/28/ 11 
3. 19.5 #20 Missouri 12nt02 
4. 19.0 at Illinois State 11/21/03 
19.0 Alabama 9/9/06 
19.0 at Creighton I 0/6/06 
19.0 Illinois State 10/25/08 
19.0 vs. Wisconsin 9/6/ 13 
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Records by Class 
Kills 
Freshman 
Sophomore 
Junior 
Senior 
Kill Attempts 
Freshman 
Sophomore 
Junior 
Senior 
358 - Kate Galer ( 1993) 
457 - Rachael Tink (2003) 
595 - Molly O ' Brien (2002) 
535 - Kate Galer ( 1996) 
1,081 - Alex Auker ( 1997) 
1,029 - Rachael Tink (2003) 
1,274 - Laura Rowen (2006) 
1,20 I - Kate Galer ( 1996) 
Hitting Percentage (min. 300 alt.) 
Freshman .313 - Jill Sprague (1985) 
Sophomore .349 - Molly O ' Brien (200 I) 
Junior .393 - Kara Galer (1994) 
Senior .341 - Bre Payton (2011) 
Assists 
Fre hman 1,347 - Jill Arganbright (2000) 
Sophomore 1,415 - Jill Arganbright (200 I) 
Junior 1,689 - Jill Arganbright (2002) 
Senior 1,614 - Jill Arganbright (2003) 
Ace 
Freshman 60 - Jill Sprague ( 1985) 
Sophomore 86 - Dawn Meester ( 1990) 
Junior I 04 - Dawn Meester ( 1991) 
Senior 98 - Dawn Meester ( 1992) 
Digs 
Freshman 624 - Ellie Blankenship (2007) 
Sophomore 676 - Ellie Blankenship (2008) 
Junior 698 - Ellie Blankenship (2009) 
Senior 658 - Ellie Blankenship (2010) 
Block Solos 
Freshman 48 - Michelle Schaab ( 1983) 
Sophomore 26 - Holly Vanl-lofwegen ( 1997) 
Junior 36 - Carrie Shurr ( 1993) 
enior 35 - Kari Warren ( 1986) 
Block Assists 
Freshman 165 - Danielle Brazda (2004) 
Sophomore 186 - Molly O ' Brien (200 I) 
Junior 173 - Danielle Brazda (2006) 
Senior 163 - Trista Humpal (2006) 
Total Blocks 
Freshman 180 - Jane Witt ( 1983) 
Sophomore 199 - Molly O ' Brien (200 I) 
Junior 182 - Ashten Stelken (2007) 
Senior 180 - Molly O ' Brien (2003) 
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YEARLY LEADERS Assists Service Aces 1984 Mary Bernhardt 652 1983 Kari Warren 59 Kills 1985 Mary Bernhardt 987 1984 Sylvia Eder 83 1983 Michelle Schaab 305 1986 Mary Bernhardt 1,089 1985 Jill Sprague 60 1984 Sylvia Eder 251 1987 Mary Bernhardt 1,249 1986 Maryellen McCann 73 1985 ylvia Eder 395 1988 Katie Crowley 741 1987 Mary Bernhardt 59 1986 Li a Meeker 382 1989 Bobbie Kreple 1,080 Bobbi Becker 59 1987 Maryellen McCann 494 1990 Bobbie Krep le 1,297 1988 Bobbi Becker 66 1988 Bobbi Becker 385 199 1 Katie Crowley 1,021 1989 Bobbi Becker 65 1989 Bobbi Becker 534 1992 Kara Galer 868 1990 Dawn Meester 86 1990 Denise Cuttell 497 1993 Kara Galer 1,149 1991 Dawn Meester 104 1991 Kristie Oleen 379 1994 Kara Galer 1,134 1992 Dawn Meester 98 1992 Stacy Makoben 400 1995 Kara Galer 1,114 1993 atalie Walters 42 1993 atalie Walters 425 1996 Shannon Perry 1,116 1994 Michelle Becker 38 1994 Kate Galer 396 1997 Shannon Perry 1,339 Kate Galer 38 1995 Kate Galer 431 1998 Shannon Perry 1, 181 1995 Kate Marovich 55 1996 Kate Galer 535 1999 hannon Perry 1,245 1996 Kate Marovich 41 1997 Kerri Eich 501 2000 Jill Arganbright 1,347 1997 Kerri Eich 39 1998 Alexandra Auker 363 200 1 Jill Arganbright 1,415 1998 Holly YanHofwegen 30 1999 Kim McCaffrey 380 2002 Jill Arganbright 1,689 1999 Alexandra Auker 37 2000 Kim McCaffrey 423 2003 Jill Arganbright 1,613 2000 Jill Arganbright 39 2001 Kim Kester 479 2004 Erin Hirsch 1,472 2001 Jill Arganbright 47 2002 Molly O'Brien 595 2005 Kri tin Belzung 1,284 2002 Michelle Burvee 40 2003 Molly O'Brien 475 2006 Kristin Belzung 1,514 2003 Je si Worrell 36 2004 Rachael Tink 457 2007 Kri tin Belzung 1,440 2004 Shari Vermeer 48 2005 Laura Rowen 358 2008 Bre Payton 842 2005 Stephanie May 37 2006 Laura Rowen 457 2009 Bre Payton 1,261 2006 Kristin Belzung 51 2007 Ashten telken 411 2010 Bre Payton 1,314 2007 Kristin Belzung 35 2008 Amy Sampson 408 2011 Bre Payton 1,335 2008 Chelsea aunders 34 2009 hannon A choff 372 2012 Amy Braun 1,068 2009 Ellie Blankenship 38 2010 Michelle Burow 383 2013 Kinsey Caldwell 1,290 2010 Ellie Blankenship 32 201 1 Michelle Burow 335 2011 Bre Payton 33 2012 Megan Lehman 395 Digs 2012 Amy Braun 25 2013 Macey Ubben 354 1983 Amy Dall 297 2013 Kin ey Caldwell 32 
1984 Mary Bernhardt 232 Hitting Percentage 1985 Lisa Meeker 300 Total Blocks 1983 Sylvia Eder .202 1986 Mary Bernhardt 316 1983 Jane Witt 180 1984 Kari Warren .2 11 1987 Bobbi Becker 471 1984 Kari Warren 116 1985 Sylvia Eder .332 1988 Bobbi Becker 345 1985 Jill Sprague 114 1986 Maryellen McCann .352 1989 Bobbi Becker 374 1986 Jill prague 102 1987 Mary Bernhardt .326 1990 Bobbie Kreple 311 1987 Denise Cuttell 120 1988 Bobbi Becker .277 1991 Kristie Oleen 283 1988 Jill Sprague 102 1989 Bobbi Becker .3 15 1992 Stacy Makoben 223 1989 Chris Less 132 1990 Chris Less .324 1993 ata lie Walters 362 1990 Denise Cuttell 162 1991 Chri s Less .287 1994 Kate Galer 355 1991 Chris Less 168 1992 tacy Makoben .285 1995 Kate Galer 342 1992 Tricia Mills 115 1993 Kara Galer .283 1996 Jill Wolf 359 1993 Carrie hurr 119 1994 Kara Galer .393 1997 Kerri Eich 384 1994 Carrie Shurr 167 1995 Jill Schoeberl .320 1998 Alexandra Auker 293 1995 Tina Parkin 137 1996 Kate Marovich .304 1999 Alexandra Auker 365 1996 Holly YanHofwegen 108 1997 hannon Perry .258 2000 Kim McCaffrey 324 1997 Holly VanHofwegen 125 1998 Jodi DeVries .325 2001 Kim McCaffrey 379 1998 Holly YanHofwegen 157 1999 Jodi DeYries .313 2002 Kim Kester 413 1999 Holly YanHofwegen 160 000 Jeni Schneckloth .313 2003 Jessi Worrell 351 2000 Molly O' Brien 166 001 Molly O' Brien .349 2004 Stephanie May 440 2001 Molly O' Brien 199 002 Molly O'Brien .335 2005 tephanie May 398 2002 Molly O' Brien 166 003 Shari Vermeer .341 2006 Stephanie May 521 2003 Molly O' Brien 180 004 Shari Vermeer .257 2007 Ellie Blankenship 624 2004 Danielle Brazda 179 005 Stephanie Germann .282 2008 Ellie Blankenship 676 2005 Danielle Brazda 178 006 Kristin Belzung .32 1 2009 Ellie Blanken hip 698 2006 Danielle Brazda 193 007 A hten Stelken .35 I 2010 Ellie Blankenship 658 2007 Ashten Stelken 182 008 Ashten Stelken .307 20 11 Candice Burke 585 2008 Ashten Stelken 174 2009 Michelle Burow .329 2012 Candice Burke 625 2009 Krista DeGeest 133 2010 Michelle Burow .352 2013 Amie Held 524 2010 Krista DeGee t 128 2012 Kri sta DeGeest .315 2011 Krista DeGeest 165 2013 Shelby Kintzel .308 2012 Shelby Kintzel 133 
2013 Courtney Kintzel 142 
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Year-By-Year Stats 
Year MIS K E TA PCT KPG DI GS AST BS BA TB SA 
1983 41/126 1232 70 1 3834 .138 9.78 1540 ** 138 284 280 284 
1984 32/109 1266 687 3659 .158 11.61 1405 933 79 34 1 249.5 262 
1985 29/ 105 1553 456 3772 .29 1 14.79 1602 1223 93 375 280.5 25 1 
1986 33/1 13 1637 489 3542 .324 14.49 1755 1300 157 292 303 274 
1987 39/138 1937 634 4545 .287 14.04 2462 1577 11 2 387 305.5 326 
1988 33/ II 7 1373 470 3445 .262 11 .74 1504 1205 88 419 297.5 268 
1989 31/ 11 0 1553 506 3723 .28 1 14. 12 1650 1277 65 438 284 252 
1990 33/12 1 1764 646 4428 .253 14.58 1886 1470 72 565 354.5 274 
199 1 31/1 13 1450 60 1 3833 .222 12.83 144 1 1207 72 472 308 287 
1992 26/92 11 75 485 311 8 .22 1 12.77 11 37 968 59 428 273 227 
1993 30/104 1638 615 4139 .247 15.75 1732 1373 109 396 307 203 
1994 30/10 1 1572 514 3490 .303 15.56 1486 1268 82 45 1 307.5 180 
1995 31/99 1542 53 1 3535 .286 15.58 1510 1242 87 454 314 254 
1996 28/96 1479 564 36 13 .253 15.4 1 1398 1208 50 374 237 202 
1997 27/105 1747 834 4597 .199 16.64 1887 1463 87 403 288.5 147 
1998 28/98 1569 620 3765 .252 16.0 1 1468 1336 63 447 286.5 170 
1999 31/105 1673 630 4 11 5 .253 15.93 1644 1463 65 550 340 199 
2000 34/1 11 1738 664 4329 .248 15.66 1804 1535 56 547 329.5 183 
200 1 33/ II 7 1914 687 4349 .282 16.36 1744 1716 38 612 344 223 
2002 37/131 2175 788 48 12 .288 16.60 1811 196 1 43 68 1 383.5 208 
2003 34/123 2030 737 4658 .278 16.50 1874 1872 43 710 398.0 165 
2004 32/ 11 3 1733 755 4359 .224 15.34 1656 163 1 51 652 377.0 193 
2005 32/ II 7 1763 754 472 1 .2 14 13.89 1864 1625 55 662 386.0 149 
2006 36/128 1940 747 4953 .24 1 15.16 2007 1784 68 709 422.5 217 
2007 33/ II 5 1913 596 49 16 .268 16.63 2192 1716 61 649 385.5 158 
2008 34/131 1637 556 4557 .237 13.53 2006 1500 so 54 1 320.5 151 
2009 34/120 1780 572 4532 .267 14.83 2152 1638 57 417 265.6 153 
20 10 33/1 19 1813 602 4682 .259 15.24 2227 1675 62 372 248.0 136 
20 11 35/125 184 1 635 48 12 .25 1 14.73 2266 1690 84 466 317.0 136 
20 12 35/124 1825 679 4763 .24 1 14.72 2191 169 1 57 459 286.5 11 3 
20 13 31/1 19 1670 654 4533 .224 14.03 206 1 1554 59 475 296.5 123 
Year-by-Year Records Year Record Coach Conf. Record Tourn. Post- eason 
Year Record Coach Conf. Record Tourn. Post-Season 1996 20-8 lradge Ahrabi-Fard 14-4/3rd T3rd 
1975 13-0-2 haron 1-luddleston 1997 18-9 Bobbi Petersen (Interim) I 3-5/2nd 2nd 
1976 16-14-1 Sharon 1-luddleston 1998 25-3 I radge Ahrabi-F ard 18-0/1 st 1st NCAA(0-1) 
1977 13-15-5 Sharon Huddleston 1999 30-1 lradge Ahrabi-Fard 18-0/1 st I st CAA Sweet 16 (2-1) 
1978 15-17-5 Carol Gruber 2000 29-5 lradge Ahrabi-Fard 18-0/1 st I st CAA(l-1) 
1979 28-20-2 Carol Gruber 2001 31-2 Bobbi Petersen 17-1/l st I st CAA Sweet 16 (2-1) 
1980 30-16-3 Carol Gruber 2002 34-3 Bobbi Petersen 17- 1/1 t I st CAA Sweet 16 (2-1) 
1981 40-8-3 lradge Ahrabi-Fard 2003 28-6 Bobbi Petersen 16-2/2nd I st CAA(l-1) 
1982 38-19-1 lradge Ahrabi-Fard 2-2/T3rd 2004 22-10 Bobbi Petersen 13-5/T2nd T3rd 
1983 21-20 lradge Ahrabi-Fard 4-5/T5th 2005 20-12 Bobbi Petersen I 2-6/4th T3rd 
1984 16-16 lradge Ahrabi-Fard 4-5/6th 2006 28-8 Bobbi Petersen 16-2/lst I st CAA(l-1) 
1985 23-6 lradge Ahrabi-Fard 7-2/3rd T3rd 2007 22-11 Bobbi Petersen 14-4/T2nd I st CAA(0-1) 
1986 30-3 lradge Ahrabi-Fard 8-1/Tlst 1st NCAA(0-1) 2008 25-9 Bobbi Peter en I 3-5/3rd T3rd CAA(0-1) 
1987 34-5 lradge Ahrabi-Fard 9-0/1 st I st NCAA(0-1) 2009 31-3 Bobbi Petersen 18-0/1 St I st CAA(l-1) 
1988 23-10 Iradge Ahrabi-Fard 8-1/TI t T3rd 2010 30-3 Bobbi Petersen 18-0/1 st 1st CAA(0-1) 
1989 25-6 lradge Ahrabi-Fard 8-1/2nd 2nd IVC(2-I) 2011 33-2 Bobbi Peter en 18-0/1 st 1st CAA(l-1) 
1990 28-5 lradge Ahrabi-Fard 9-0/lst 2nd IVC(l-3) 2012 25-10 Bobbi Petersen I 5-3/2nd T3rd CAA(l-1) 
1991 23-8 lradge Ahrabi-Fard 8-1/TI t It CAA(0-1) 2013 23-8 Bobbi Petersen 15-3/T lst T3rd 
1992 17-9 lradge Ahrabi-Fard I l-5/T3rd T3rd 
1993 24-6 lradge Ahrabi-Fard I 3-3/3rd 2nd IVC(4-I) 
1994 28-2 lradge Ahrabi-Fard 19-1/lst I st CAA(l-1) 
1995 29-2 lradge Ahrabi-Fard 20-0/lst I st CAA(l-1) 
All-Time Coaching Wins Leaders 
ame Years W-L-T Years as UN I Head Coach 
lradge Ahrabi-Fard 19 years 503-1 42-4 1981 -96, 98-00 
Bobbi Petersen 14 years 370-96 I 997, 200 I -Present 
Carol Gruber 3 years 73-52- 10 1978-80 
Sharon Huddleston 3 years 42-29-8 1975-77 
Total 39 years 988-3 19-22 
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MEMORABLE MILESTONES 
UNI's Triple-Double Club 
ame, Opponent Date 
Kinsey Caldwell vs. Bradley 11 /22/13 
Bre Payton vs. Wichita State (MVC) 11 /26/ I I 
Bre Payton at Missouri State 10/28/ 11 
Amy Braun at Missouri State I 0/28/11 
Bre Payton at Wichita State 9/30/ 11 
Bre Payton vs. UC Irvine 9/3/11 
Bre Payton at Purdue 8/28/10 
Bre Payton vs. Dayton 9/3/ I 0 
Bre Payton vs. Minnesota 9/4/10 
Bre Payton vs. Baylor 9/4/10 
Bre Payton vs. Illinois State 11/13/ 10 
Bre Payton vs. Creighton 11 /27/ 10 
Bre Payton at Texas A&M 8/29/09 
Bre Payton vs. Iowa State 9/2/09 
Bre Payton at Creighton 9/19/09 
Bre Payton vs. Missouri State I 0/ 17 /09 
Bre Payton at Wichita State 11/14/09 
Bre Payton vs. Drake 11 /21 /09 
Bre Payton at Creighton 11 /27/09 
Kristin Belzung at Illinois State I 0/6/07 
Kristin Belzung vs. Clemson 8/26/06 
Molly O'Brien vs. Wichita State (MVC) I I /28/03 
Molly O'Brien at Wichita State 11 /9/02 
Molly O' Brien vs. Creighton 10/27/00 
Shannon Perry vs. Indiana (NCAA) 12/3/99 
Alex Auker vs. Illinois State 11 /20/99 
Holly VanHofwegen vs. Illinois tale I I /20/99 
Holly VanHofwegen vs. Minnesota 9/ 15/99 
Shannon Perry vs. Minnesota 9/ 15/99 
Shannon Perry vs. Oregon State 9/4/99 
Shannon Perry vs. Texas Christian 9/3/99 
Shannon Perry vs. Illinois State 11 /7/98 
Kate Marovich vs. orthern Arizona 8/30/96 
Kara Galer vs. Drake 11/19/95 
Kara Galer vs. Indiana State 9/ 15/94 
Kara Galer vs. Drake I 0/25/94 
Kara Galer vs. Baylor ( IVC) 12/5/93 
Kara Galer vs. Illinois State I 1/6/92 
Kara Galer vs. Drake I 0/ 13/92 
Chris Less vs. Wichita State 11 /2/91 
Mary Bernhardt vs. orthwestem I 0/23/87 
Mary Bernhardt vs. Kansas 9/27/87 
Mary Bernhardt vs. Western Illinois 9/25/87 
Mary Bernhardt vs. Washington State 9/11 /87 
Mary Bernhardt vs. Southern Illinois I 0/ 18/85 
Jill Sprague vs. Eastern lllinois9/14/85 
Lisa Meeker vs. Eastern Illinois 9/14/85 
Sylvia Eder vs. Eastern Illinois 9/14/85 
Stats 
IO kills, 39 assts, 14 digs 
11 kills 37 assts, 11 digs 
15 kills, 47 assts, IO digs 
13 kills, IO assts, 25 digs 
IO kills, 44 assts, 15 digs 
11 kills, 51 assts, 17 digs 
14 kills, 41 assists, 12 digs 
11 kills, 51 assists, 16 digs 
IO kills, 50 assists, 13 digs 
14 kills, 45 assists, 15 digs 
11 kills, 41 assists, 12 digs 
12 kills, 45 assists, 18 digs 
11 kills, 27 assists, 14 digs 
11 kills, 29 assists, IO digs 
12 kills, 42 assists, 21 digs 
11 kills, 43 assists, 13 digs 
11 kills, 36 assists, 16 digs 
17 kills, 46 assists, 11 digs 
11 digs, 34 assists, 12 digs 
IO kills, 71 assists, 17 digs 
11 kills, 64 assists, 20 digs 
IO kills, 11 digs, 15 blocks 
13 kills, 12 digs, IO blocks 
14 kills, 11 digs, 12 blocks 
11 kills, 17 digs, 55 assists 
15 '<ills, 16 digs, 11 blocks 
14 kills, 15 digs, 13 blocks 
15 kills, 11 digs, 12 blocks 
58 assts, 12 digs, 11 blocks 
11 ki ll s, IO digs, 58 assists 
IO kills, 11 digs, 38 assists 
15 kills, 21 digs, 56 assists 
21 kills, 13 digs, IO blocks 
IO kills, 12 digs, 54 assists 
11 kills, 14 digs, 36 assists 
IO kills, 13 digs, 40 assists 
IO kills, 16 digs, 60 assists 
12 kills, 13 digs, 39 assists 
19 kills, 11 digs, 48 assists 
21 kills, 17 digs, 11 blocks 
IO ki ll s, 12 digs, 42 assists 
13 kills, 20 digs, 35 assists 
12 kills, 11 digs, 72 assists 
11 kills, 39 digs, 49 assists 
67 assts, 12 digs, IO blocks 
18 kills, 12 digs, 18 blocks 
15 kills, 26 digs, 11 blocks 
24 kills, 14 digs, 16 blocks 
UNI's 20-20 Club (Kills-Digs) 
34-25 
29-30 
29-28 
29-20 
28-21 
27-28 
26-21 
25-23 
25-20 
25-20 
24-23 
24-21 
23-24 
23-23 
22-23 
22-23 
22-22 
22-21 
21-24 
Maryellen McCann vs. Iowa (II /3/87) 
Maryellen McCann vs. Western Illinois (9/25/87) 
Kate Galer v . outhwest Missouri ( I 0/30/93) 
Kerri Eich v . Bradley ( I 0/25/97) 
atalie Walters vs. Missouri late ( 10/30/93) 
atalie Walters vs. Missouri State ( 11/19/93) 
Kate Galer vs. Drake ( 11 /9/96) 
Lisa Meeker v . Missouri late ( 11/1 /86) 
Kerri Eich vs. Evansville (9/13/97) 
Kate Galer vs. Drake ( 11 /22/96) 
Kate Galer vs. Baylor ( 12/5/93) 
Kerri Eich vs. Drake (9/ 19/97) 
Kerri Eich vs. Drake ( I 0/ 18/97) 
Laura Rowen v . Clemson (8/26/06) 
Kerri Eich vs. Missouri State (10/1 1/97) 
Maryellen McCann vs. Idaho State (9/ 11 /87) 
Stacy Makoben vs. Virginia (9/4/92) 
Kate Galer vs. Drake ( I 0/11 /95) 
Alex Auker vs. Iowa (9/26/00) 
Kerri Eich v. Creighton (10/17/97) 
Alexandra Auker vs. Drake ( 10/18/97) 
Kate Galer vs. Sacramento tate ( 12/4/93) 
Bobbi Becker vs. Missouri tale ( I 1 /22/86) 
AWARD WINNERS 
Conference Player of the Year 
20 11 Bre Payton 
20 IO Bre Payton 
2009 Bre Payton 
2003 Molly O'Brien 
2002 Molly O'Brien 
2001 Molly O' Brien 
1999 Shannon Perry 
1998 Shannon Perry 
1995 Kara Galer 
1994 Kara Galer 
1990 Denise Cuttell 
1987 Mary Bernhardt 
All- onference Team 
2013 helby Kintzel ( I st Team) 
Macy bben (I t Team) 
Kinsey Caldwell (2nd Team) 
Courtney Kintzel (2nd Team) 
2012 Kri ta DeGeest (1st Team) 
Megan Lehman ( I t Team) 
Macy bben (It Team) 
Amy Braun (2nd learn) 
2011 Amy Braun (1st Team) 
Michelle Burow ( I t Team) 
Kri ta DeGee t ( I t Team) 
Bre Payton (1st Team) 
2010 Ellie Blanken hip (I t Team) 
Michelle Burow (1st Team) 
Kri ta DeGeest ( I t Team) 
Beth Discher ( I st Team) 
Bre Payton (1st Team) 
2009 Shannon choff ( I st Tean1) 
Ellie Blanken hip (1st Team) 
Michelle Burrow ( I st Team) 
Bre Payton (1st Team) 
2008 Ash ten Ste I ken ( I st Team) 
Amy ampson (1st Team) 
Shannon Aschoff(2nd Team) 
Ellie Blanken hip (2nd Team) 
2007 Ash ten Ste I ken ( I st Team) 
Kristin Belzung ( I st Team) 
Danielle Bradza (2nd Team) 
Laura Rowen (2nd Team) 
2006 Kristin Belzung ( 1st Team) 
Tri ta Humpal (1st Team) 
Laura Rowen (1st Team) 
Danielle Brazda (2nd Team) 
2005 tephanie Germann (1st Team) 
Danielle Brazda (2nd Team) 
2004 Rachael Tink (1st Team) 
hari Vermeer (1st Team) 
2003 Molly O' Brien (1st learn) 
Jill Arganbright (1st Team) 
Shari Vermeer ( I st Team) 
Rachael Tink (1st Team) 
2002 Molly O'Brien ( I st Team) 
Jill Arganbright (1st Team) 
Kim Kester ( 1st Team) 
Michelle Burvee (2nd Team) 
hari Vermeer (2nd Team) 
200 I Molly 0 ' Brien ( I st Team) 
Jill Arganbright ( I st Team) 
Kim Kester (1st Team) 
Kim McCaffrey ( 1st Team) 
2000 Kim McCaffrey ( I st Team) 
Molly O Brien ( I t Team) 
JillArganbright(l tTeam) 
Jeni chneckloth (1st Team) 
Kim Ke ter (2nd Team) 
Alex Auker (2nd Team) 
1999 hannon Perry ( I t Team) 
Holly VanHofwegen ( 1st Team) 
Alexandra Auker ( I st Team) 
Kim McCafTrey (1st learn) 
Jodi De Vries (2nd Team) 
Kim Kester (2nd Team) 
1998 Shannon Perry ( I st Team) 
Holly VanHofwegen (I t Team) 
Alexandra Auker ( 1st Team) 
Kerri Eich (HM) 
1997 Kerri Eich (1st Team) 
Shannon Perry (I t Team) 
1996 Kate Galer ( I t Team) 
Kate Marovich (2nd Team) 
Jill Wolf(HM) 
1995 Kara Galer ( I st Team) 
Kate Galer ( I st Team) 
Jill choeberl ( I t Team) 
Kate Marovich (2nd Team) 
1994 Kara Galer ( I st Team) 
Kate Galer ( I st Tean1) 
Carrie hurr ( I t Team) 
Jill choeberl (2nd Team) 
1993 atalie Walters ( I st Team) 
Kara Galer (2nd Team) 
Kate Galer (HM) 
Carrie Shurr (HM) 
I 992 Stacy Makoben ( I st Team) 
Dawn Meester (2nd Team) 
atalie Walters (HM) 
Kara Galer (HM) 
1991 Chri Les ( I t Team) 
Kristie Oleen ( I st Team) 
Dawn Meeter (HM) 
1990 Denise Cuttell (I st Team) 
Bobbie Kreple (1st Team) 
Chris Le (2nd Team) 
1989 Bobbi Becker ( I st Team) 
Denise Cuttell (2nd Team) 
Kris chroeder (2nd Team) 
1988 Bobbi Becker ( I st Team) 
Jill prague ( 1st Team) 
Deni e Cuttell (HM) 
Kris chroeder (HM) 
1987 Bobbi Becker ( I t Team) 
Mary Bernhardt ( I st Team) 
Maryellen McCann ( 1st Team) 
Kri Schroeder (HM) 
1986 Mary Bernhardt ( I st learn) 
Lisa Meeker ( I st Team) 
Maryellen McCann (2nd 
Team) 
Jill prague (2nd Team) 
1985 ylvia Eder(lst Team) 
Lisa Meeker (2nd Team) 
Mary Bernhardt (HM) 
Jill prague (HM) 
Conference All-Freshman Team 
20 13 Amie Held 
20 IO helby Kintzel 
2009 Krista DeGee t 
Amy Braun 
2008 Michelle Burow 
Bre Payton 
2007 Ellie Blankenship 
2006 hannon Aschoff 
2005 Ashten telken 
2004 Danielle Brazda 
2002 Rachael Tink 
200 I hari Vermeer 
2000 Molly O' Brien 
Jill Arganbright 
1999 Kim Kester 
1997 Alexandra Auker 
1996 Shannon Perry 
Holly VanHofwegen 
Conference Freshman/Newcomer 
of the Year 
2009 Amy Braun 
2004 Danielle Brazda 
2000 Molly O' Brien 
1999 Kim Kester 
1993 Kate Galer 
1991 Chris Less 
1987 Kris Schroeder 
Conference All-Tournament Team 
20 13 Macy bben 
20 12 Krista DeGee t 
20 11 Bre Payton (MVP) 
Amy Braun 
Krista DeGeest 
20 IO Ellie Blanken hip (MVP) 
Amy Braun 
Bre Payton 
2009 Bre Payton (MVP) 
Ellie Blanken hip 
Beth Di cher 
2008 Amy amp on 
Ashten telken 
2007 Shannon Aschoff (MVP) 
Danielle Brazda 
Laura Rowen 
2006 Kri tin Belzung (MVP) 
Danielle Brazda 
tephanie May 
2005 tephanie Germann 
2004 Rachael Tink 
2003 Molly O'Brien (MVP) 
Ji II Arganbright 
Rachael Tink 
2002 Kim Kester (MVP) 
Molly O' Brien 
Jill Arganbright 
2001 Molly O'Brien (MVP) 
Jill Arganbright 
Kim Mc affrey 
2000 Alexandra Auker (MVP) 
Molly O' Brien 
Jeni Schneckloth 
1999 Alexandra Auker (MVP) 
Shannon Perry 
Record Book 
Holly VanHofwegen 
1998 Holly VanHofwegen (MVP) 
hannon Perry 
Alexandra Auker 
1997 Kerri Eich 
Shannon Perry 
1996 Kate Galer 
1995 Kara Galer (MVP) 
Kate Galer 
Jill choeberl 
1994 KaraGaler(MVP) 
Kate Galer 
Jill Schoeberl 
Carrie hurr 
1993 Kara Galer 
Kate Galer 
atalie Walters 
1992 Stacy Makoben 
Dawn Meeter 
1991 Chris Less (MVP) 
Kri tie Oleen 
1990 Bobbie Kreple 
Kristie Oleen 
VCAA II-A merica 
20 13 helby Kintzel (HM) 
2011 Bre Payton (2nd Team) 
Krista DeGeest (HM) 
2010 Bre Payton (2nd Team) 
Ellie Blankenship (3rd Team) 
Michelle Burow (HM) 
2009 Ellie Blankenship (HM) 
Bre Payton (HM) 
2002 Molly O' Brien (3rd Team) 
1999 Shannon Perry (2nd Team) 
AVCA All-D istrict 
2013 helby Kintzel ( I st Team) 
Macy Ubben (HM) 
2012 Krista DeGee t (HM) 
2011 Bre Payton (2nd team) 
Krista DeGeest (HM) 
20 IO Ellie Blankenship 
Bre Payton 
Michelle Burow 
2009 Ellie Blankenship (HM) 
Bre Payton 
2008 A hten telken (HM) 
2003 Molly O' Brien 
Jill rganbright 
2002 Molly O'Brien 
Kim Ke ter 
Jill Arganbright 
200 I Kim McCafTrey 
Molly O'Brien 
1999 Shannon Perry 
Alexandra Auker 
1995 Kara Galer 
Kate Galer 
1994 Kara Galer (2nd Team) 
1991 Chris Less (2nd Team) 
1990 Denise Cuttell (2nd Team) 
1989 Bobbi Becker (! tTeam) 
1988 Bobbi Becker (lstTeam) 
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£115t-W1:5t AIHitac Cl1155j1,; Molly O'Brien (Isl Team) 1993 Kara Galer ( 1st Team) 
1987 Mary Bernhardt 2000 Alex Auker ( I st Team) 1992 Tricia Mills (HM) C2nfi;~n1;1: C2!!!:h 2fth1: Yi;ar 
Kim McCaffrey (1st Team) 2013 Bobbi Petersen 
Confi;r1:n1.:1; Si;h2l!!r-Athl1:11: Kim Kester (2nd Team) MVC AII-Ci:nti;nnilll Team 2011 Bobbi Petersen 
20 13 helby Kintzel ( I st Team) 1999 Alex Auker ( I st Team) Bobbi Becker Petersen 2010 Bobbi Petersen 
Macy Ubben ( I st Team) Jodi De Vries ( 1st Team) Kim McCaffrey Davis 2009 Bobbi Petersen 
20 12 Amy Braun (Isl Team) Shannon Perry (I t Team) Shannon Perry 2006 Bobbi Petersen 
Shelby Kintzel ( I st Team) Holly VanHofwegen (Isl Team) Kara Galer 2000 lradge Ahrabi-Fard 
Macy Ubben (1st Team) 1998 Alex Auker ( I st Team) Kate Galer 1999 lradge Ahrabi-Fard 
Megan Lehman (HM) Kerri Eich ( I st Team) Molly O'Brien 1998 lradge Ahrabi-Fard 
Jenny Willms (HM) Shannon Perry (Isl Team) Jill Arganbright 1995 lradge Ahrabi-Fard 
2011 Amy Braun (Isl Team) Holly YanHofwegen (Isl Team) Coach: lradge Ahrabi-Fard 1994 lradge Ahrabi-Fard 
Michelle Burow ( 1st Team) hishonee Weber ( I st Team) 1987 lradge Ahrabi-Fard 
Jenny Willms (1st Team) 1997 Kerri Eich ( 1st Team) C2SIDA Acadi;mic AII-Amerii;a 1985 lradge Ahrabi-Fard 
20 10 Beth Discher ( I st Team) Shannon Perry ( Isl Team) 20 13 helby Kintzel ( I st Team) 
Michelle Burow (HM) Holly Vanl-lofwegen (Isl Team) Macy Ubben (2nd Team) MVC Elite 18 Award Winni;r 
2009 Beth Discher ( I st Team) hishonee Weber (HM) 2003 Jill Arganbright ( Isl Team) 20 11 helby Kintzel 
Michelle Burrow (HM) Mindy Workman (HM) Molly O'Brien (2nd Team) 
2008 Ash ten tel ken ( I st Team) 1996 Kate Galer ( I st Team) 2002 Jill Arganbright (2nd Team) 
2007 Kristin Belzung ( I st Team) Kate Marovich ( 1st Team) 1996 Kate Galer ( I st Team) 
Ashlen Stelken ( 1st Team) Jill Wolf(lst Team) 1995 Kate Galer (3rd Team) 
2006 Kristin Belzung ( I st Team) Shishonee Weber (HM) 1989 Kris chroeder (2nd Team) Tri ta Humpal (HM) 1987 Mary Bernhardt (2nd Team) 
2005 Stephanie Germann ( I st Team) Mindy Workman (HM) 1986 Mary Bernhardt (2nd Team) 
2004 Abby Lemek ( 1st Team) 1995 Kara Galer ( I st Team) 1985 Mary Bernhardt ( I st Team) 
Shari Vermeer (HM) Kate Galer ( I st Team) 
2003 Jill Arganbright ( I st Team) Kate Marovich (Isl Team) AVCA ~11ti2011I C2111:b 2(th1: l'.'.i:ar 
Molly O'Brien ( 1st Team) Michelle Becker (HM) 2002 Bobbi Petersen 
Jessi Worrell ( I t Team) Tina Parkin (HM) 1999 lradge Ahrabi-Fard 
2002 Jill Arganbright ( 1st Team) Jill Wolf(HM) 
Kim Ke ter (1st Team) 1994 Kara Galer (Isl Team) AVCA Distrii:1 C2ai;h 2f thi; Yi;ar 
Molly O'Brien ( 1st Team) Kate Galer ( I st Team) 2002 Bobbi Petersen 
2001 Jill Arganbright ( I t Team) Carrie Shurr ( I st Team) 200 1 Bobbi Petersen 
Kim Kester ( I st Team) Michelle Becker (HM) 1999 lradge Ahrabi-Fard 
Kim McCaffrey (Isl Team) Kate Marovich (HM) 1985 lradge Ahrabi-Fard 
1975 ( 13-0-2) 
Coach: Sharon Huddleston 
W Coe 
W Iowa State 
W Iowa 
Graceland Invitational 
T Drake 
T William Penn 
W Dordt 
W at Iowa 
W at Iowa State 
Upper Iowa Invitational 
W Upper Iowa 
W Dubuque 
W St. Ambrose 
W Cornell 
W Wartburg 
W atCoe 
W Upper Iowa 
1976 ( I 6-14-1) 
Coach: Sharon Huddleston 
Wisconsin Invitational 
L St. Cloud State 
L Wisconsin 
L ortheastern Illinois 
L DePaul 
u I Invitational 
w Iowa 
w Grand View 
w Iowa State 
L Iowa 
w at Upper Iowa 
Graceland Invitational 
w Mid-America azarene 
L Missouri 
w Baker 
L Iowa 
T Tarkio 
w Wartburg 
w Upper Iowa 
w at Wartburg 
w vs. South Dakota tate 
L at UW-La Crosse 
w Iowa State 
w at Luther 
15-7, 15-0 
15-9, 9-15, 15-1 
15-8, 10-15, 15-1 
3-15, 15-10 
5-15, 17-15 
15-10, 15-6 
16-14, 15-5 
15- 10, 15-9 
15-3, 15-1 
15- I 2, I 5- II 
15-3, 15-2 
15-9, 15-7 
15-12, 15-2 
15-8, 15-7 
15-8, I 5-10 
15-17, 14-15 
5-15, 17-15, 2-15 
8- I 5, 9-15 
11-15, 6-15 
15-13, 15-11 
15-7, 15-2 
15-9, 13-15, 15-3 
I 0-15, 15-6, 5-15 
15-1 , 13-15, 15-5 
15-1 , 15-5 
6-15, 5-15 
15-3, 15-9 
6-13, 6-10 
15-5, 8-15 
15-5, 15-3 
15-5, 15-5 
15-7, 15-9 
12-15, 15-6, 15-13 
12-15, 15-10, 10-15 
15-5, 15-3, 15-3 
15-13, 15-9 
IAIAW Division II Tournament (2nd) 
W Luther 15-7, 15-6 
12-15, 16-14, 8-15 
15-3, 14-16, 15-5 
15-8, 9-15, 15-7 
15-1 , 7-15, 15-13 
L Iowa 
W Drake 
W William Penn 
W lowaState 
AIAW Division II Regional 
L Missouri 
L ebraska 
L Minnesota State, Mankato 
L Kansas 
L Minnesota 
1977 (13-15-5) 
Coach: Sharon Huddleston 
W Luther 
Kansas State Invitational (3rd) 
L Emporia State 
W Missouri 
W Graceland 
W Missouri Southern 
L Kansas State 
L Emporia State 
W Coe 
Wisconsin Invitational 
L Illinois-Chicago 
T ebraska 
L Minnesota 
L Minnesota 
7- I 5, 15- I 0, 3- I 5 
8-15, 5-15 
13-15, 11-15 
14- 16, 9-15 
11-15, 11-15 
15-10, 15-1 , 15-9 
10-15, 4-15 
15-9, 15-3 
15-7, 15-11 
I 5-11 , 15-11 
8-15, 6-15 
12-15, 4-15 
15-7, 15-8, 15-6 
7-15, 2-15 
1-15, 15-9 
8-15, 11-15 
8-15, 6-15 
T Missouri 15-7, 11-15 
L Wisconsin 8-15, 6-15 
L Illinois 10-15, 10-15 
T UW-La Crosse 7-15, 15-8 
L Iowa State 15-6, 8-15, 18-16, 10-15, 10-15 
U I Invitational (3rd) 
L Drake 
W Iowa 
L Loras 
W Grand View 
W at Wartburg 
Graceland Invitational (3rd) 
T Briar Cliff 
L UMKC 
W Mid-America I azarene 
T Wichita State 
Iowa Invitational (3rd) 
7-15, 6-15 
15-7, 15-10 
8-15, 15-7, 14-16 
15-1 , 15-12 
15-3, 10-15, 15-7, 15-6 
I 5-8, 9-15 
3-15, 6- I 5 
15-7, 15-0 
10-15, 15-7 
W St. Ambrose 11-5, 11-6 
L Loras 6-11 , 4-11 
W Coe 15-3, 15-1 
L Iowa tate 15-12, 3-15, 12-15, 15-7, 5-15 
IAIAW Division II Tournament (3rd) 
W Iowa 7-15, 16-14, 15-8 
L Drake 9-15, 2-15 
W Iowa tate 14-16, 15-13, 15-1 
1978 ( 15-17-5) 
Coach: Carol Gruber 
W at Iowa State8-15, 15-10, 3-15, 15-10, 15-13 
W Wartburg 15-7, 15-6, 15-4 
Wisconsin Invitational 
T Illinois 
T UW-La Crosse 
T Missouri 
L Northwestern 
L Western Illinois 
L Wisconsin-La Crosse 
W at Luther 
Graceland Invitational 
L Dordt 
w Stephens 
T Kansa 
T Augsburg 
w Iowa State 
Iowa Invitational 
w Loras 
w Truman State 
L Iowa 
w Iowa 
Drake Invitational 
L Central Missouri 
L Drake 
L IowaState 
W Western Michigan 
L at Iowa 
3-15, 15- I 0 
8-15, 15-7 
I 3-15, 15-11 
2-15, 8-15 
6-15, 8-15 
6-15, 5-15 
15-6, 15-8, I 5-9 
12-14, 10-13 
15-0, 15-2 
I 0-12, 15-8 
15-4, 8-10 
18-16, 16-14, 15-12 
15-8, 15-12 
15-11 , 17-15 
13-15, 15-12, 0-15 
I 5-8, I 5-9, 5-15, 15-6 
8-9, 11-12 
7-14, 7-14 
12-15, 7-15 
15-6, 15-5 
11-15, 15-9, 8-15, 9-15 
Winona State Invitational (3-4) 
IAIAW Division II Tournament (2nd) 
W Drake 12-15, 17-15, 15-11 , 15-12 
W Iowa tate 15-10, 15-12, 13-15, 15-7 
L Iowa 15-5, 10-15, 11-15, 5-15 
AIAW Division II Regional 
L Central Mi souri 
L ebraska-Omaha 
L Missouri 
W Kansas State 
L Minnesota 
8-15, 11-15 
4-15, 15-9, 7-15 
8-15, 15-13, 10-15 
3-15, 15-12, 15-8 
6-15, 7-15 
1979 (28-20-2) 
Coach: Carol Gruber 
9/19 W Luther 
9/22 W William Penn 
9/22 L at Loras 
'9/25 W Iowa State 
15-3, 15-6, 15-5 
13-15, 15-13, 15-4 
3- I 5, 15-11 , 13-15 
11-15, 15-3, 14-16, 15-11 , 15-12 
Wisconsin Invitational 
9/28 L UW-La Crosse 11-15, 11-15 
Record Book 
9/28 L Iowa 13-15, 9-15 
9/28 L Wisconsin 2-15, 14-16 
9/28 W Missouri 15-9, 15-8 
9/28 L Wisconsin 0-15, 6-15 
9/28 W UW-Stevens Point 6-15, 15-10, 15-11 
10/2 W at Drake 15-9, 8-15, 15-12, 13-15, 15-10 
Hawkeye Invitational 
10/5 W Drake 
10/5 T William Penn 
10/5 L Lewis 
I 0/5 L Wisconsin 
10/9 W at Iowa 
Minnesota Invitational 
10/12 L Minnesota 
10/12 W Missouri 
10/12 W Drake 
10/12 L Minnesota 
I 0/12 W orthern Michigan 
I 0/12 L Marquette 
Mi souri Invitational 
15-3, 15-7 
15-10, 13-15 
11-15, 7-15 
7-15, 8-15 
11-15, 15- I 3, I 5-12, 15-6 
10-15, 15-13, 8-15 
15-9, 15-4 
10-15, 15-12, 15-7 
3-15, 8- I 5 
15- I 2, 7- I 5, 15-8 
3-15, 15-7, 13-15 
10/19 L Memphis 9-15, 10-15 
10119T Missouri JV 9-15, 15-7 
10/19T UMKC 12-15, 15-12 
I 0/19 L Kansas State 11-15, 4-15 
I 0/19 L Jefferson State 15-8, I 0-15, I 3-15 
10/23 L at Iowa State 15-7, 10-15, 8-15, 10-15 
10/24 W Drake 15-9, 15-13, 9-15, 12-15, 15-9 
Winona State Invitational ( I st) 
I 0/27 W Southwest State 
I 0/27 W St. Benedict 
10/27 W t. Mary 's 
10/27 W Winona State 
10/27 W St. Olaf 
10/27 W Winona State 
15-6, 15-8 
15-3, 15-8 
15-11 , 15-8 
I 5-8, 15-0 
15-11 , 15-0 
15-5, I 5-11 
IAIAW Division II Tournament ( I st) 
11/2 W William Penn 15-7, 15-7 
15-7, 15-7 
15-11 , 15-4, I 5-11 
I 5-11 , I 5-8, I 5-6 
11/2 W St. Ambrose 
11/2 W William Penn 
11/2 W Loras 
Minnesota Invitational 
11/9 L Minnesota 
11/9 W Wayne State 
11/9 W orth Dakota 
11/9 L Iowa 
11/9 W North Dakota State 
11/9 L Iowa tate 
AIAW Division II Regional 
11/15 L Minnesota-Duluth 
11/15 W orthwest Missouri State 
11/15 W Kearney State 
11/15 W St. Mary 's 
11/15 L Missouri Western 
11/ I 5 L Central Missouri 
I 980 (32-16-3) 
Coach: Carol Gruber 
6-15, 8-15 
15-13, 15-8 
15-12, 15-2 
11-15, 11-15 
15-8, 15-12 
10-15, 1-15 
15-7, 7-15, 13-15 
15-12, 15-13 
15-7, 15-5 
15-10, 13-15, 15-11 
13-15, 14-16 
7-15, 3-15 
9/9 L at Iowa tate 16-14, 11-15, 12-15, 15-9, 7-15 
Kansas State Invitational 
9/12 w Missouri 15-12, 15-6 
9/12 w Wichita State 15-3, 15-9 
9/12 w Wayne State 15-6, 15-13 
9113 w Missouri Western 15-5, 15-4 
9/13 L Kansas 9-15, 15-7, 4-15 
9/16 w Iowa 15-13, 10-15, 15-11 , 16-14 
9/23 w Clarke 15-1 , 15-4, 15-3 
9/23 w Loras 15-8, 15-9, 15-10 
orth Dakota Invitational 
9/24 W orth Dakota I 5-9, 15-8 
9/24 W Regina 
9/24 W Augustana (S.D.) 
9/24 L Winnipeg 
15-5, 15-4 
15-7, 15-10 
13-15, 15-8, I 2-15 
15-9, 15-5, 15-3 
6-15, 11-15, 7-15 
15-13, 8-15, 15-4, 10-15, 12-15 
9/25 W Regina 
9/25 L Winnipeg 
9/30 L at Drake 
Record Book 
Hawkeye Invitational 
10/3 T Drake 
I 0/3 T Western lllinoi 
10/4 T St. Cloud State 
10/8 L Drake 
I 0/9 W St. Ambrose 
10/14 W Loras 
9-15, 15-9 
15-12, 14-16 
11-15, 16-14 
3-15, 11-15, 15-9, 7-15 
15-3, 15-10, 15-4 
15-10, 15-5, 13-15, 15-11 
Mankato State Invitational 
I 0/17 W Gustavus-Adolphus 
I 0/17 L UW-La Crosse 
I 0/17 W UW-Eau Claire 
I 0/18 W Mankato State 
I 0/18 W UW-La Crosse 
15-7, 15-9 
12-15, 9-15 
I 5-7, 12-15, 15-8 
15-8, 15-7 
15-12, 15-12, 15-12 
orthwest Missouri State Invitational 
I 0/24 W Jefferson C.C. 15-9, 15-7 
10/24 L William Woods 11-15, 14-16 
10/24 W orthwestMissouri tateJV 15-1 , 15-9 
10/25 W Doane 10-15, 15-6, 16-14, 15-3 
10/25 W orthwest Mi souri tate 15-11 , 15-17, 13-15, 19-17, 15-8 
IAIAW tateTournament(l t) 
I 0/3 I W orthwestern 15-4, 15-3 
15-3, 15-1 
15-8, 15-11 
16-14, 15-9, 15-11 
15-6, 10-15, 10-15, 15-7, 15-9 
15-12, 6-15, 13-15, 6-15 
I 0/3 I W Morningside 
10/31 W St. Ambrose 
11/1 W Loras 
11/1 W Marycrest 
11 /4 L Iowa State 
Minnesota Invitational 
11 /7 W Marquette 15-4, 15-11 
11/7 L Minnesota 6-15, 6-15 
11/7 W orth Dakota 15-11 , 15-2 
11 /8 L Iowa 9-15, 15-10, 14-16 
11 /8 L Minnesota JV 9-15, 15-6, 13-15 
AIAW Division II Regional Tournament 
11/20 W St. Mary's of the Plains 15-8, 15-7 
13-15, 15-9, I 5-13 
15-13, 15-10 
I 5-11 , 16-18, 6-15 
8-15, 15-5, 7-15 
15-1 , 5-15, 15-11 
10-15, 13-15, 8-15 
9-15, 15-17, 13-15 
11/20 W South Dakota 
11/20 W ebraska-Omaha 
11 /21 L 
11 /21 L 
I 1/22 W 
11/22 L 
11 /22 L 
Minnesota-Duluth 
Central Missouri 
Northwest Missouri State 
Minnesota-Duluth 
Bethel 
1981 (40-8-3) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
9/9 L Iowa State 13-15, 15-6, 15-6, 9-15, 5-15 
Kansas State Invitational 
9/11 w UMKC 15-8, 15-5, I 5-8 
9/11 w Missouri 15-10, 15-10 
9/12 w Emporia State 15-3, 15-8 
9/12 T Kansas State 6-15, 15-13 
9/12 w Iowa 11-15, 15-4, 15-11 
9/12 L Drake 10-15, 10-15 
9/16 w at Iowa 15-12, 7-15, 13-15, 16-14, 15-11 
t. Cloud State Invitational (2nd) 
9/18 T St. Catherine 15-7, 15- I 7 
9/18 w Bemidji State 15-5, 15-7 
9/18 w St. Cloud State 15-1 , 15-9 
9/19 w South Dakota State 15-2, 15-1 
9/19 w St. Cloud State 15-12, 15-4 
9/19 L Minnesota-Duluth 14-16, 11-15, 12-15 
9/21 w Marycrest 15-4, 15-11 , 12-15, 15-4 
u I Invitational ( I st) 
9/25 w St. Cloud State 15-0, 15-6 
9/25 w Loras 15-7, 15-0 
9/26 w Minnesota-Duluth 6-15, 15-12, 15-10 
9/26 w Nebraska-Omaha 15-7, 5-15, 16-14, 15-9 
Iowa Invitational 
10/2 T Lewis 13-15, 15-6 
10/2 w Iowa State 15-13, 15-6 
10/2 w orth Dakota State 15-5, 15-13 
10/2 L Iowa 15-10, 8-15, 10-15 
10/5 w Marycrest 15-3, 15-10, 15-5 
Central Mis ouri State Invitational ( I st) 
10/9 W Missouri Southern 12-15, 15-4, 15-6 
10/9 W Central Missouri State 15-8, 15-11 
I 0/9 W Southeast Missouri State 15-7, 15-9 
10/10 W Johnson County C.C. 15-6, 15-5 
10/10 W College of St. Mary 15-7, 15-9 
10/10 W Kansas 15-3, 15-4 
10/13 W at Loras 15-3, 15-4, 15-3 
10/19 W at Drake 15-6, 15-3, 9-15, 15-13 
orthern Illinois Invitational (2nd) 
10/23 W Minnesota-Duluth 15-5, 15-9 
I 0/23 L Illinois-Chicago 12-15, 9-15 
10/24 W Western Illinois 15-10, 15-6 
I 0/24 L Miami (OH) 13-15, 3-15 
10/24 W orthern Illinois 15-12, 15-8 
IAIAW State Championships (Des Moine ) 
I 0/30 W Loras 
15-4, 15-0 
I 0/30 W William Penn 15-4, 15-4 
I 0/30 W orthwestern 15-2, 15-8 
I 0/31 W Grand View 15-1 , 15-3, 15-9 
I 0/31 W St. Ambrose 15-7, 15-3, 15-6 
11 /3 W Drake 15-5, 14-16, 12-15, 15-10, 15-13 
11/9 W St. Ambrose 15-0, 15-10, 7-15, 15-13 
11/13 W Iowa 15-3, 15-11 , 15-12 
AIAW Region 6 Championships, Maryville, Mo. 
11 /20 W Minnesota-Duluth 10-15, 15-3, 15-4 
11 /20 W St. Ambrose 15-7, 15-6 
11/20 L orth Dakota State 7-15, 12-15 
11 /21 W St. Cloud State 15-13, 15-5 
11 /21 L Central Missouri 14-16, 8-15, 10-15 
11 /21 W Minnesota-Duluth 15-10, 15-8, 17-15 
1982 (38-19-1 , 2-2 Gateway--T 3rd) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
9/3 L at Illinois State 1- I 5, 15-17, 15-9 
Eastern 111 inois Quadrangular 
9/4 W Northern Illinois 
9/4 L Eastern Illinois 
15-12, 13-15, 15-9 
11-15, 10-15 
15-6, 15-9 
15-6, 16-18, 15-9, 13-15, 9-15 
15-6, 15-8, 15-11 
9.'5 W Bradley 
9/5 L Eastern Illinois 
9/8 W Iowa State 
Kansas State Invitational (3rd) 
9/10 W orthwest Missouri State 15-4, 15-1 
9/10 W Oral Roberts 15-6, 12-15, 16-14 
9/11 W McPherson 15-2, 15-7 
9/11 W orth Dakota State 15-2, 15-2 
9/11 L Missouri 8-15, 8-15 
9/15 W at Iowa 15-1 , 15-6, 15-8 
St. Cloud State Invitational (1st) 
9/17 W St. Catherine 
9/17 W Minnesota State, Mankato 
9/17 T Minnesota-Duluth 
15-12, 15-9 
15-2, 15-0 
12-15, 15-10 
15-6, 15-10 
16-14, 15-9 
15-7, 8-15, 15-7, 15-8 
9/18 W South Dakota 
9/18 W St. Cloud State 
9/18 W North Dakota 
U I Invitational ( I st) 
9/24 W Truman State 15-6, 15-1 
9/24 W outh Dakota 15-11 , 15-8 
9/25 W orthwest Missouri State 15-6, 15-1 
9/25 W Minnesota-Duluth 15- 12, 15-7 
9/25 W orthwest Missouri tale 15- I 3, 15-6 
orthwest Missouri State Invitational ( I st) 
I 0/1 W outh Dakota 15-8, 15-11 
10/1 W orthwest Missouri tate 15-5, 5-15, 5-10 
10/2 W Pittsburg State 15-8, 15-11 
10/2 W Pittsburg State 15-4, 15-6 
10/2 W orthwest Missouri State 15-13, 15-6 
10/6 L at Iowa State 15-17, 7-15, 15-13, 15-12, 12-15 
Central Missouri Invitational (2nd) 
I 0/8 W Kansas 
10/9 W UMKC 
15-1 , 15-3 
15-1 , 15-3 
10/9 W Central Missouri State 
I 0/9 L ebraska-Omaha 
10/12 W St. Ambrose 
10/13 W at Loras 
outh Dakota Invitational ( I st) 
I 0/15 W Augustana ( D) 
I 0/15 W Morningside 
I 0/16 W outh Dakota 
10/16 W St. Cloud State 
10/18 L Drake 
orthern Illinois Invitational (4th) 
15-10, 8-15, 7-15 
15-6, 15-5, 15-8 
15-3, 15-5, 15-10 
15-3, 15-5 
15-7, 15-6 
15-13, 15-6 
15-13, 15-10 
11-15, 3-15, 14-16 
10/22 L orthern Illinois 2-15, 15-6, 11-15,4-15 
10/22 L Eastern Michigan 15-13, 11-15, 15-13, 13-15, 10-15 
10/23 W Illinois-Chicago 15-8, 12-15, 12-15, 15-6, 15-12 
10/23 L Ball State 15-13, 13-15, 10-15, 15-9, 10-15 
I 0/26 W Loras 15-6, 15-6, 15-5 
11/1 L Drake 11-15, 15-3, 14-16, 17-19 
ebraska-Omaha Invitational 
11 /5 W Lewis 15-10, 15-10 
11 /5 W outh Dakota I 5-8, 15- 12 
11 /5 W Kansas 17-15, 15-13 
11 /6 L ebraska-Omaha I 5-5, 13-15, 12-15 
11 /6 W Bradley 15-7, 15-7 
11 /6 L Missouri-St. Louis 12-15, 11-15 
11/6 L Central Missouri 14-16, 15-2, 14-16 
11/10 w• Iowa 15-5, 15-8, 15-10 
Gateway Conference Tournament (T5th) 
11/19 L Southern lllinoi 7-15, 8-15, 10-15 
11/20 w• Bradley 15-13, 11-15, 6-15, 15-3, 15-6 
ll /20W*IndianaState 11-15, 15-13, 15-8, 15-9 
11 /21 L Eastern Illinois 15-7, 12-15, 10-15, 15-3, 3-15 
*Wins later forfeited for using an ineligible player 
1983 (21-20, 4-5 Gateway- T 5th) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
Panther Invitational 
9/9 W Augustana (S .D.) 15-8, 15-13 
9/9 L College of St. Mary 's 8-15, 3-15 
9/ 10 W Truman State 15-9, 15-10, 15-5 
9/10 W College of St. Mary 's 15-8, 15-13, 15-17, 15-2 
9/13 L at Iowa State8-15, 14-16, 15-10, 15-8, 12-15 
Hawkeye Invitational 
9/16 L Eastern Ill inoi 
9/16 L Lewis 
9/17 L Iowa 
9/17 L Iowa 
9/21 L Iowa 
1-15, 10-15, 3-15 
6-15, 10-15, 14-16 
6-15, 15-10, 4-15, 1-15 
12-15, 5-15, 10-15 
2-15, 5-15, 14-16 
St. Cloud late Invitational 
9/23 L ebraska-Omaha 
9/23 W Bemidji State 
9/23 L St. Cloud State 
9/24 L orth Dakota 
9/24 W South Dakota 
9/24 W Bemidji State 
9/27 W at Loras 
7-15, 13-15 
15-8, 15-9 
15-8, 13-15, 9-15 
8-15, 6-15 
15-12, 15-6 
15-1 , 15-5 
15-4, 11-15, 16-14, 15-9 
15-12, 15-13, 6-15, 8-15, 15-12 9/28 W at Drake 
U I Invitational 
9/30 W South Dakota 
9/30 W St. Cloud State 
I 0/1 L Western Illinois 
I 0/1 L Wisconsin 
I 0/4 W Central 
15-3, 15-12, 15-3 
15-5, 15-10 
14-16, 15-1 , 15-12 
15-6, 15-17, I 0-15 
4-15, 5-15 
I 0/12 W Winona State 15-7, 15-6, 15-11 
10/14 L *Illinois State 7-15, 1-15, 15-13, 5-15 
10/15 W *Indiana State 8-15, 17-15, 15-8, 15-9 
10/18 L *Drake 13-15, 5-15, 13-15 
10/19 L at Iowa State 7-15, 11-15, 12-15 
10/21 L *at We tern Illinois 3-15, 6-15, 15-12, 10-15 
10/22 W *at Bradley 15-9, 16-14, 14-16, 11-15, 15-8 
I 0/25 W Loras 15-8, 15-12, 15-11 
South Dakota Invitational 
10/28 W onh Dakota 15-2, 15-6, 15-7 
10/28 W College of St. Mary 's 15-7, 15-7, 15-6 
I0/29W Augustana(S.D.)2-15, 10-15, 15-9, 16-14, 15-9 
10/29 W at South Dakota 15-13, 15-3, 8-15, 6-15, 15-12 
11 /2 W at Winona State 4-15, 15-6, 15-2, 15-11 
11 /4 L *Eastern Illinois 15-7, 8-15, 10-15, 9-15 
11 /5 L •southern Illinois 10-15, 11-15, 12-15 
11 /8 L Iowa 13-15, 7-15, 1-15 
11/11 L •at Missouri State 2-15, 9-15, 5-15 
11/12 W •at Wichita State 15-9, 9-15, 15-9, 17-15 
1984 (16-16, 4-5 Gateway-T6th) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
9/ 11 L Iowa tate 11-15,6-15, 16-14,8-15 
Wisconsin-Milwaukee Invitational 
9/14 W vs. Indiana State 
9/14 L vs. Bradley 
9/15 W vs. Valparaiso 
9/15 L at UW-Milwaukee 
9/19 L vs. Iowa (at Cedar Rapid ) 
Hawkeye Invitational 
16-14, 6-15, 16-14 
14-16, 15-8, 12- I 5 
15-13, 15- I 3 
1-15, 11-15 
10-15, 6-15, 13-15 
9/21 L at Iowa 10-15, 14-16, 4-15 
9/21 L vs. Western Illinois 15-9, 5-15, 15-6, 11-15, 14-16 
9/22 W vs. Bradley 8-15, 16-18, 15-10, 15-9, 16-14 
9/22 L vs. Bradley 6-15, 8-15, 8-15 
9/27 L at Drake 5-15, 14-16, 1-15 
I Invitational 
9/28 W Western Illinois 19-17, 15-8, 15-13 
9/28 W St. Cloud State 15-10, 15-6 
9/29 L UW-Milwaukee 13- I 5, 11-15 
9/29 L Western Illinois 3-15, 15-10, 14- I 6, 7-15 
I 0/4 W at Loras 15-6, 15-6, 15-4 
10/IOW at Winona State 15-5, 15-1 , 15-9 
10/12 L *Missouri State 10-15, 4-15, 7-15 
10/13 W *Wichita State 8-15, 15-7, 15-3, 15-10 
10/16W *Drake 15-7, 15-6, 4-15, 6-15, 15-11 
10/19 L •at Illinois State 7-15, 3-15, 10-15 
10/20 W •at Indiana State 15-6, 15-9, 15-9 
I 0/23 W Loras 15-2, 16-14, 15-5 
I 0/24 L at Iowa State 7-15, 5-15, 8-15 
10/26 L •western Illinois 11-15, 15-12, 1-15, 15-7, 13-15 
10/27L *Bradley 11-15, 8-15, 7-15 
Illinois-Chicago Quadrangular 
11 /2 W at Illinois-Chicago 15-1 , 12-15, 15-10, 15-11 
11 /3 W vs. Cleveland State 14-16, 15-12,6-15, 15-12, 16-14 
11 /3 W vs. Butler 15-12, 15-9, 17-15 
11 /6 W Iowa 15-11 , 15-7, ll-15, 15-II 
11 /9 W •at Eastern Illinois 10-15, 15-1 0, 15-9, 10-15, 15-11 
11/10 L •at Southern lllinoi 5-15, 10-15, 10-15 
1985 (23-6, 7-2 Gateway-T3rd) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
Bradley Invitational (2nd) 
9/13 W vs. DePaul 15-10, I 3-15, 15-9, I 5-8 
9/ 13 L at Bradley 8-15, 4-15, 15-9, 7-15 
9/ 14 W vs. Eastern Michigan 12-15, 13-15, 16-14, 15-12, 15-2 
9/14 W vs. Western Illinois 15-10, 15-10, 15-1 
9/17 W Winona State 15-1 , 15-3, 15-4 
9/24 W Drake 15- I 3, 15-9, 15-8 
9/25 W at Minnesota State, Mankato 11-15, 15-12, 17-15, 15-2 
9/27 L at Arizona State I 5-17, 6-15, 8- I 5 
9/28 W vs. orthemAriz.ona(Tempe,Ariz.) 15-13, 15-11, 14-16, 15-10 
I 0/1 W at Iowa State I 5-9, 15- I 3, 15-9 
Loyola Invitational ( I st) 
10/4 W at Loyola(lll.) 15-4, 15-1 , 15-6 
10/4 W vs. Illinois-Chicago 13-15, 15-5, 15-11 , 15-4 
I 0/5 W vs. Bradley 15-5, 15-9, 15-13 
l0/5 L vs. Western Illinois 12-15, 15-4, 2-15, 10-15 
Illinois-Chicago Invitational ( I t) 
10/11 W vs. Rice 
10/12W vs. Drake 
15-6, 15-5, 15-6 
15-2, 15-9, 15-10 
10/12 W at Illinois-Chicago 
I 0/ 18 L •southern Illinois 
I 0/19 W *Eastern Illinois 
I 0/22 W •at Drake 
15-10, 15-5, 15-7 
I 0/23 W Mankato State 
I 0/25 W •at Wichita State 
I 0/26 L •at Missouri State 
11/1 W *Indiana State 
11 /2 W *Illinois State 
11 /5 W Iowa 
15-11 , 10-15, 15-12, 15-11 
15-11, 15-7, 7-15, 15-5 
11-15, 16-14, 16- 14, 5-15, 13-15 
I 5-9, 15-4, 15-4 
15-7, 15-10, 15-2 
15-10, 15-4, 15-7 
15-1 0, 15-9, 10- 15, 7-15, 15-17 
9-15, 15-7, 16-14, 15-7 
15-13, 15-5, 9-15, 15-8 
11 /8 W •at Bradley 16-14, 11-15, 15-5, 15-12 
11 /9 W •at Western Illinois 15-13, 16-14, 4-15, 15-13 
Gateway Conference Tournament, Carbondale, Ill. 
11 /22 L at Southern Illinois 11-15, 12-15, 4-15 
1986 (30-3, 8-1 Gateway-T 1st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
Panther Classic ( I st) 
915 W Drake 
9/6 W Valparaiso 
9/6 W DePaul 
9/8 W Central 
UN I Invitational ( I st) 
9/12 W Cleveland State 
9/13 W Illinois-Chicago 
9/15 W Loras 
9/19 W at Rice 
9/20 L vs. Lamar (at Houston, Texas) 
9/20 W at Houston 
9/24 W at Drake 
UNI Invitational ( I st) 
15-3, 15-1 , 15-6 
15-1 , 15-7, 15-7 
15-2, 15-8, 15-3 
15-1 , 15-8, 15-10 
15-6, 15-10, 15-6 
15-8, 15-1 , 15-2 
15-0, I 5-4, 15-2 
15-10, 15-6, 15-13 
15-3, 12-15, 15-8, 11-15, 13-15 
I 5-8, 15-2, 15-7 
15-2, 15-3, 15-2 
9/26 W Northwest Missouri State 15-4, 15-1 , 15-4 
9/27 W Westernlllinoi 15-5, 15-3, 9-15, 15-1 
9/27 W Saint Louis 15-4, 15-2, 15-0 
9/30 W at Winona State 15-7, 15-9, 15-6 
10/8 W atLoras 15-2, 15-3, 15-3 
Sycamore Classic ( I st) 
I 0/10 W vs. Xavier 
10/ 11 W at Indiana State 
10/11 W vs. Valparaiso 
10/14 W •Drake 
15-1, 15-0, 15-4 
15-5, 15-7, 15-10 
15-1 , 15-12, 15-3 
15-11 , 15-5, 15-5 
10/24 L •at outhern lllinoi 6-15, 15-7, 11-15, 13-15 
I 0/25 W •at Eastern Illinois 15-1 , 15-7, 15-4 
10/31 W *Wichita tate 10-15, 15-10, 15-8, 15-5 
11 /1 W *Missouri State 15-13, 15-11 , 7-15, 12-15, 16-14 
11 /4 W Iowa State 15-12, 15-9, 11-15, 15-13 
11/7 W •at Indiana State 15-4, 15-3, 15-1 
11 /8 W •at Illinois State 15- I 3, 15-11 , 6-15, 15-10 
11 / 11 W at Iowa 15-13, 16-14, 4-15, 15-9 
11/14 W *Bradley 15-5, 15-9, 15-13 
11/15 W *Western lllinoi 15-3, 15-4, 15-10 
Gateway Conference Tournament, Cedar Falls ( I st) 
11 /21 W Southern Illinois 15-13, 9-15, 15-7, 15-4 
11 /22 W Missouri tate 11-15, 15-9, 11-15, 15-4, 15-9 
CAA Tournament 
12/6 L at Illinois 
1987 (34-5, 9-0 Gateway-- I st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
Panther Classic ( I st) 
9/4 W Cleveland State 
9/5 W Valparai o 
9/5 W DePaul 
15-4, 15-5, 15-4 
15-9, 1-15, 6-15, 10-15 
15-4, 15-2, 15-2 
15-10, 15-3, 15-6 
9/8 W Loras 15-1 , 15-4, 15-3 
Coors Invitational , Boulder, Colo. (1st) 
9/10 L vs. Idaho State 15-12, 7-15, 7-15, 15-17 
9/1 I W vs. Washington State 16-14, 15-12, ll-15. 11-15. 15-13 
9/1 I W vs. Louisville 15-2, 15-10, 15-4 
Record Book 
9/ 12 W at Colorado 
9/13 W vs. Washington State 
9/15 W Drake 
15-1 , 15-10, 15-4 
15-11 , 15-IO, 11-15, 15-12 
15-7, 15-8, 15-6 
Bradley Invitational, Peoria, Ill. ( I st) 
9/18 W at Bradley 4-15, 15-2, 15-4, 15-7 
9/19 W vs. Illinois-Chicago 15-1 0, 10-15, 15-13, 15-9 
9/19 W v . Butler 15-7, 15-6, 15-8 
9/22 W St. Ambrose 15-9, 15-6, 15-9 
9/25 W Western Ill inois 15-17, 11-15, 15-3, 15-7, 15-6 
9/26 W Missouri 15-7, 15-8, 15-8 
9/27 W Kansas 11-15, 15-4, 15-1 , 13-15, 15-3 
10/1 L Minnesota 15-8, 1-15, 12-15, 15-8, 11-15 
Duke Tournament, Durham, .C. ( I st) 
I 0/8 W at Duke 
15-4, 15-10, 15-8 
I 0/9 W at VCU 15-4, 15-0, 15-5 
10/10 W at Memphis State 15-9, 15-5, 15-8 
10/13 W Winona State 15-2, 15-4, 15-3 
10/16W •atWestern lllinois 15-11 , 15-5, 15-9 
I 0/17 W •at Bradley 15-5, 15-4, 15-5 
I 0/20 W •at Drake 15-6, 15-6, 12-15, 15- I 3 
A ic Tiger Classic, Evanston, Ill. (3rd) 
10/23 L at onhwe tern 8-15, 13-15, 15-8, 15-10, 7-15 
10/24 W vs. Illinois-Chicago 14-16, 15-5, 15-8, 15-9 
10/24 W Loyola(II I.) 15-10, 15-0, 14-16, 15-3 
I 0/30 W *Eastern lllinoi 15-5, 15-3, 15-8 
I 0/31 W *Southern Illinois 15-6, 15-5, 15-7 
11 /3 W Iowa 15-6, 11-15, 15-6, 15-12 
11 /6 W *at Missouri State 9-15, 16-14, 15-10, 15-12 
11 /7 W •at Wichita State 15-2, 15-2, 15-11 
ll/13W *Illinois tale 15-3, 15-4, 15-6 
11/14 W *Indiana State 15-5, 15-2, 15-2 
11/17 L at Iowa State 5-15, 15- 1, 15-17, 15-7, 7-15 
Gateway Conference Tournament, Cedar Falls ( I st) 
11 /20 W Southern Illinois 15-12, 15-8, 15-10 
I 1/2 I W Missouri tate 15-12, 15-9, 15-5 
CAA Tournament 
12/3 L at Nebraska 
1988 (23-10, 8-1 Gateway-Tl st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
All- Iowa Classic, Iowa City (3rd) 
9-15, 1-15, 6-15 
9/2 L at Iowa 4-15, 1-15, 8-15 
9/3 L vs. Iowa State 15-12, 13-15, 15-17, 6-15 
9/3 W vs. Drake 15-10, 15-11 , 11-15, 15-10 
Jay hawk Classic, Lawrence, Kan . ( I st) 
9/9 W vs. George Washington 15-5, 15-7, 16-18, 15-4 
9/9 W at Kansas 15-5, 11-15, 15-11 , 15-4 
9/10 W vs. Wichita State 15-8, 15-5, 7-15, 15-6 
9/ 10 W vs. Auburn 15-12, 2-15, 13-15, 15-13, 15-9 
9/ 15 W Illinois-Chicago 8-15, 13-15, 15-5, 15-11, 15-5 
9/16 L Iowa 15-13, 3-15, 14-16, 10-15 
9/17 L at Iowa 4-15, 8-15, 14-16 
Georgetown Invitational , Washington, D.C. (3rd) 
9/23 L at Georgetown 6-15, 7-15, 15-13, 6-15 
9/24 L vs. Loyola Marymount -15, 15-11 , 11-15, 15-12, 15-1 
9/24 W vs. George Washington 15-1 , 15-3, 15-5 
9/27 W St. Ambrose 15-6, 15-3, 15-1 
Tulane Invitational , ew Orleans, La. ( 1st) 
9/30 W at Tulane 15-13, 10-15, 15-7, 15-8 
10/1 W vs. Alabama-Birmingham 15-0, 15-7, 15-9 
I 0/1 W vs. icholls State 15-4, 15-3, 15-6 
10/5 L at Minnesota 12-15, 5-15, 3-15 
I 0/7 W Kansas 15-4, 15-10, 15-7 
10/8 L Ball State 15-5, 12-15, 13-15, 15-12, 5-15 
I 0/15 W UW-Green Bay 15-3, 15-6, 15-7 
10/18 W *Drake 16-14, 15-9, 15-10 
10/21 L •at Illinois State 7-15, 14-16, 4-15 
10/22 W •at Indiana State 15-9, 15-4, 15-5 
10/28 W *Missouri State 5-15, 15-8, 15-7, 15-5 
10/29 W *Wichita State 15-9, 16-14, 15-10 
10/31 W UMKC 15-2, 15-3, 15-7 
Record Book 
11 /4 W *at Eastern Illinois 
11 /5 W *at Southern Illinois 
11 /8 W Iowa State 
11 /1 1 W *Western lllinois 
11/12 W *Bradley 
Gateway Conference Tournament, 
11 / 18 L vs. Missouri State 
I 989 (25-6, 8-1 Gateway--2nd) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
15-3, 15-9, 15-9 
16-14, 15-13, 15-9 
15-9, 4-15, 15-6, 15-4 
16-14, 15-5, 15-6 
15-2, 15-5, 15-5 
ormal, Ill. (T3rd) 
1-15, 13-15, 4-15 
George Washington Labor Day Festival, Washington, 
D.C. (2nd) 
9/1 L vs. Bowling Green 9-15, 10-15, 9-15 
9/2 W at George Washington 15-4, 15-9, 15-3 
9/2 W vs. Duke 15-9, 9-15, I 5-6, 17-15 
9/3 W vs. orthernArizona 11-15, 15-1 3, 15-2, 15-3 
All-Iowa Classic, Iowa City (3rd) 
9/8 L at Iowa 10-15, 16-14, 13-15, 10-15 
919 W vs. Drake 15-2, 15-11 , 15-11 
9/16 W Missouri 15-4, 15-4, 15-11 
9/ 16 W Central Michigan 15-7, 15-12, 15-5 
9/19 W St. Ambrose 15-3, 15-1 , 15-7 
m1 WUM~ 1~1~1~ 
Saint Loui Invitational , Saint Louis, Mo. ( I st) 
9/22 W vs. Tula 15-1 , 15-0, 15-7 
9/22 W at Saint Louis 15-10, 15-4, 17-15 
9/23 W vs. Louisville 15-4, 15-1, 15-8 
9/23 W vs. Murray State 15-4, 15-2, 15-12 
10/3 L Minnesota 15-9, 11-15, 9-15, 14-16 
10/13 W •at Wichita State 15-3, 15-10, 15-10 
10/ 14 W *at Missouri State6-15, 15-8, 15-2, 11-15, 15-5 
10/20 W • outhern lllinoi 15-5, 15-10, 15-2 
10/21 W *Eastern Illinois 15-3, 15-9, 15-9 
I 0/27 W *at Bradley 15-2, 16-14, 15-5 
10/28 W •at Western Illinois 15-13, 15-8, 15-1 
I 0/31 W at Iowa State 15-5, 9-15, 15-5, 15-4 
11 /3 W •at Drake 15-5, 15-1 , 15-6 
11/7 W Iowa 15-6, 15-4, 13-15, 15-7 
11/10 W *Indiana State 15-7, 15-7, 15-6 
11/11 L *Illinois State 8-15, 13-15, 17-15, 15-2, 4-15 
Gateway Conference Tournament, ormal, Ill. (2nd) 
11/18 W vs. Missouri State 15-13,3-15, 11-15, 15-11, 15-9 
11/19 L at Illinois State 15-10, 3-15, 13-15, 7-15 
ational Invitational Volleyball Championship, Bir-
mingham, Ala. 
12/1 W vs. Fairleigh-Dickinson 14-16, 15-1 , 15-7, 15-5 
12/1 W vs. Gonzaga 15-11 , 9-15, I 5-12, 15- I 0 
12/1 L vs. William & Mary 6- 15, 11-15, 15-7, 15-4, 16- 18 
1990 (28-5, 9-0 Gateway-- I st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
U I Invitational ( I st) 
9/1 W Montana State 
9/2 W lllinoi -Chicago 
9/2 W orthwestern 
All-Iowa Classic, Ame ( I st) 
15-4, 15-10, 15-6 
16-14, 15-6, 15-6 
15-11 , 15-1 , 15-6 
9/8 W vs. Drake 15-3, 15-9, 15-8 
9/9 W at Iowa State 12- 15, 14-16, 15-4, 15-6, 15-5 
UC Irvine Anteater Invitational , Irvine, Calif. (1st) 
9/14 W vs. U.S. International 15-5, 15-3, 15-5 
9/15 W vs. San Diego 15-9, 15-10, 15-7 
9/15 W at UC-Irvine 7-15, 15-8, 15-6, 10-15, 15-4 
9/18 W t. Ambro e 15-3, 13-15, 15-3, 15-0 
9/21 W t Louis 15-11 , 15-1 , 15-3 
9/22 W UW-Milwaukee 15-2, 15-8, 15-7 
9/25 W Winona State 15-2, 14-16, 15-9, 15-1 
9/28 W at DePaul 15-13, 15-9, 15-2 
9/29 W at Loyola (Ill. ) 15-8, 12-15, 15-1 , 15-11 
9/30 L vs. lemphis (Spnngfield, 111.) 15-11 , 15-5, 14-16, 5-15, 12-15 
10/8 W at Minnesota 15-10, 15-6, 15-12 
10/12 W *Bradley 15-8, 15-12, 15-2 
10/13 W *We tern Illinois 15-6, 15-7, 10-15, 15-7 
10/16W *Drake 15-11 , 15-2, 15-10 
10/21 W Iowa State 11-15, 15-6, 15-6, 15-4 
I 0/26 W *at Indiana State 15-13, 15-2, 15-5 
10/27 W • at Illinois State 10-15, 15-6, 15-7, 13-15, 16- 14 
11 /2 W *Wichita State 12-15, 15-10, 15-8, 15-11 
11 /3 W *Missouri State 5-15, 15-2, 15-9, 15-11 
11 /6 W at Iowa 6-15, 13-15, 15-7, 15-3, 15-1 0 
11 /9 W •at Southern Illinois 15-10, 15-6, 16-14 
11 /1 0 W *at Eastern Illinois 15-4, 15-8, 15-7 
Gateway Conference Tournament, Cedar Falls (2nd) 
11 /1 6 W Illinois State 16-14, 15-4, 15-5 
11 /1 7 L Mi ouri tale 13-15, 15-11, 13-15, 10- 15 
1 ational Invitational Volleyball Championship, Knoxville, Tenn. 
ll /29W vs. Akron 15-10, 15-10, 15-8 
11 /29 L vs. Boi e State 15-1 0, 15-7, 14-16, 10-15, 12-15 
11 /30 L vs. Arkansas State 15-8, 7-15, 11-15, 7-15 
11/30 L vs. Georgia 15-7, 8-15, 15-17, 12-15 
I 99 I (23-8, 8-1 Gateway-TI st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
Boise State Labor Day Classic, Boise, Idaho (2nd) 
8/30 W vs. Utah 15-6, 16-1 7, 17-16, 15-8 
8/30 L vs. Brigham Young 4-15, 13-15, 5-15 
8/31 W at Boise State 15-11 , 13-15, 15-8, 15-5 
8/31 W vs. Idaho State 16-14, 15-3, 15-11 
9/4 W Kansas tale 15-1 , 15-5, 15-8 
All-Iowa Classic, Des Moines (3rd) 
9/8 L vs. Iowa State 15-9, 11-15, 15-10, 3-15, 13-15 
9/8 W at Drake 15-8, 15-3, 13-15, 15-4 
Huskie Invitational , DeKalb, Ill . (2nd) 
9/13 W vs. Central Michigan 15-11 , 15-3, 15-8 
9/14 W vs. Dayton 15-1 , 10-15, 15-7, 15-7 
9/1 4 L at orthern lllinoi 15-7, 10-15, 14-16, 11-1 5 
orthwestern/Sheraton Classic, Evanston, Ill. (4th) 
9/20 L vs. Louisiana State 4-15, I 0-15, 8-15 
9/21 L at orthwestern 6- 15, 13-15, 15-6, 15-12, 12-15 
Wisconsin-Milwaukee Invitational, Milwaukee, Wis. (1st) 
9/27 W vs. Valparaiso 15-9, 15-8, 12-15, 15-12 
9/28 W at UW-Milwaukee 15-12, 15-3, 15-11 
10/1 W *at Drake 15-10, 16-14, 15-4 
10/12 L at Iowa State 15-8, 11-15, I 5-8, 5-15, 12-15 
10/15 W Minnesota 15-9, 9-15, 15-6, 15-4 
l0/19W Missouri 15-4, 15-11 , 15-10 
I 0/20 W Iowa 15-0, 15-5, 15-5 
10/25 W *Illinois State 15-12, 15-8, 13-15, 9-15, 15-9 
I 0/26 W *Indiana State 15-4, 15-9, 15-3 
11/1 L *at Missouri State 15-8, 12-15, 11-15, 15-12, 8-15 
11 /2 W *at Wichita State 8-15, 15-4, 15-10, 15-10 
11 /6 W Winona State 15-2, 15-6, 14-16, 15-3 
11/8 W *Eastern lllinois 15-3, 15-8, 15-7 
11/9 W *Southern Illinois 15-9, 15-9, 15-6 
11/15 W *at Western Illinois 15-5, 15-10, 15-6 
11/16 W *at Bradley 15-13, 15-3, 15-4 
Gateway Conference Tournament, Springfield, Mo. ( I t) 
11 /22 W vs. Illinois State 15-10, 15-10, 15-12 
11 /23 W vs. Wichita State 15-11 , 5-15, 15-4, 15-8 
CAA Tournament 
12/6 L at Long Beach State 
1992 (17-9, 11-5 MVC--T3rd) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
7-15, 3-15, 6-15 
Syracuse Invitational , Syracuse, . Y. (T2nd) 
9/4 L vs. Virginia 15-9, 15-11 , 6-15, 6-15, 10-15 
9/5 L vs. Michigan 15-7, 15-17, 12-15, 4-15 
9/5 W at Syracuse 15-5, 15-7, 15-2 
All-Iowa Classic, Cedar Falls (2nd) 
9/12 W Iowa 15-12, 15-3, 16-14 
9/12 L Iowa State 9-15, 8-15, 15-13, 15-13. 13-15 
9/18 W •at Southern Illinois 15-7, 15-9, 15-4 
9/19 L •atlndianaState 13-15, 12-15, 4-15 
9/25 W *Wichita State 15-9, 15-4, 12-15, 15-5 
10/2 W *atTulsa 15-3, 15-6, 15-7 
10/3 L *at Missouri State 6-15, 8-15, 3-15 
10/9 W *Bradley 15-5, 15-13, 15-8 
10/10 L *Illinois State 14-16, 13-15, 10-15 
10/13 W *at Drake 15-9, 15-2, 9-15, 15-7 
l0/16W *lndianaState 15-4, 15-9, 15-12 
l0/17W *Southern Illinois 15-5, 8-15, 15-3, 15-8 
10/20W Loyola(lll.) 15-8, 15-9, 15-13 
10/23 W at Kansa State 14-16, 15-9, 15-12, 15-11 
10/24 L •at Wichita tate 15-12, 11 -15, 12-1 5, 15-11, 8-15 
10/30 W *Missouri State 15-12, 15-11 , 15-11 
10/31 W *Tulsa 15-2, 15-6, 15-0 
11 /3 W Iowa State 6-15, 15-5, 15-9, 12-15, 22-20 
11 /6 L •at Illinois State 4-15, 15-5, 12-15, 7-15 
11/7 W •at Bradley 15-9, 15-11 , 15-12 
11/13 W *Drake 15-6, 15-1 , 15-1 
11/14 W UW-Milwaukee 15-0, 15-8, 15-6 
Missouri Valley Conference Tournament, ormal , Ill. (T3rd) 
11 /20 L vs. Missouri State 16-18, 9-15, 7-15 
1993 (24-6, 13-3 MVC--3rd) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
San Diego Invitational , San Diego, Calif. (2nd) 
9/3 W vs. Eastern Illinois 15-9, 15-12, 15-5 
9/3 W vs. Texas-San Antonio 15-11 , 15-6, 15-13 
9/4 W vs. Weber State I 3-15, 15-10, 15-8, 15-9 
9/4 L at San Diego 10-15, 10-15, 13-15 
9/8 W Winona State 15-8, 15-1 , 15-4 
9/10 W *at Bradley 15-2, 15-5, 15-12 
9/ 11 L •at Illinois State 11-15, 12-15, 8-15 
9/17 W *Wichita State 15-13, 11-15, 15-6, 15-12 
9/21 W Iowa State I 5-2, 15-8, 12-15, 15-8 
9/24 L *at Southern Illinois 7-15, I 3-15, 8-15 
9/25 W *at Indiana State 16-14, 15-5, 13-15, 12-15, 15-7 
10/1 W • Missouri State 15-8, 15-10, 15-11 
I 0/2 W *Tulsa 15-4, 15-1 , 15-6 
10/6 W *Drake 15-7, 15-6, 15-7 
I 0/12 W at Iowa State 15-9, 15-13, 15-4 
I 0/16 W *at Wichita State 15-5, 16-14, 15-6 
I 0/22 W *Indiana State 15-3, 15-12, 15-2 
10/23 W *Southern lllinois 15-7, 15-6, 15-6 
I 0/29 W *at Tul a 15-4, 15-4, 15-3 
10/30 L *at Mis ouri tale 8-15, 17-15, 14-16, 11-15 
11 /6 W •at Drake 17-15, 15-11 , 15-13 
11/12 W *Illinois State 15-10, 15-11 , 12-15, 13-15, 16-14 
11/13 W *Bradley 15-8, 15-7, 15-11 
Missouri Valley Conference Tournament, Springfield, Mo. (2nd) 
11/19 W vs. Illinois State 15-7, 11-15, 16-14, 15-12 
11 /20 L at Mis ouri State 14-16, 6-15, 13-15 
ational Invitational Volleyball Championship, Kansas City, Mo. (Drd) 
12/3 W vs. Lehigh 15-7, 15-12, 15-3 
12/3 W vs. Wright State 16-14, 15-12, 15-5 
12/4 W vs. Arkansas State 12-15, 15-2, 15-10, 15-8 
12/4 W vs. acramento State 15-5, 6- 15, 10-15, 15-7, 15-6 
12/5 L vs. Baylor 7-15, 15-13, 15- 12, 9-15, 8-15 
1994 (28-2, 19-1 MVC--1 st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
Wa hington State Cougar Challenge, Pullman, Wash. ( I t) 
9/2 W vs. Gonzaga 8-15, I 5-6, 15-10, I 5-9 
9/2 W vs. evada 9-1 5, 15-3, 15-7, 15-11 
9/3 W vs. Temple 15-4, 15-6, 15-3 
9/3 W at Washington State 15-12, 15-7, 4-15, 15-8 
9/9 W *Southern Ill inois 15-8, 15-5, 15-11 
9/10 W *Evansville 15-6, 15-11 , 15-7 
9/15 W *at Indiana State 13-15, 15-1 0, 15-6, 15-4 
9/16 W •at Bradley 15-9, 15-8, 15-8 
9/17 L •at lllinoi State 15-7, 10-15, 14-16, 13-15 
9/23 W *Wichita State 15-2, 15-6, 15-5 
9/24 W *Creighton 15-4, 15-5, 15-3 
9/27 W at Iowa 8-15, 15-11, 15-10, 15-11 
I 0/1 W *at Drake 15-4, 15-6, 15-8 
10/4 W Iowa State 15-3, 15-6, 13-15, 13-15, 15-12 
10/7 W •at Tulsa 15-5, 15-3, 15-7 
10/8 W •at Missouri State 15-1 7, 15-10, 15-8, 15-10 
10/ 14 W *Illinois State 15-7, 15-10, 15-5 
10/ 15 W *Indiana State 15•10, 11•15, 15./i, 15•1 
10/16W *Bradley 15-4, 15-13, 15-10 
I 0/21 W •at Wichita State 15-5, 15-4, 15-3 
I 0/22 W •at Creighton 15-1 , 15-1 , 15-2 
10/25 W *Drake 15-0, 17-15, 15-10 
11 /4 W *Tulsa 15-4, 15-8, 15-0 
11 /5 W *Missouri State 15-10, 15-6, 15-11 
11 / 11 W *at Southern Illinois 15-7, 15-9, 15-11 
11 / 12 W *at vansville 15-6, 15-1 , 15-5 
Missouri Valley Conference Tournament, Cedar Falls (1st) 
11 / 18 W Bradley 15-13, 15-9, 15-8 
II /19 W Drake 15-11 , 15-8, 15-5 
CAA Tournament (Boulder, Colo.) 
11 /30 W Rider 15-0, 15-2, 15-3 
16-14, 13-15, 9-15, 12-15 I 2/4 L at Colorado 
1995 (29-2, 20-0 MVC--1 st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
ew Mexico Invitational , Albuquerque, .M. {Tlst) 
9/ 1 W vs. Kansas 15-13, 15-8, 15-1 
9/2 W atNewMexico 15-13, I0-15, 15-12, 16-14 
9/2 L vs. Loyola Marymount 10-15, 7-15, 5-15 
9/8 W *Missouri State 15-5, 17- 19, 15-5, 16·14 
9/9 W *Tulsa 15-2, 15-2, 15-4 
9/13 W at Iowa State 15-12, 15-9, 15-3 
9/15 W *Drake 15-12, 13-15, 15-8, 15-12 
9/16 W Western Illinois 15-2, 15-7, 15-5 
9/22 W •at Illinois State 15-13, 15-10, 15-7 
9/23 W •at Bradley 15-4, 15-10, 15-8 
9/29 W *Southern Illinois 15-10, 15-9, 15-6 
9/30 W *Indiana State 15-2, 15-8, 15-1 
10/1 W *Evansville 15-2, 15-11 , 15-3 
I 0/6 W •at Creighton 15-2, 15-4, 15-1 
I 0/7 W *at Wichita State 15-10, 15-2, 15-4 
10/11 W *at Drake 7-15, 9·15, 15·11 , 15·10, 17·15 
10/14 W orthern Illinois 15-11 , 15-1 , 15-5 
10/20 W *Bradley 15-8, 15-7, 15-11 
10/21 W *Illinois State 15-7, 15-3, 15-3 
10/27 W •at Southern Illinois 15-8, 15-2, 15-4 
I 0/28 W •at Evansville 15-5, 15-13, 15-2 
10/29 W *at Indiana tate 15-7, 15-6, 15-13 
11 /3 W *Creighton 15-1 , 15-4, 15-5 
11 /4 W *Wichita State 15-4, 15-8, 15-3 
11 /10 W •at Missouri State 15-5, 15-7, 15-8 
11 / 11 W •at Tulsa 15-10, 15-2, 15-12 
Missouri Valley Conference Tournament, ormal , Ill. ( I st) 
11 /18 W vs. Southern Illinois 15-5, 15-6, 15-5 
11/19 W vs. Drake 10-15, 16-14, 15-10, 15-10 
CAA Play- In 
11 /25 W Valparaiso 15-2, 15-5, 15-13 
CAA Tournament (Palo Alto, Calif) 
11 /29 W Colorado 15-7, 15-12, 21-19 
12/2 L atStanford 12-15, 8-15, 3-15 
1996 (20-8, 14-4 MVC--3rd) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
Sun Devil Challenge, Tempe, Ariz. 
8/30 L vs. orthern Arizona 15·5, 154, 6-15, 13·15, 11·15 
8/30 L at Arizona State 14-16, 10-15, 9-15 
8/31 W vs. Wright tate 15-3, 9-15, 15-1 , 15-11 
8/31 L vs. Arizona 4-15, 13-15, 6-15 
Arkansas State Classic, Jonesboro, Ark . 
9/6 W vs. Morehead State 15-8, 15-13, 15-11 
9/6 W at Arkansas State 9-15, 16-14, 15-11 , 15-8 
9/7 W vs. UMKC 15-1 , 15-1 , 15-4 
9/ 13 W *Southern Illinois 15-12, 15-7, 15-11 
9/14 W *Evansville I 5-1 , I 5-5, 15-6 
9/18 W • Bradley 15-6, 15-2, 15-11 
9/21 W at Western Illinois 15-3, 15-6, 15-6 
9/27 W •at Wichita State 15-4, 15-2, 15-11 
9/28 L •at Missouri State 7-15, 15-17, 15-3, 11-15 
10/4 W *Indiana State 15-12, 15-11 , 15-10 
10/5 L *Illinois State 10-15, 11-15, 15-3, 3-15 
10/ 11 L •at Drake 15-6, 5-15, 12-15, 14-16 
10/ 12 W •at Creighton 10-15, 9·15, 15-8, 15-4, 15.7 
10/19 W •at Bradley 15-6, 15-9, 15-11 
10/25 W *Missouri State 15-5, 9-15, 15-13, 15-0 
10/26 W *Wichita State 15-10, 15-0, 15-7 
11/1 L •at Illinois State 6-15, 7-15,6-15 
11 /2 W •atlndianaState 15-1 0, 15-9, 15-6 
11 /8 W *Creighton 15-3, 15-8, 15-8 
11 /9 W *Drake 14-16, 15- 12, 15-6, 15-9 
11 / 15 W •at Evansville 15-2, 15-6, 17-15 
11 /16 W •at Southern Illinois 15·5, 15-12, 16-14 
Missouri Valley Conference Tournament, Springfield, Mo. (T3 rd) 
11 /22 W vs. Bradley 15-5, 15-11 , 15-7 
11 /23L vs. Drake 11-15, 15-5, 10-15, 12-15 
1997 ( 18-9, 13-5 MVC--2nd) 
Coach: Bobbi Petersen (Interim) 
Colorado State Invitational , Fort Collins, Co. 
8/29 L vs. California 9-15, 6-15, 8-15 
8/30 W vs. Central Michigan 15-8, 15-12, 15-12 
8/31 L at Colorado State 9-15, 5-15, I 0-15 
Loyola Invitational , Chicago, Ill. 
9/5 L vs. Southeast Missouri State 10-15, 15-5, 13-15, 9-15 
9/6 W vs. Cincinnati 15•9, I 5·6, 5• 15, I 5-9 
9/6 w at Loyola {Ill.) 15.12, 15•13, 14•16, 15.9 
9/12 W *at Southern Illinois 15-9, 15-3, 13-15, 15-9 
9/13 W *at Evan ville 12·15, 15·13, 12·15, 15-11 , 15.9 
9/19 W *Drake 15•6, 12•15, 15•!0, 15•1 
9/20 W *Creighton 15-5, 16-14, 15-7 
9/27 W *Bradley 15-8, 10-15, 15-8, 16-14 
9/28 W We tern lllinoi 15-5, 15-10, 15-6 
10/3 L *at Indiana State 11•15, 13·15, 15•11, 15•7, 11·15 
10/4 L •at Illinois State 12·15, 13·15, 15./i, 11.15 
10/IOW *Wichita State 15-2, 15-11 , 15-11 
10/11 W *Missouri State 12·15, 15·12, 16-14, 15.9 
10/17 W *at Creighton 15./i, 15·12, 14·16, 11·15, 15.7 
10/18 W •at Drake 16·14, 16·14, 9·15, 9·15, 15·12 
I 0/25 L *at Bradley 15·13, 9·15, 15•7, 13·15, 12·15 
10/31 L *Illinois State 10.15, 15·10, 12·15, 4·15 
11 /1 W *Indiana State 16-14, 15•8, 13•15, t5.f3 
11 /7 L •at Missouri State 6-15, 11-15, 12-15 
11 /8 W •at Wichita State 9·15, 15•13, 15·10, 15•11 
11 / 14 W *Evansville 15-7, 17-15, 15-12 
11 /15 W *Southern Illinois 15•11 , 16•14, 14·16, 13•15, 15•11 
Missouri Valley Conference Tournament, ormal , Ill. (2nd) 
11 /21 W vs. Creighton 15·13, 15·10, 11·15, 15·10 
11 /22 L at Illinois State 3-15, 11-15, 15-17 
1998 (25-3, 18-0 MVC--l st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
Florida State lnvitational , Tallahassee, Fla. 
9/4 W vs. Florida International 15•9, 15·10, 15·9 
915 W vs. Southeastern Louisiana 15·9, 15-5, 15-5 
9/5 L at Florida State 11·15, 5·15, 15·8, 15·12, 12·15 
Northern Illinois Invitational , DeKalb, Ill. 
9/11 L at orthern Illinois 15•8, 9•15, 13•15, 10.15 
9/12 W vs. ortheastLouisiana 15-4, 15-1 , 15-5 
9/ 12 W vs. Austin Peay 15-9, 15-4, 15-2 
9/ 15 W at [owa State 15-3, 15-1 , 15-4 
9/ 18 W *at Missouri State 15•9, 18·16, 7•15, 13·15, 17•15 
9/19 W *at Wichita State 15·11 , 14-16, 15·7, 9·15, 15·13 
9/22 W *at Bradley 15-5, 15-2, 15-8 
9/25 W *Creighton 15-11 , 15-5, 15-8 
9/26 W *Drake 15-1 , 16-14, 15-5 
10/2 W •at Evansville 10-15, 15•13, 15•11, 15./i 
10/3 W •at Southern Illinois 15-5, 15-6, 15-7 
10/9 W *Illinois State 15-8, 15·6, 15-3 
10/10 W *Indiana State 15-11 , 15-7, 15-6 
Record Book 
10/16 W *Missouri State 15-8, 15-7, 15-9 
10/17W *Wichita State 15-5, 15-10, 15-13 
I 0/23 W •at Creighton 15-8, 15-8, 15-5 
10/24 W •at Drake 15-9, 15-4, 15-8 
10/30W *Evansville 15-7, 15-7, 15-8 
10/31 W *Southern Illinois If.ts, 154, 15·6, 7•15, 15./i 
11 /6 W •at Indiana State 15·11, 11•15, 15·9, 15·11 
11 /7 W •at Illinois State 15·11 , 15·8, 9·15, 12·15, 15·12 
11/14 W *Bradley 15-2, 15-7, 15-5 
Mi souri Valley Conference Tournament, Wichita, Kan. ( I st) 
11 /21 W vs. Drake 15-5, 15-4, 12-15, 15-11 
11 /22 W vs. Illinois State 15-5, 15-8, 15-12 
NCAA Tournament I st and 2nd Rounds, Fayetteville, Ark. 
12/3 L vs. Indiana 15-17, 7-15, 5-15 
1999 (30-1 , 18-0 MVC--1 st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
9/1 W at Utah 16-14, 17-15, 15-10 
Oregon State Showcase, Corvallis, Ore. ( I st) 
9/3 W vs. Missouri 16-14, 13·15, 15·5, 15·7 
9/3 W vs. TCU 15-9, 16-14, 15-0 
9/4 W at Oregon State 15-8, 11-15, 15-6, I 0-15, 15·6 
9/4 W vs. Portland State 15-12, 15-6, 15-1 
9/10 W *at Illinois State 15-8, 15-9, 15·6 
9/11 W •at lndiana State 15-8, 16-14, 15-10 
9/14 W Iowa State 15-2, 15-3, 15-5 
9/15 W vs. Minnesota(Rochester,Minn.) 15•17, li•II , li•9, ll• li, li• ll 
9/ 17 W *Creighton 15-3, 15-5, 15-12 
9/ 18 W *Drake 15-10, 15-10, 15-9 
9/24 W •at Wichita State 15.12, 9•15, 15-5, 16-14 
9/25 W *at Missouri State 15-13, 15-9, 15-6 
10/1 W *Southern Illinois 15-13, 15-8, 15-4 
I 0/2 W *Evansville 15-5, 15-5, 15-8 
I 0/5 W at Western Illinois 15-4, 15-7, 15-6 
10/8 W *Bradley 15-8, 15-7, 15-6 
I 0/15 W *at Drake 15-4, 15-8, 15-2 
10/ 16 W •at Creighton 15-8, 15-7, 15-6 
10/22 W *Missouri State 15./i, 154, 13·15, 18·16 
I 0/23 W *Wichita State 15./i, 15·10, 14·16, 15·12 
I 0/29 W *at Evansville 15-3, 15-7, 15-4 
I 0/30 W •at Southern lllinois 15-4, 15-8, 15-0 
11 /6 W •at Bradley 15-7, 15-6, 15-5 
11/12 W *Indiana State 15-11 , 15-11 , 15-11 
11/13 W *Illinois State 15-6, 15- 11 , 15-10 
Missouri Valley Conference Tournament, Cedar Falls ( I t) 
11/19 W Mi souri State 15-6, 15-9, 17-15 
I 1/20 W Illinois State 14-16, 15-7, 15-9, 15-6 
NCAA Tournament I st and 2nd Rounds, Clemson, S.C. 
12/2 W v . Ball State 12•15, 15•9, 10.15, 15•2, 15·12 
12/3 W vs. lndiana 17•15, 10-15, 15•10, 16-14 
CAA Regionals, Stockton, Calif 
12/IO L atPacific 2-15, 4-15, 7-15 
2000 (29-5, 18-0 MVC--1 st) 
Coach: lradge Ahrabi-Fard 
Pepperdine Invitational , Malibu, Calif (2nd) 
9/1 L at#8 Pepperdine 11-15, 17-19, 11-15 
9/2 W vs. Wright State 15-3, 15-9, 15-10 
9/2 W vs. MiddleTenne ee State 15·12, 15·3, 15·6 
9/6 L vs. #Ii Wi con in (at Dubuque, IA) 14·16, 7•1i, li•8, fQ.fi 
Fresno State Invitational , Fresno, Calif (2nd) 
9/8 W vs. Cal St-Fullerton 15-5, 15-8, 15-13 
9/8 W at Fresno State 15·11 , 6·15, 15·5, 15-4 
9/9 L vs. Washington State 10·15, 14·16, 11.15 
9/9 W vs. UC-Riverside 15-11 , 15-7, 15-1 
9/13 L ,·s. #9 Minnesota (at Rochester, Minn.) IO. Ii, 9• li, 6-li 
9/15 W *Indiana State I 5•8, I 5•8, 9.15, I 5•6 
9/16 W *lllinoi State 15-11 , 15-3, 15-8 
9/19 W Western Illinois 15-5, 15-6, 15-8 
9/22 W •at Missouri State 15•9, 15•5, 11-15, 15-8 
9/23 W •at Wichita State 15-10, 15-7, 15-3 
9/26 W at Iowa 15·9, 15·3, 12•15, 15·5 
Record Book 
9/29 W •Drake 15-4, 15-5, 15-4 
9/30 W •Creighton 15-12, 15-1 , 16-14 
I 0/6 W •at Bradley 15-13, 17-15, 15-4 
I 0/11 W at Iowa State 15-6, 15-6, 15-7 
I 0/13 W •at Southern 111inois 15-8, 15-7, 15-5 
10/14 W •at Evansville 15-10, 15-7, 15-8 
10/20 W •Wichita State 15-11 , 15-2, 15-5 
10/21 W •Missouri State 15-1 , 15-3, 15-6 
10/27 W •at Creighton 15-12, 12-15, 15-7, 16-14 
I 0/28 W •at Drake 14-16, 15-6, 18-16, 15-4 
11 /2 W *Bradley 15-7, 15-10, 15-13 
11/10 W *Evansville 15-3, 15-7, 15-6 
11/11 W •southern Illinois 16-14, 15-6, 15-5 
11/17 W •at Illinois State 15-6, 15-5, 15-7 
11/18 W •at Indiana State 15-8, 15-6, 15-11 
Missouri Valley Conference Tournament; Terre Haute, Ind. (1st) 
11 /24 W v . Evansville 15-10, 15-10, 15-9 
11 /25 W vs. 111inois State 15-2, 15-5, 15-10 
CAA Tournament I st and 2nd Rounds, Madison, Wis. 
12/1 W v . We tern Michigan 16-14, 8-15, 15-7, 15-8 
12/2 L at#4Wisconsin 13-15, 16-14,5- 15, 6-15 
200 I (31-2, 17-1 MVC--1 st) 
Coach: Bobbi Petersen 
ew Mexico Invitational , Albuquerque, .M. ( I st) 
8/31 W vs. Mc eese State 30-21, 30-26, 30-18 
9/1 W vs. UTEP 20-30, 30-17, 30-12, 30-18 
9/1 W at ew Mexico 30-23, 30-22, 30-7 
Badger Invitational, Madison, Wis. ( 1st) 
9/7 W vs. Saint Louis 30-15, 30-11 , 30-18 
9/8 W vs. Ball State 30-23, 30-32, 30-17, 30-24 
9/8 W at #3 Wisconsin 30-22, 18-30, 31-29, 24-30, 15-13 
9/15 W •Evan ville 30-23, 30-20, 30-14 
9/ 16 W • outhern Illinois 30-22, 30-18, 30-20 
9/ 18 W UW-Milwaukee 30-15,27-30, 34-32, 29-31 , 15-12 
9/21 W •Bradley 30-27, 30-21 , 33-35, 30-24 
9/24 W Iowa 30-20, 30-21 , 24-30, 30-18 
9/28 W •at Wichita State 30-18, 30-22, 30-26 
9/29 W •at Missouri State 30-23, 30-27, 27-30, 30-25 
10/5 W •Illinois State 30-23, 30-23, 30-20 
10/6 W •Indiana State 30-18, 30-17, 30-19 
10/12 W •at Drake 27-30, 30-25, 30-12, 30-17 
10/ 13 W •at Creighton 30-24, 30-28, 30-27 
I 0/16 W vs. #19 Notre Dame(atBellfniklf, looa) 26-30, 30-14, 30-16, 30-23 
10/ 19 L •at Bradley 33-35, 30-24, 30-25, 28-30, 13-15 
10/26 W •Missouri State 30-20, 33-31 , 30-25 
10/27 W •Wichita State 30-20, 30-20, 30-18 
11 /2 W •at Indiana State 30-22, 30-22, 30-20 
11 /3 W •at Illinois State 30-21 , 30-16, 30-21 
11 /9 W •Creighton 30-18, 30-22, 30-24 
11 /10 W •Drake 
30-19, 30-15, 30-18 
11 /13 W Iowa State 30-19, 30-20, 30-20 
11/16 W •at Evansville 30-27, 30-26, 30-28 
11/17 W •at Southern 111inois 30-26, 26-30,30-23,30-17 
Missouri Valley Conference Tournament; orrnal , Ill. ( I st) 
11 /23 W at Illinois State 30-13, 30-17, 30-23 
11 /24 W vs. Missouri State 30-17,25-30, 28-30, 31-29, 15-8 
CAA Tournament I st and 2nd Round , Cedar Falls 
11 /30 W onhern lllinoi 30-24, 30-25, 31-29 
12/1 W Minnesota 26-30, 21-30, 30-21 , 30-19, 17-15 
CAA Regionals, Long Beach, Calif. 
12/6 L at #1 Long Beach State 19-30, 21-30, 14-30 
2002 (34-3, 17-1 MVC--1 st) 
Coach: Bobbi Petersen 
NACWA Classic, Minneapolis, Minn. 
8/23 L vs. #1 Stanford 19-30, 27-30, 19-30 
8/24 W vs. #8 Pepperdine 21-30, 30-21 , 22-30, 30-23, 15-13 
George Mason Invitational , Fairfax, Va. ( I st) 
8/30 W vs. Villanova 30-20, 30-22, 30-16 
8/30 W at George Mason 30-20, 30-12, 30-25 
8/31 W vs. Georgia Tech 27-30, 30-18, 30-23, 30-20 
8/31 W vs. Rice 30-24, 30-20, 30-20 
Diet Coke Classic, Minneapolis, Minn. ( I st) 
9/6 W vs. Rhode Island 30-18-, 30-22, 30-18 
9/7 W vs. #7 UCLA 30-20, 30-24, 30-24 
9/7 W at #20 Minne ota 30-28, 30-24, 22-30, 30-16 
9/13 W •at Indiana State 30-20, 30-27, 30-10 
9/ 14 W •at Illinois Stale 30-27, 30-24, 30-25 
9/18 W Iowa 30-25, 30-18, 30-11 
9/20 W *Drake 30-18, 30-20, 30-15 
9/21 W *Creighton 28-30, 32-30, 30-21 , 30-19 
9/28 L *at Bradley 30-24, 27-30, 25-30, 28-30 
I 0/4 W •at outhern Illinois 30-22, 30-21 , 30-23 
I 0/5 W *al Evansville 30-18, 30-15, 30-24 
I 0/11 W *Wichita State 30-22, 30-27, 27-30, 30-16 
I 0/12 W *Missouri Stale 30-22, 30-32, 30-13, 30-26 
I 0/15 W at Iowa State 22-30, 30-22, 30-18, 30-25 
10/18 W *al Creighton 30-21 , 30-17, 30-15 
I 0/19 W *at Drake 30-19, 30-19, 30-21 
10/22 W at UW-Milwaukee 30-23, 30-21 , 30-20 
10/25 W *Bradley 30-28, 30-23, 29-31 , 27-30, 15-7 
11/1 W *Evansville 30-17, 30-13, 30-20 
11 /2 W *Southern Illinois 30-28, 30-10, 30-19 
11 /8 W •at Missouri State 30-25, 27-30, 30-26, 24-30, 15-10 
11 /9 W •at Wichita State 30-27, 30-24, 30-25 
11/15 W *Illinois State 30-21 , 30-23, 30-27 
11/16 W *Indiana State 30-25, 30-23, 30-12 
Missouri Valley Conference Tournament, Peoria, 111. (I st) 
11 /23 W at Bradley 30-23, 30-22, 30-18 
11 /24 W vs. Southern Illinois 30-21 , 30-19, 30-24 
SEC Challenge, Orlando, FL ( I st) 
11 /29 W vs. Georgia 30-23, 30-17, 21-30, 28-30, 15-7 
11 /30 W vs. #3 Florida 28-30, 30-25, 30-26, 24-30, 15-11 
CAA Tournament 1st and 2nd Rounds, Cedar Falls 
12/6 W UW-Milwaukee 30-18, 30-15,26-30, 30-27 
12/7 W #20 Missouri 25-30, 22-30, 30-27, 30-27, 15-10 
CAA Regionals, Gainesville, Fla. 
12/ 13 L vs. #7 Washington State 29-31 , 21-30, 21-30 
2003 (28-6, 16-2 MVC-2nd) 
C-iach: Bobbi Petersen 
Holiday Inn Classic, Los Angeles, Calif. (2nd) 
8/29 W vs. South Carolina 30-23, 30-19, 30-25 
8/30 W vs. Ball State 23-30, 30-25, 30-21 , 30-19 
8/30 L at#IUSC 21-30, 16-30, 25-30 
9/5 W at orthern 111inois 30-26, 26-30, 30-27, 30-26 
9/9 W Iowa State 24-30, 30-18, 30-26, 30-16 
Radisson Invitational , Kalamazoo, Mich. ( I st) 
9/12 W vs. iagara 30-16, 30-15, 30-19 
9/13 W vs. Loyola (111.) 30-22, 30- I 8, 30-17 
9/13 W at Western Michigan 25-30, 30-14, 30-18, 30-25 
9/17 L vs.#21 Minnesola {al Rocrester. Mirut) 30-15, 24-30, 28-30, 27-30 
9/19 W *Indiana State 30-21 , 30-23, 30-25 
9/21 W *111inois tale I 9-30, 30-21, 30-26, 30-21 
9/26 W *at Evansville 30-18, 30-17, 30-11 
9/27 W *at Southern 111inois 30-22, 30-21 , 30-15 
I 0/1 W at Iowa 30-24, 30-13, 30-21 
I 0/3 W *Creighton 30-16, 31-33, 31-29, 30-27 
10/4 W *Drake 30-13, 30-17, 30-17 
I 0/11 W * Bradley 30-22, 30-18, 30-19 
I 0/17 W •at Wichita tate 30-22, 30-24, 30-27 
I 0/18 L •at Missouri State 30-23, 28-30, 17-30, 20-30 
10/24 W *Southern Illinois 30-21 , 30-27, 30-14 
10/25 W *Evansville 30-18, 30-14, 30-25 
10/31 W •at Drake 30-25, 30-25, 30-21 
11 /1 W •atCreighlon 28-30, 30-23, 30-21 , 30-21 
11 /2 L at#II ebraska 21-30, 28-30, 22-30 
11 /8 W •at Bradley 29-31 , 30-13, 30-26, 30-28 
11 /11 W #11 otre Dame 30-23,30-28, 26-30, 30-26 
11 /14 W •Missouri State 25-30,30-24,24-30,30-25, 15-9 
11 /15 W •Wichita State 30-24, 30-27, 30-26 
11 /21 L •at 111inoi State 28-30, 30-28, 30-27, 26-30, 13-15 
11 /22 W •at Indiana State 30-18,30-19, 31-33, 30-16 
Missouri Valley Conference Tournament, Springfield, Mo. ( I st) 
11 /28 W vs. Wichita State 24-30, 30-21 , 30-22, 30-23 
11 /29 L at #23 Missouri State 30-21 , 17-30, 30-25, 30-25 
CAA Tournament 1st and 2nd Round , Minneapolis, Minn. 
12/5 W vs. #20 UC- anta Barbara 30-27, 30-27, 24-30, 26-30, 16-14 
12/6 L at # 17 Minnesota 25-30,30-28, 25-30, 23-30 
2004 (22-10, 13-5 MYC- T2nd) 
Coach: Bobbi Petersen 
Clemson Invitational , Clemson, S.C. (2nd) 
9/3 W v . Winthrop 30-24, 30-21,21-30, 30-28 
9/3 L at Clemson 31-29, 26-30, 29-3 I, 27-30 
9/4 W vs. Western Carolina 30-11 , 30-18, 30-20 
9/4 W vs. The Citadel 30-26, 30-26, 30-17 
Diet Coke Classic, Minneapolis, Minn. (4th) 
9/10 L vs. #4Florida 30-26, 20-30,11-30, 25-30 
9/11 L vs. # 15 Kansas State 27-30, 23-30, 23-30 
9/12 L at #5 Minnesota 30-26, 25-30, 30-32, 24-30 
Panther Invitational , Cedar Falls, Iowa ( 1st) 
9/17 W • Bradley 30-26, 30-28, 30-18 
9/18 W onhern Illinois 30-24, 30-28, 30-20 
9/18 W South Florida 30-22, 30-25, 30-9 
9/24 W •at Indiana tale 30-26, 30-18, 30-21 
9/25 L •at 111inois State 20-30, 30-24, 30-28, 21-30, 13-15 
10/1 L •WichitaState 24-30, 29-31 , 28-30 
10/3 W *Missouri State 30-28, 18-30,34-32,36-34 
10/5 W Iowa 30-21 , 23-30, 30-27, 30-26 
I 0/8 W •at Southern 111inois 30-27, 30-21 , 30-18 
I 0/9 W •at Evansville 30-24, 30-24, 30-22 
I 0/15 W •Drake 30-17, 30-21 , 30-23 
I 0/16 W •Creighton 30-18, 30-28, 30-27 
10/20 W at Iowa State 21-30, 30-27, 35-33,30-26 
10/22 W •Jllinois State 30-28,30-26, 21-30, 23-30, 15-11 
10/23 W •Indiana State 30-17, 24-30,20-17,31-29 
10/29 L •at Missouri State 19-30, 12-30, 22-30 
I 0/30 L •at Wichita State 25-30, 19-30, 20-30 
11 /5 W *Evansville 30-28, 30-22, 30-19 
11 /6 W *Southern Illinois 30-25, 30-17, 30-17 
11 /9 W Western 111inois 30-28, 36-34, 30-24 
11/12 W •at Creighton 31-29,20-30,30-21 ,30-22 
11/13 W •at Drake 28-30, 30-18,30-20, 30-16 
11/16 W at otre Dame 30-28, 28-30, 29-31 , 30-22, 15-13 
11 /20 L •at Bradley 28-30, 30-17, 28-30, 24-30 
Mi ouri Valley Conference Tournament, Wichita, Kan. {T3rd) 
11 /26 L vs. Missouri State 26-30, 20-30 ,26-30 
2005 (20-12, 12-6 MYC-4th) 
Coach: Bobbi Petersen 
8/27 W vs. Illinois-Chicago 30-15, 30-14, 30-26 
8/27 W at onhern Illinois 28-30, 30-24, 30-23, 30-25 
Pepperdine Classic, Malibu, Calif. (2nd) 
9/2 L at #25 Pepperdine 25-30, 26-30, 30-23, 22-30 
9/3 W vs. #22 Colorado State 21-30, 30-24,26-30, 20-25, 16-14 
9/3 W vs. Cal Stale onhridge 30-24, 30-19, 31-33, 30-13 
9/7 L Iowa State 28-30, 24-30, 16-30 
Panther Invitational , Milwaukee, Wis. (2nd) 
9/9 W at UW-Milwaukee 27-30, 30-28, 30-20, 26-30, 15-9 
9/10 L vs. Alabama 26-30, 33-35, 13-30 
9/10 W vs. Toledo 31-29, 30-21 , 30-23 
9/13 L r . #5 Minnesota (al Rochester, Minn.) 21-30, 29-31 , 25-30 
9/16 W •atDrake 30-27, 30-14, 30-18 
9/17 W •at Creighton 30-24, 30-27, 33-35, 30-17 
9/23 W •southern 111inois 30-24, 32-30, 30-22 
9/24 W •Evansville 30-24, 30-22, 30-18 
9/27 L at Iowa 28-30, 30-26, 25-30, 20-24, 18-20 
9/30 L •at Bradley 25-30, 28-30, 28-30 
I 0/7 L •at 111inoi tale 19-30, 26-30, 15-30 
I 0/8 W •at Indiana State 30-18, 30-26, 30-22 
10/ 14 W *Missouri tale 22-30,30-18.21-30.30-28, Ii-I 
10/15 L *Wichita Stale 38-30,30-28,24-30,30-32 
I 0/21 W •at Evansville 30-26, 30-27, 27-30, 30-27 
I 0/22 W •at Southern Illinois 30-25, 30-26, 28-30, 30-25 
10/28 W •Bradley 30-21 , 25-30, 33-31, 30-23 
11 /4 W • Ind iana State 30-26, 30-26, 30-28 
11 /5 W •lllinois State 30-22, 30-24, 30-21 
11 / 11 L •at #23 Wichita State 16-30, 28-30, 21-30 
11/12 L •at Missouri State 22-30, 30-21 , 19-30, 27-30 
11 /15 W at Western Illinois 30-26, 21-30, 30-27, 30-16 
11 /18 L •Creighton 18-30,22-30,30-23, 30-27, 14-16 
11/19 W •Drake 30-24, 30-19, 30-22 
Missouri Valley Conference Tournament, Cedar Falls, Iowa (Drd) 
11 /25 W Creighton 30-24, 30-19, 30-22 
11 /25 L #23 Wichita State 26-30, 30-20, 27-30, 25-30 
2006 (28-8, 16-2 MVC - 1st) 
Coach: Bobbi Petersen 
Purdue Mortar Board Classic, West Lafayette, Ind. (2nd) 
8/25 W vs. Albany 27-30, 30-23, 30- 19, 30-2 1 
L at # 16 Purdue 32-34, 21-30, 23-30 
8/26 W vs. Clemson 36-38, 30-15, 30-21 , 29-31 , 15-13 
8/30 L at Iowa State 19-30, 30-23, 23-30, 23-30 
Regency Suites Midtown Invitational, Atlanta, Ga. (2nd) 
9/1 W vs. Georgia State 30-26, 30-25, 30-20 
W vs. Mississippi State 30-28, 30-26, 30-26 
9/2 W vs. Georgia 30-19, 30-26, 30-16 
L at Georgia Tech 30-24, 27-30,22-30, 30-17,8-15 
U I Invitational , Cedar Falls, Iowa ( I st) 
9/8 L Kansas State 27-30, 27-30,30-28, 31-29 
9/9 W Alabama 32-34, 27-30,30-13, 30-24, 15-11 
W #23 otre Dame 30-28, 30-30, 32-34, 30-20, 15-11 
9/13 L vs.Minnesota (Rochester, Minn.) 16-30, 22-30,30-25,21-30 
9/16 W •at Bradley 30-22, 30-24, 30-20 
9/17 W orth Dakota State 30-24, 30-21 , 30-27 
9/22 L •at Wichita State 13-30, 27-30, 20-30 
9/23 W •at Missouri tate 26-30, 25-30, 30-16, 30-22, 15-13 
9/29 W •Evansville 30-13, 30-19, 30-24 
9/30 W •southern lllinois 30-20, 30-16, 30-18 
I 0/6 W •at Creighton 23-30, 30-22, 22-30, 30-22, 15-13 
I 0/7 W •at Drake 30-26, 30-20, 30-24 
I0/13W •IndianaState 30-16, 30-16, 31-29 
10/ 14 W •Illinois State 30-25, 30-24, 30-24 
10/20 W •Missouri tale 30-16, 30-26, 18-30, 30-19 
I 0/21 L •Wichita State 29-3 I, 30-28, 22-30, 20-30 
I 0/27 W •at Southern lllinois 30-13, 30-25, 30-21 
10/28 W •at Evansville 30-24, 30-17, 30-28 
11 /3 W • Drake 30-11 , 30- I 3, 30-22 
11 /4 W •Creighton 30-23, 30-23, 30-27 
11/7 W Western Illinois 30-17, 30-17, 30-18 
11 / 10 W •at Indiana State 30-10, 30-18, 30-20 
11/12 W •at Illinois State 34-36, 30-26, 30-19,30-26 
11/18 W •Bradley 30-25, 30-16, 30-24 
Missouri Valley Conference Tournament, orrnal , lll . ( I st) 
11 /24 W Creighton 30-28, 33-31 , 30-24 
11 /25 W Missouri State 30-26, 30-24, 30-19 
CAA Tournament I st and 2nd Rounds, Lincoln, eb. 
12/1 W Winthrop 27-30, 30-27, 30-23, 30-28 
12/2 L at # I ebraska 16-30, 16-30, 14-30 
2007 (22-11 , 14-4 MVC - T2nd) 
Coach: Bobbi Petersen 
U I Invitational , Cedar Falls, Iowa ( I st) 
8/24 W Western Michigan 30-25, 30-15, 30-27 
8/25 W Wright State 30- I 9, 30-21 , 30-13 
L Kentucky 30-26, 23-30, 24-30, 31-29, 15-17 
Molten Classic, Provo, Utah (3rd) 
8/31 W vs. American 30-26, 30-22, 30-24 
9/1 L vs. # IO Wisconsin 32-34, 25-30, 17-30 
L at # 15 BYU 27-30, 26-30, I 8-30 
9/5 L Iowa State 23-30, 30-32, 26-30 
Varney 's Invitational , Manhattan, Kan. (2nd) 
9/7 L at #22 Kansas State 15-30, 25-30, 23-30 
9/8 W vs. Arkansas 30-24, 30-22, 36-34 
W vs. Fresno tale 30-24, 30-28, 30-24 
9/14 L •at Missouri State 21 -30, 30-25, 30-32, 20- 19, 16-18 
9/15 W •at Wichita State 30-23, 30-28, 14-30, 31-29 
9/2 I L *Creighton 30-25, 30-24, 29-3 I, 26-30 
9/22 W • Drake 30-17, 23-30, 30-21 , 30-16 
9/25 L at Saint Louis 26-30, 30-27, 30-26, 27-30, 12-15 
9/29 W • Bradley 30-23, 30-20, 30- I 9 
I 0/5 W •at Indiana State 30-18, 30-24, 30-20 
I 0/6 L •at lllino is State 26-30, 30-28, 30-20, 33-35, 19-21 
10/9 W at Western Illinois 30-13, 30-25, 30-28 
I 0/12 W •southern Illinois 30-15, 30-22, 30-22 
10/ 13 W •Evansville 27-30, 30-16, 30-27, 30-16 
I 0/1 W •at Drake 40-38, 30-17, 30-2 I 
I 0/20 W *at Creighton 30-24, 30-24, 30-25 
I 0/27 W •at Bradley 30-20, 30-15, 30-18 
11 /2 W •rninois State 30-23, 30-16, 30-25 
11 /3 W •Indiana State 30-13, 30-15, 30-20 
11 /9 W •at Evansville 30-18, 30-22, 30-20 
11/10 W •at Southern lllinoi 30-21 , 30-2 I, 30-18 
11 /16 L •#23 Wichita State 26-30, 30-15, 27-30, 31-33 
11 / 17 W •Mis ouri State 30-22, 30-25, 30-18 
Missouri Valley Conference Tournament, Springfield, Mo. (1st) 
11 /23 W vs. Creighton 30- 18, 30-1 7, 22-30, 30-19 
11 /24 W vs. Ill inois State 27-30, 30-17, 30-27, 30-25 
CAA Tournament I st and 2nd Rounds, Madison, Wis. 
11 /30 L at #8 Wisconsin 23-30, 21-30, 24-30 
2008 (25-9, 13-5 MVC - 3rd) 
Coach: Bobbi Petersen 
FAU Invitational , Boca Raton, Fla. ( I st) 
8/29 W vs. orth Florida 25-13, 25-10, 25-17 
8/30 W vs. Bethune-Cookman 25-11 , 25-16, 25-11 
W at Florida Atlantic 25-20, 25-16, 25-14 
I Invitational, Cedar Fall s, Iowa ( I st) 
9/5 W orthern lllinois 25-19, 28-26, 25-10 
9/6 W Marquette 25-20, 25-23, 25-20 
W Clemson 25-23, 22-25, 25-22, 25-18 
9/10 W at Iowa late 22-25, 25-21 , 25-21 , 25-19 
Varney 's Invitational , Manhattan, Kan. (2nd) 
9/12 L at # 19 Kansas State 21-25, 19-25, 18-25 
9/13 W vs. Liberty 25-23, 26-24, 25- I 9 
W vs. Cornell 25-2 I, 25- I 2, 25-23 
9/18 W • Drake 21-25, 25-19, 28-26, 25-17 
9/19 W •Creighton 27-25, 25-20, 13-25, 26-24 
9/23 W South Dakota State 25-13, 25-11 , 23-25, 25-15 
9/26 W •at lll inois State 25-21 , 25- I 8, 25-22 
9/27 W •at Indiana State 25-21 , 25-17, 25-16 
9/30 L aint Louis 14-25, 19-25, 19-25 
10/3 W •Evansville 25-18, 25-16, 25-21 
10/4 W •southern Illinois 25-13, 25-20, 30-28 
10/ 11 W • Bradley 25- 11 , 25-20, 25- 13 
10/17 L •at #14 Wichita State 23-25,28-26. 25-22, 16-25, 12-li 
I 0/1 8 L •at Missouri State 23-25, 25-14, 22-25, 23-25 
I0/24W • 1ndianaState 25-21 , 25-1 9, 25-13 
I 0/25 W •lllinois State 25-21 , 25-19, 25-27, 20-25, 15-13 
10/31 W •at Southern lllinois22-25, 16-25,25-20, 25-13, 15-11 
11/1 L •at Evansville 18-25, 24-26, 25-20, 18-25 
11 /8 W •at Bradley 25-13, 25-19,21-25, 25-15 
11 /14 W • Missouri State 25-17, 25- I 6, 25-15 
11/15 L •# I I Wichita State 21-25, 16-25, 19-25 
11 /20 W •at Drake 25-21 , 25-18, 20-25, 25-22 
11 /2 I L •at Creighton 16-25, I 9-25, 16-25 
Missouri Valley Conference Tournament, Wichita, Kan. (2nd) 
11 /27 W vs. Evansville 19-25, 25-18, 25-15, 25-15 
11 /28 W vs. Creighton 25-20, 26-24, 18-25, 25-27, 15-8 
11 /29 L vs. Mi souri State 23-25, 18-25, 20-25 
CAA Tournament I t and 2nd Rounds, Minneapolis, Minn. 
12/5 L vs. Iowa State 24-26, 25- 16, 21-25, 16-25 
2009(31-3, I 8-0 MYC - I st) 
Coach: Bobbi Peterson 
Record Book 
Texas A&M Invitational , College tation, Texas (2nd) 
8/28 W vs. Virginia 25-12, 25-14, 27-25 
W vs. Iona 25-17, 25-16, 25-15 
8/29 L at Texas A&M 25-23, 20-25, 18-25, 23-25 
9/02 L vs. Iowa State 23-25, 23-25, 25-16, 23-25 
Middle Tennes ee Blue Raider Bash, Murfreesboro, Tenn. ( I st) 
9/04 W vs. orthern lllinois 25-19, 25-16, 25-8 
W vs. Ohio 20-25, 25-19, 25-18, 24-26, 15-11 
9/05 W at Middle Tennessee 25- I 8, 25- 17, 25- I 3 
9/09 W vs. Western Illinois 25-14, 25-16, 25-10 
Bowling Green Tournament, Bowling Green, Ohio ( I st) 
9/11 W vs. Robert Morris 23-25, 25-11 , 25-18, 25-19 
9/12 W at Bowling Green 25-19, 25-23, 25-18 
W vs. Green Bay 25-20, 25- I 9, 25- I 8 
9/18 W •at Drake 25-11 , 25-16, 25-13 
9/19 W •at Creighton 25-23, 25-22, 22-25, 28-26 
9/25 W •vs. Southern lllinois 23-25, 25-11 , 25-Il , 25-20 
9/26 W •vs. Evansvi lle 25-14, 25-13, 25-16 
10/02 W •at Bradley 25-10, 25- 16, 25-13 
I 0/09 W •at Indiana State 25-18, 25-22, 25-17 
10/ 10 W •at lllinois State 25-9, 21-25, 25-23, 25-21 
10/16 W •vs. Wichita State 33-31 ,25-20, 18-25, 22-25, 18-16 
10/17 W •v . Missouri tate 25-22, 25-1 9, 17-25, 25-20 
I 0/23 W •at Evansvi lle 25-18, 25-13, 25-17 
10/24 W •at Southern lllinois 25-12, 25-22, 23-25,25-21 
I 0/28 W at South Dakota State 25-15, 25-18, 25-14 
I 0/31 W •vs. Bradley 25-18, 25-6, 25-17 
11 /06 W •vs. lllinois State 25-1 6, 25-1 6, 25-11 
11 /07 W •vs. Indiana State 25-14, 25-14, 25-21 
11/13 W •at Missouri State 25-21 , 25-21 , 25-16 
11 /1 4 W •at Wichita State 25-15, 19-25,25-19,20-25, 15-11 
11 /20 W •vs. Creighton 25-19,21-25, 25-17,25-21 
11 /21 W •vs. Drake 24-26,21-25, 25-21 , 25-7, 15-6 
Missouri Valley Conference Tournament, Omaha, eb. ( I st) 
11 /27 W at Creighton 25-20, 25-16, 25-18 
11 /28 W vs. Wichita State 26-28, 25-19, 25-11 , 25-18 
NCAA Tournament I t and 2nd Round , Lincoln, eb. 
12/04 W vs. Washington State 26-24, 25-21 , 25-20 
12/05 L at #7 ebraska 25-14,25-17,25-21 
2010(30-3, 18-0MVC - lst) 
Coach: Bobbi Petersen 
Mortar Board Premier, West Lafayette, Ind. ( I st) 
8/27 W vs. Central Michigan 25-21 , 25-23, 25-14 
8/28 W vs. Western Kentucky 25-23, 25-18, 25- 19 
8/28 W at Purdue 18-25, 25-21 , 22-25, 25-23, 19-17 
Diet Coke Classic, Minneapolis, Minn. (2nd) 
9/03 L vs. Dayton 26-24, 21-25, 25-23, 20-25, 13-15 
9/04 W at Minnesota 25-16, 16-25, 17-25, 25-23, 18-16 
9/04 W vs. Baylor 25-16, 20-25, 25-22, 23-25, 15-6 
9/08 L at Iowa State 16-25, 20-25, 22-25 
Kansas Invitational , Lawrence, Kan. ( I st) 
9/10 W v . Arkansas Little Rock 25-17, 25- 17, 25-21 
9/10 W at Kansas 25-16, 25-20, 23-25, 20-25, 15-11 
9/ 11 W vs. Winthrop 25- 19, 25- 19, 25-12 
9/17 W •vs. Missouri State 25-21 , 25- I 9, 25-17 
9/18 W •vs. Wichita State 25-23, 25- I 8, 25-23 
9/24 W •at Creighton 25- 16, 25-21 , 24-26, 25-20 
9/25 W •at Drake 25-22, 22-25, 25-2 I, 25-21 
10/01 W •vs. Evansville 26-28, 25-22, 25-22, 25-20 
I 0/02 W •vs. Southern lll inois 25-23, 25- I 8, 25- I 3 
I 0/06 W vs. South Dakota State 25-13, 25-20, 25-17 
I 0/08 W •vs. Bradley 25-18, 25-9, 25-10 
10/14 W •at Il linois State 25-19, 25-22, 25-11 
10/15 W •at Indiana State 25- 12, 25-8, 23-25, 25- 14 
I0/22W •vs. Drake 25-20, 16-25, 25-21 , 25-13 
10/23 W •vs. Creighton 27-25, 27-25, 25-19 
I 0/29 W • at Southern lllinois 25-12, 25-20, 25- I 2 
I 0/30 W • at Evansville 25-13, 25-17, 25-17 
11 /05 W •at Bradley 25-16, 25-14, 25-21 
11 /07 W at otre Dame 27-25, 27-25, 29-27 
Record Book 
11/12 W •vs. Indiana State 25-17, 25-9, 25-16 
ll/13W •vs. Illinois tate 19-25, 25-17, 25-23, 25-14 
I l /19 W •at Wichita State 20-25, 25-23, 25-20, 25-18 
11 /20 W •at Missouri State 31-29, 25-11 , 25- I 3 
Missouri Valley Conference Tournament, Cedar Falls, Iowa ( 1st) 
11 /26 W vs. Illinois State 25-17, 25-16, 25-21 
11 /27 W v . Creighton 25-18, 25-19, 20-25, 25-20 
CAA Tournament 1st & 2nd Rounds, Cedar Fall , IA 
12/03 L vs. Missouri 19-25,25-17,24-26,28-26, 10-15 
2011 (33-2, 18-0 MVC- 1st) 
Coach: Bobbi Petersen 
IU Invitational , DeKalb, Illinois ( I st) 
8/26 W vs. IUPUI 25-16, 25-19, 25-23 
8/27 W vs. Cincinnati 25-1 7, 25-19, 16-25, 26-24 
W at orthern Il linois 25-21 , 25-20, 25-20 
8/29 W vs. Marquette 25-18, 25-18, 26-24 
A ics Invitational , ewark, Deleware ( I st) 
9/2 W vs. Florida State 23-25, 15-25, 25-21 , 25-21 , 15-13 
9/3 W vs. UC Irvine 21-25, 25-16, 23-25, 25-20, 15-8 
W at Delaware 25-23, 25-16, 25-18 
Clarion I nn-vitational, Cedar Falls, Iowa (T I st) 
9/9 W Kansas 19-25, 20-25, 25-20, 25-8, 15-8 
9/ 10 W Saint Louis 25-2 1, 25 -11, 25-19 
L Minnesota 25-22, 12-25, 14-25. 25-1 6, 10-15 
9/ 13 W Iowa State 26-24, 25-16, 25-18 
9/16 W • outhern lllinoi 25- 18, 25- 14, 25-18 
9/17 W *Evansvi lle 25-20, 25- 13, 25-18 
9/23 W •at Illinois State 25-21 , 25-27, 25-21 , 25-18 
9/24 W •at lndiana tate 25-ll , 25 -11 , 25-17 
9/30 W *Wichita State 20-25, 24-26. 25-23. 25-23. 15-13 
10/1 W *Missouri State 25-2 1, 25-20, 25-17 
I 0/7 W * Bradley 25-22, 25-1 I, 25- I 8 
10/14 W *at Drake 25-19, 21-25, 25-16, 25-23 
I 0/15 W •at Creighton 25-22, 25-23 , 25-1 2 
I 0/ 17 W orth Dakota State 25-13. 19-25. 25-21.23-25. 20-18 
I 0/2 1 W *l ll inoi State 25-20, 25-19, 22-25, 25-21 
I0/22W *l ndianaState 25- 18, 25-17, 25- 13 
I0/28W •at Missouri State 24-26.22-25.25-21.25-11.1 5-12 
I0/29W *at Wichita State 25-18, 25-22, 28-26 
11 /4 W •at Bradley 25- 12, 25- 13, 25 -20 
11/7 W at South Dakota State 25-22, 25-20, 25-18 
11 / 11 W *Creighton 25-23, 20-25, 25-20, 25-14 
11 / 12 W *Drake 25-9, 25-20, 25- 12 
l l/18W *at Evansvi lle 25- 16, 25 -1 5, 25-20 
l l/19W *at Southern Ill inois 25- 13, 25- 17, 25-1 5 
Missouri Valley Conference Tournament, Cedar Falls, Iowa ( 1st) 
l l/25W Ill inois State 25- 15, 25-1 2, 25-1 2 
11 /26 W Wichita State 25-23, 29-27, 25-20 
CAA Tournament I st & 2nd Rounds, Cedar Falls 
I 2/2 W iagara 25- I 6, 25-13, 25-17 
12/3 L #17 Florida 25-16, 14-25, 14-25, 22-25 
2012 (25-10, 15-3 MVC-2nd) 
Coach: Bobbi Petersen 
Purdue Invitational, West Lafayette, Indiana 
8/24 L vs. #9 Purdue 23-25, 23-25, 18-25 
8/25 W vs. Pittsburgh 25-19, 25-21 , 25-13 
W vs. George Washington 25-14, 25-12, 25- 18 
USC Tournament, Los Angeles, California 
8/31 W vs. Boston College 25-1 7, 22-25, 25-22, 25-7 
L vs. #5 U C 18-25, 20-25, 16-25 
9/1 W vs. Mississippi State 25-20, 26-24, 25-20 
9/5 L at# 18 Iowa State 18-25, 25-23, 14-25, 25-27 
Marquette Tournament, Milwaukee, Wisconsin 
9/8 W vs. Wake Forest 25-16, 25-18, 25- I 6 
L vs. #23 Michigan 16-25, 25-23, 17-25, 25-27 
9/9 W vs. Marquette 19-25, 25-23, 17-25, 25-21 , 17-15 
9/11 W Northern Illinois 25-19, 25-15 , 11-25, 25-18 
9/ 14 W *at Bradley 25- 15, 25-22, 25- 19 
9/ 15 L v . Arkansas tate 22-25, 25-15, I 9-25, 21 -25 
W vs. Long Beach State 25-18, 25-22, 21 -25, 25-20 
9/21 W •at Illinois State 25-16, 25-23, 26-24 
9/22 W *at Indiana State 25- 14, 25-9, 25-1 2 
9/28 W *Mis ouri State 25- 19, 25 -15, 25-1 5 
9/29 W *Wichita State 26-28, 25- 11 , 25- 18, 25-1 6 
I 0/5 L *at Creighton 25-22, 13-25, 22-25, I 8-25 
I 0/6 W •at Drake 28-26, 25-1 8, 22-25, 25- I 9 
I 0/9 W South Dakota State 25-13, 25-19, 22-25, 25-15 
I 0/ 12 W *Evansvi lle 21-25, 25- I 9, 25-2 1,25- 17 
I 0/13 W •southern Ill inois 25-1 5, 25-20, 25-21 
I0/ 19W *Indiana State 25-22, 25-1 1, 25-23 
I 0/20W *Ill inois State 25-9, 23 -25, 25-1 5, 25-2 1 
I 0/26 W *at Wichita State 25 -23, 25- 19, 25-19 
I 0/27 L *at Missouri State 25-23, 23-25, 23-25, 16-25 
11/2 W *Drake 25-20, 25-1 7, 25- 17 
11 /3 L *Creighton 18-25, 23-25, 25-1 1, 25-17, 8-15 
11/9 W *at Southern Ill inois 25-19, 25-16, 27-29, 25-23 
11 / IOW *at Evansv ille 25-20, 25-17, 25-22 
II / 17W *Bradley 25- 17, 25- 17, 25- 13 
Missouri Valley Conference Tournament, Springfield, Mo. 
11/23 L vs. Wichita State 19-25, 25-22, 19-25, 20-25 
CAA Tournament I st & 2nd Rounds, Lincoln, eb. 
11 /29 W vs. #25 Kansas State 25-18, 25-13, 25-21 
ll /30L vs. #10 ebraska 2l-25, 16-25, 21-25 
2013 (23-8, 15-3 MVC-Tlst) 
Coach: Bobbi Petersen 
Utah Classic, Salt Lake City, Utah (3rd) 
8/30 W vs . Fairfield 25-17, 25-17, 25-1 9 
8/31 L vs. Utah State 18-25, 25-9, 19-25, 23-25 
L at Utah 25-17, 19-25, 18-25, 18-25 
9/4 L # 11 Iowa State 13-25, 20-25, 25-21 , 25-21 , 9-15 
DSU Doublewood Inn Classic, Fargo, N.D. (2nd) 
9/6 L vs. Wisconsin 27-25, 25-20, 22-25, 23-25, 9-15 
9/7 W vs. # 17 Loui ville 25-20, 26-24, 25- 19 
W at orth Dakota State 25-18, 25-19, 25-23 
9/13 Wat Saint Louis 29-31 , 25-19, 33-31 , 18-25, 16-14 
9/14 W Green Bay 25-19, 25-16, 19-25, 25-19 
W Green Bay 25-14, 25-16, 25- 19 
9/17 W at orthern Illinois 25-22, 25-18, 25-21 
9/20 W •at Loyola 25-16, 22-25, 25-17, 25-16 
9/27 L *Wichita State 25-21 , 21 -25, 20-25, 15-25 
9/28 W *Missouri State 14-25, 23-25, 25-15, 25-21 , 15-10 
10/1 W South Dakota State 25-11 , 25-16, 25-27, 26-24 
I 0/5 W *Drake 25-19, 25-17, 252-19 
I 0/8 W •at Bradley 25-18, 25-23, 25-18 
10/ 11 W •at Evansville 25-10, 25-15, 25-21 
10/12 L •at Southern Il linois 18-25, 19-25, 25-20, 23-25 
10/18 W *Illinois State 25-23, 17-25, 25-21 , 25-23 
10/19 W *Indiana State 24-26, 25-19, 25-20, 25-22 
I 0/25 W •at Missouri State 25-21 , 20-25, 27-25, 25-16 
10/26 W •at Wichita tate 25-21 , 25-23, 25-21 
11 /2 W •at Drake 25-20, 25-17, 25-17 
11 /8 L •southern lllinois 21-25, 25-21 , 25-27, 17-25 
11 /9 W *Evansville 25-12, 25-11 , 25-16 
11/14 W •at lllinois State 25-21 , 23-25, 25-23, 25-20 
11/16 W •at Indiana State 25-19, 25-19, 18-25, 25-21 
11 /22 W *Bradley 25-27, 25-19, 23-25, 25-17, 15-9 
11 /23 W *Loyola 2l-25, 25-16, 23-23, 25-l7, 16-14 
Missouri Valley Conference Tournament, Wichita, Kan. (T3rd) 
11 /29L vs. Southern lllinois21-25, 20-25, 25-18, 21-25 
Record vs. Opponents 
Akron ( 1-0) 
11 /29/90 W 
Alabama (1-1) 
15-10, 15-10, 15-8 
9/10/05 L 26-30, 33-35, 13-30 
9/9/06 H W32-34, 27-30, 30- 13, 30-24, 15-11 
Alabama-Birmingham ( 1-0) 
I 0/1 /88 W 15-0, I 5-7, 15-9 
Albany ( 1-0) 
8/25/06 W 27-30, 30-23, 30- 19, 30-21 
American (0-1) 
8/31 /07 W 30-26, 30-22, 30-24 
Arizona (0-1) 
8/31 /96 L 4-15, 13-15, 6-15 
Arizona State (0-2) 
9/27/85 A L 
8/30/96 A L 
Arkansas ( 1-0) 
15-17, 6-15, 8-15 
14-16, 10-15, 9-15 
9/8/07 W 30-24, 30-22, 36-34 
Arkansas Little Rock ( 1-0) 
9/10/10 W 25-17, 25-17, 25-21 
Arkansas State (2-2) 
11 /30/90N L 15-8, 7-15, 11-15, 7-15 
12/4/93 W 12-15, 15-2, 15-10, 15-8 
9/6/96 A W9-15, 16-14, 15-11 , 15-8 
9/15/12 L 22-25, 25-14, 19-25, 21-25 
Auburn ( 1-0) 
9/10/88 W 15-12, 2-15, 13-15, 15-13, 15-9 
Augsburg (0-0-1) 
1978 T 15-4, 8-10 
Augustana (4-0) 
9/24/80 W 
10/15/82 W 
9/9/83 H W 
10/29/83 W 
15-7, 15-10 
15-3, 15-5 
15-8, 15-13 
2-1 5, 10-1 5, 15-9, 16-14, 15-9 
Austin Peay ( 1-0) 
9/12/98 W 15-9, 15-4, 15-2 
Baker (1-0) 
1976 NW 15-3, 15-9 
Ball State (3-2) 
10/23/82 L 15-13, 13-15, 10-15, 15-9, 10- 15 
10/8/88 H L 15-5, 12-15, 13-1 5, 15-12, 5-15 
12/2/99 W 12-15, 15-9, 10- 15, 15-2, 15-12 
9/8/0 I W 30-23, 30-32, 30-17, 30-24 
8/30/03 N W 23-30, 30-25, 30-21 , 30- 19 
Baylor ( 1-1) 
12/5/93 N L 7-15, 15-13, 15-1 2,9-15, 8-15 
9/04/10 N W25-1 6, 20-25, 25-22, 23-25, 15-6 
Bemidji State (3-0) 
9/15/8 I W 
9/23/83 W 
15-5, 15-7 
15-8, 15-9 
9/24/83 W 15-1 , 15-5 
Bethel (0-1) 
11 /22/80 L 9-15, 15-17, 13-15 
Bethune Cookman ( 1-0) 
8/30/08 W 25-11 , 25-16, 25-11 
Boise State ( 1-1) 
I l/29/90N L 15-10, 15-7, 14-16, 10-15, 12-15 
8/31 /991A WIS-II , 13-15, 15-8, 15-5 
Boston College ( 1-0) 
8/31/12 W 25-17, 22-25, 25-22, 25-7 
Bowling Green (1-1) 
9/1 /89 L 9-15, 10-15, 9-15 
9/12/09 A W 25-19, 25-23, 25-18 
Bradley (56-9) 
9/5/82 W 15-6, 15-9 
11 /6/82 W 15-7, 15-7 
11 /20/82 W 15-13, 11-15, 6-15, 15-3, 15-6 
10/22/83A W 15-9, 16-14, 14-16, 11-15, 15-8 
9/ 14/84 L 14-16, 15-8, 12-15 
9/22/84 W 8-15, 16-18, 15-1 0, 15-9, 16-14 
9/22/84 L 6-15, 8-15, 8-15 
10/24/841-f L 11-15, 8-15, 7-15 
9/ 13/85 A L 8-15, 4-15, 15-9, 7-15 
I 0/5/85 W 15-5, 15-9, 15-13 
11 /8/85 A Wl6-14, 11-15, 15-5, 15-12 
11/14/861-f W 15-5, 15-9, 15-13 
9/18/87 AW 4-15, 15-2, 15-4, 15-7 
10/ 17/87A W 15-5, 15-4, 15-5 
11/12/88 W 15-2, 15-5, 15-5 
10/27/89A W 15-2, 16-14, 15-5 
I 0/ 12/901-f W 15-8, 15-12, 15-2 
ll / 16/91A W 15-13, 15-3, 15-4 
10/9/92 H W 15-5, 15-13, 15-8 
11/7/92 AW 15-9, 15-11 , 15-12 
9/10/93 AW 15-2, 15-5, 15-12 
11/13/931-f W 15-8, 15-7, 15-11 
9/16/94 A W 15-9, 15-8, 15-8 
10/16/941-f W 15-4, 15-13, 15-10 
I l/ 18/94N W 15-13, 15-9, 15-8 
9/23/95 A W 15-4, 15-10, 15-8 
I 0/20/951-f W 15-8, 15-7, 15-11 
9/18/96 H W 15-6, 15-2, 15-11 
I O/ l 9/96A W 15-6, 15-9, 15-11 
1 l/22/96N W 15-5, 15-11 , 15-7 
9/27/97 H WIS-8, 10-15, 15-8, 16-14 
10/25/97A L 15-13, 9-15, 15-7, 13-15, 12-15 
9/22/98 A W 15-5, 15-2, 15-8 
11 / 14/981-f W 15-2, 15-7, 15-5 
I 0/8/99 H W 15-8, 15-7, 15-6 
11 /6/99 A W 15-7, 15-6, 15-5 
10/6/00 AW 15-13, 17-15, 15-4 
11 /2/00 H W 15-7, 15-10, 15-13 
9/21 /01 H W 30-27, 30-21 , 33-35, 30-24 
I 0/19/0 I A L33-35, 30-24, 30-25, 28-30, 13-15 
9/28/02 A L 30-24, 27-30, 25-30, 28-30 
I 0/25/021-f W30-28, 30-23, 29-31 , 27-30, 15-7 
11 /23/02A W 30-23, 30-22, 30-18 
I 0/11 /031-1 W 30-22, 30-18, 30-19 
11 /8/03 A W 29-30, 30-13, 30-26, 30-28 
9/17/04 H W 30-26, 30-28, 30-18 
11 /20/04A L 28-30, 30-17, 28-30, 24-30 
9/30/05 A L 25-30, 28-30, 28-30 
I 0/28/051-1 W 30-21 , 25-30, 33-31 , 30-23 
9/16/06 A W 30-22, 30-24, 30-20 
11 /18/061-f W 30-25, 30-16, 30-24 
9/27/07 H W 30-23, 30-20, 30-19 
I 0/27/07 A W 30-20, 30-15, 30-18 
I O/l l/08H W 25-11 , 25-20, 25-13 
11 /8/08 A W25-13, 25-19, 21-25, 25-15 
10/2/09 AW 25-10, 25-16, 25-13 
I 0/3 I /09H W 25-18, 25-6, 25-17 
I 0/08/1 OH W 25-18, 25-9, 25-10 
11 /05/ IOA W 25-16, 25-14, 25-21 
10/7/11 H W 25-22, 25-11 , 25-18 
11 /4/11 AW 25-12, 25-13, 25-20 
9/14/12 A W 25-15, 25-22, 25-19 
ll/17/12H W 25-17, 25-17, 25-13 
I 0/8/13 A W 25-18, 25-23, 25-18 
l l/22/ 13H W 25-27, 25-19,23-25, 25-17, 15-9 
Briar Cliff (0-0-1) 
1977 T 15-8, 9-15 
Brigham Young (0-2) 
8/30/91 N L 4-15, 13-15, 5-15 
9/1 /07 A L 27-30, 26-30, 18-30 
Butler (2-0) 
11 /3/84 NW 
9/ 19/87 N W 
California (0-1) 
8/29/97 N L 
15-12, 15-9, 17-15 
15-7, 15-6, 15-8 
9-15, 6-15, 8-15 
Cal State Fullerton ( 1-0) 
9/8/00 N W 15-5, 15-8, 15-13 
Cal State orthridge ( 1-0) 
9/3/05 N W 30-24, 30-1 9, 31-33, 30-13 
Central (2-0) 
10/4/83 H W 
9/8/86 H W 
15-3, 15-12, 15-3 
15-1 , 15-8, 15-10 
Central Michigan (4-0) 
9/16/89 NW 15-7, 15-12, 15-5 
9/13/91 NW 15-11 , 15-3, 15-8 
8/30/97 N W 15-8, 15-12, 15-12 
8/27/10 N W 25-21 , 25-23, 25-14 
Central Missouri State (2-6) 
1978 N L 8-9, I 1-12 
1978 N L 8-15, 11-15 
11/16/79 L 7-15, 3-15 
11 /21 /80 L 8-15, 15-5, 7-15 
10/9/81 AW 15-8, 15-11 
11 /21 /81 L 14-16, 8-15, 10-15 
10/9/82 AW 15-3, 7-15, 15-7 
11 /6/82 N L 14-16, 15-2, 14-16 
Cincinnati (2-0) 
9/6/97 N W 15-9, 15-6, 5-15, 15-9 
8/27/11 W 25-17, 25-19, 16-25, 26-24 
Citadel ( 1-0) 
9/4/04 W 30-26, 30-26, 30-17 
Clarke ( 1-0) 
9/23/80 W 15-1 , 15-4, 15-3 
Clemson (2-1) 
9/3/04 A L31-29, 26-30, 29-31 , 27-30 
8/26/06 W36-38, 30-15, 30-21 , 29-31, 15-13 
9/6/08 H W 25-23, 22-25, 25-22, 
25-18 
Record Book 
Cleveland State (3-0) 
11 /3/84 Wl4-16, 15-12, 6- 15, 15-12, 16- 14 
9/12/86 H 15-6, 15-10, 15-6 
9/4/87 H W 15-4, 15-2, 15-2 
Coe (4-0) 
1975 H W 
1975 AW 
1977 W 
1977 W 
15-7, 15-0 
15-8, 15-7 
15-7, 15-8, 15-6 
15-3, 15-1 
College of t. Mary 's (3-1) 
10/10/81 W 15-7, 15-9 
9/9/83 H L 8-15, 3-15 
9/10/83 H W 15-8, 15-13, 15-17, 15-2 
10/28/83N W 15-7, 15-7, 15-6 
Colorado (2-1) 
9/ 12/87 W 15-1 , 15-10, 15-4 
12/4/94 L 16-14, 13-15, 9-15, 12-15 
11 /29/95N W 15-7, 15-12, 21-19 
Colorado State ( 1-1) 
8/31 /97 A L 9-15, 5-15, 10-15 
9/3/05 N W 21-30, 30-24, 26-30, 30-25, 16- 14 
Cornell(lowa) ( 1-0) 
1975 NW 15-9, 15-7 
Cornell ( . Y. )( 1-0) 
913/08 W 25-21 , 25-12, 25-23 
Creighton (40-5) 
9/24/94 H W 15-4, 15-5, 15-3 
10/22/94A W 15-1 , 15-1 , 15-2 
I 0/6/95 A W 15-2, 15-8, 15-1 
11 /3/95 H W 15-1 , 15-4, 15-1 
10/12/96A W 10-15, 9-15, 15-8, 15-4, 15-7 
11 /8/96 H W 15-3, 15-8, 15-8 
9/20/97 H W 15-5, 16-14, 15-7 
I0/17/97A W 15-6, 15-12, 14-16, 11-15, 15-7 
I l/21 /97N W 15-13, 15-10, 11-15, 15-1 0 
9/25/98 H W 15-11 , 15-5, 15-8 
I 0/24/98A W 15-8, 15-8, 15-5 
9/ 17/99 H W 15-3, 15-5, 15-12 
10/16/99A W 15-8, 15-7, 15-6 
9/30/00 H W 15-12, 15-1 , 16-14 
10/27/00A W 15-12, 12-15, 15-7, 16-14 
I 0/13/0 I A W 30-24, 30-28, 30-27 
11 /9/0 I H W 30-18, 30-22, 30-24 
9/21 /02 H W 28-30, 32-30, 30-21 , 30-19 
10/18/02A W 30-21 , 30-17, 30-15 
10/3/03 H W 30-16, 31-33, 31-29, 30-27 
I l /l /03 A W 28-30, 30-23, 30-21 , 30-21 
I 0/16/041-f W 30-18, 30-28, 30-27 
I l/12/04A W 31-29, 20-30, 30-21 , 30-22 
9/17 /05 A W 30-24, 30-27, 33-35, 30-17 
11 /18/051-f L 18-30, 22-30, 30-23, 30-27, 14-16 
11 /25/051-f W 30-24, 30-19, 30-22 
I 0/6/06 A W 23-30, 30-22, 22-30, 30-22, 15-13 
11 /4/06 H W 30-23, 30-23, 30-27 
I l/24/06N W 30-28, 33-31 , 30-24 
9/21 /07 H L30-25, 30-24, 29-31 , 26-30, 12-15 
I0/20/07A W 30-24, 30-24, 30-25 
I l/23/07N W 30-18, 30- 17, 22-30, 30- 19 
9/20/08 H W 27-25, 25-20, 13-25, 26-24 
I l/21 /08A L 16-25, 19-25, 16-25 
11 /28/08N W25-20, 26-24, 18-25, 25-27, 15-8 
9/19/09 A W 25-23, 25-22, 22-25, 28-26 
11 /20/091-1 W 25-1 9, 21-25, 25-17, 25-21 
I 1/27/09A W 25-20, 25-16, 25-18 
Record Book 
9/24/10 A W 25-16, 25-21 , 24-26, 25-20 
10/23/IOH W 27-25, 27-25, 25-19 
11 /27/1 OH W 25-18, 25-19, 20-25, 25-20 
I 0/ 15/ 11 A W 25-22, 25-23, 25-12 
11 /1 1/l I H W25-23, 20-25, 25-20, 25-14 
I 0/5/12 A L 25-22, 13-25, 22-25, 18-25 
11 /3/ 12 H L 18-25, 23-25, 25-ll , 25-17, 8-15 
Dayton ( 1-1) 
9/ 14/91 NW 15-1 , 10-15, 15-7, 15-7 
9/3/ 10 L26-24, 21-25, 25-23, 20-25, 13-15 
Deleware ( 1-0) 
9/3/11 A W 25-23, 25-16, 25- I 8 
De Paul ( 4-1) 
I 976 N L 11-15, 6-15 
9/ 13/85 W15-IO, 13-15, 15-9, 15-8 
9/6/86 H W I 5-2, 15-8, 15-3 
9/5/87 H W 15-4, I 5-5, 15-4 
9/28/90 A W 15-13, 15-9, 15-2 
Doane ( 1-0) 
10/25/80 WI0-15, 15-6, 16-14, 15-3 
Dordt ( 1-1) 
1975 W 
1978 L 
Drake (72-12-2) 
15-10, 15-6 
12-14, 10-13 
1975 T 3-15, 17-15 
1976 W 15-3, 14-16, 15-5 
1977 H L 7-15, 6-15 
1977 L 9-15, 2-15 
1978 A L 7-14, 7-14 
1978 W 12-15, 17-15, 15-11, 15-12 
10/2/79 A W 15-9, 8-15, 15-12, 13-15, 15-10 
10/5/79 W 15-3, 15-7 
10/12/79 W 10-15, 15-12, 15-7 
10/24/79 W 15-9, 15-13, 9-15, 12-15, 15-9 
9/30/80 A L 15-13, 8-15, 15-4, 10-15, 12-15 
10/3/80 T 9-15, 15-9 
I 0/8/80 H L 3-15, 11-15, 15-9, 7-15 
9/12/81 L 10- 15, 10-15 
10/19/81A W 15-6, 15-3, 9-15, 15-13 
11 /3/81 Wl5-5, 14-16, 12-15, 15-10, 15-13 
10/ 18/82H L 11-15, 3-15, 14-16 
11/1 /82 H LI 1-15, 15-3 , 14-16, 17-19 
9/28/83 A W 15-12, 15-13, 6-15, 8-15, 15-12 
10/ 18/83H L 13-15, 5-15, 13-15 
9/27/84 A L 5-15, 14-16, 1-15 
10/ 16/84H W 15-7, 15-6, 4-15,6-15, 15-11 
9/24/85 W 15-13, 15-9, 15-8 
10/1 2/85 W 15-2, 15-9, 15-1 0 
10/22/85A W 15-10, 15-5, 15-7 
9/5/86 H W 15-3, 15-1 , 15-6 
9/24/86 A W 15-2, 15-3, 15-2 
10/14/86H W 15-1 , 15-0, 15-4 
9/15/87 H W 15-7, 15-8, 15-6 
10/20/87 A W 15-6, 15-6, 12-15, 15-13 
9/3/88 W 15-10, 15-11 , 11-15, 15-1 0 
10/18/88H W 16-14, 15-9, 15-10 
11 /3/89AW 15-2, 15-11 , 15-11 
9/9/89 W 15-5, 15-1 , 15-6 
9/8/90 N W 15-3, 15-9, 15-8 
10/16/90H W 15-11 , 15-2, 15-10 
9/8/91 AW 15-8, 15-3, 13-15, 15-4 
10/1 /91 H W 15-10, 16-14, 15-4 
10/13/92A W 15-9, 15-2, 9-15, 15-7 
I l/13/92H W 15-6, 15-1 , 15-1 
10/6/93 H W 15-7, 15-6, 15-7 
11 /6/93 AW 17-15, 15-11 , 15-13 
I 0/1 /94 A W 15-4, 15-6, 15-8 
10/25/94H W 15-0, 17-15, 15-10 
11 /19/94 W 15-11 , 15-8, 15-5 
9/15/95 H W 15-12, 13- 15, 15-8, 15-12 
IO/l l/95A W 7-15, 9-15, 15-11 , 15-10, 17-15 
11 /19/95 W 10-15, 16-1 4, 15-1 0, 15-1 0 
10/l l/96A L 15-6, 5-15, 12-15, 14-16 
11 /9/96 H Wl4-16, 15-12, 15-6, 15-9 
11 /23/96N LI 1-15, 15-5, 10-15, 12-15 
9/19/97 1-1 W 15-6, 12-15, 15-10, 15-1 
10/l 8/97A W 16-14, 16- 14, 9- 15, 9-15, 15-12 
9/26/98 H W 15-1 , 16-14, 15-5 
10/24/98A W 15-9, 15-4, 15-8 
11 /21 /98 W 15-5, 15-4, 12-15, 15-11 
9/18/99 H W 15-10, 15-10, 15-9 
I 0/l 5/99A W 15-4, 15-8, 15-2 
9/29/00 1-1 W 15-4, 15-5, 15-4 
I 0/28/00A W 14-16, 15-6, 18-16, I 5-4 
10/1 2/0IA W 27-30, 30-25, 30-12, 30-17 
11 /1 0/0IH W 30-19, 30-15, 30-18 
I 0/l 9/02A W 30-18, 30-20, 30-15 
9/20/02 H W 30-19, 30-19, 30-21 
10/4/03 H W 30-13, 30-17, 30-17 
I 0/3 l/03A W 30-25, 30-25, 30-21 
10/ 15/04H W 30-17, 30-21 , 30-23 
I l/13/04A W 28-30, 30- 18, 30-20, 30-16 
9/16/05 AW 30-27, 30-14, 30-18 
I l/19/05 H W 30-23, 30-15, 30-16 
I 0/7/06 A W 30-26, 30-20, 30-24 
I I /3/06 1-1 W 30-11 , 30-13, 30-22 
9/22/07 H W 30-17, 23-30, 30-21, 30-1 6 
9/19/08 H W 21-25, 25-19, 28-26, 25-17 
I l/20/08A W 25-21 , 25-18, 20-25, 25-22 
9/18/09 AW 25-11 , 25-16, 25-13 
I 1/21 /09H W 24-26, 21-25, 25-21 , 25-7, 15-6 
9/25/10 A W 25-22, 22-25, 25-21 , 25-21 
I 0/22/ IOH W 25-20, 16-25, 25-21 , 25-13 
10/14/ I IA W25-19, 21-25, 25-16, 25-23 
11/12/IIH W 25-9, 25-20, 25-12 
I 0/6/12 A W 28-26, 25-18, 23-25, 25-19 
11 /2/12 H W 25-20, 25-17, 25-17 
10/5/13 H W 25-19, 25- 17, 25-19 
11 /2/13 A W 25-20, 25-17, 25-17 
Dubuque ( 1-0) 
1975 W 
Duke (2-0) 
15-12, 15-11 
10/8/87 A W 15-4, 15-10, 15-8 
9/2/89 W 15-9, 9-15, 15-6, 17-1 5 
Eastern Illinois (9-5) 
9/4/82 A L 11-15, 10-15 
9/5/82 A L 15-6, 16-18, 15-9, 13-15, 9-15 
11 /21 /82 L 15-7, 12-15, 10-15, 15-3, 3-15 
9/16/83 L 15-7, 8-15, 10-15, 9-15 
11 /4/83 H L 1-15, 10-15, 3-15 
11 /9/84 A Wl0-15, 15-10, 15-9, 10-15, 15-11 
10/ l 9/85H W 15-9, 15-4, 15-4 
10/25/86A W 15-1 , 15-7, 15-4 
10/30/871-1 W 15-5, 15-3, 15-8 
11 /4/88 AW 15-3, 15-13, 15-9 
10/21 /89 W 15-3, 15-9, 15-9 
11/10/90A W 15-4, 15-8, 15-7 
11 /8/91 H W 15-3, 15-8, 15-7 
9/3/93 W 15-9, 15-12, 15-5 
Eastern Michigan (1-1 ) 
I0/22/82N Ll5-13, 11-15, 15-13, 13-15, 10-15 
9/14/85 Wl2-15, 13-15, 16-14, 15-12, 15-2 
Emporia State ( 1-2) 
1977 L 
1977 L 
9/12/81 W 
Evansville(41-I) 
10-15, 4-15 
12-15, 4-15 
15-3, 15-8 
9/ 10/94 H W 15-6, 15-11 , 15-7 
I l/ 12/94A W 15-6, 15-1 , 15-5 
10/1 /95 H W 15-2, 15-11 , 15-3 
I 0/28/95A W 15-5, 15-13, 15-2 
9/14/96 H W 15-1 , 15-5, 15-6 
11/l 5/96A W 15-2, 15-6, 17-15 
9/13/97 A Wl2-1 5, 15-13, 12-1 5, 15-11, 15-9 
11 /14/97H W 15-7, 17-15, 15-12 
10/2/98 AW 10-15, 15-13, 15-11 , 15-6 
I 0/30/98H W I 5-7, 15-7, 15-8 
I 0/2/99 H W 15-5, 15-5, 15-8 
10/29/99A W 15-3, 15-7, 15-4 
10/14/00A W 15-10, 15-7, 15-8 
11/10/00H W 15-3, 15-7, 15-6 
11 /24/00 W 15-10, 15-10, 15-9 
9/15/0 I H W 30-23, 30-20, 30- 14 
11/16/0IA W 30-27, 30-26, 30-28 
I 0/5/02 A W 30-18, 30-15, 30-24 
11/1 /02 H W 30-17, 30-13, 30-20 
9/26/03 AW 30-18, 30-17, 30-11 
10/25/03H W 30-18, 30-14, 30-25 
I 0/9/04 A W 30-24, 30-24, 30-22 
11 /5/04 H W 30-28, 30-22, 30-19 
9/24/05 H W 30-24, 30-22, 30- I 8 
10/2 l/05A W 30-26, 30-27, 27-30, 30-27 
9/29/06 H W 30-13, 30-19, 30-24 
10/28/06A W 30-24, 30-17, 30-28 
10/13/07H W27-30, 30-16, 30-27, 30-16 
11 /9/07 AW 30-18, 30-22, 30-20 
I 0/3/08 H W 25-18, 25-16, 25-21 
11 /1/08 A L 18-25, 24-26, 25-20, 18-25 
I 1/27/08N W 19-25, 25-18, 25-15, 25-14 
9/26/09 H W 25-14, 25-13, 25-16 
10/23/09A W 25-18, 25-13, 25-17 
I 0/1 / l O H W 26-28, 25-22, 25-22, 25-20 
10/30/IOA W 25-13, 25-17, 25-17 
9/ 17/11 H W 25-20, 25-13, 25-18 
11/18/11 A W 25-16, 25-15, 25-20 
10/12/12H W21-25, 25-19, 25-21 , 25-1 7 
11/10/12A W 25-20, 25-17, 25-22 
10/l l/ 13A W 25-10, 25-15, 25-21 
11 /9/ 13 H W 25-12, 25-11 , 25-16 
Fairfield ( 1-0) 
8/30/13 N W 25-17, 25-17, 25-19 
Fairleigh Dickinson ( 1-0) 
12/1 /89 NW 14-16, 15-1 , 15-7, 15-5 
Florida ( 1-2) 
11 /30/02 W28-30, 30-25, 30-26, 24-30, 15-1 1 
9/10/04 N L 30-26, 20-30, 11-30, 25-30 
12/3/11 H L 16-25, 25-14, 25-14, 25-22 
Florida Atlantic ( 1-0) 
8/30/10 N W 25-20, 25-16, 25-14 
Florida International ( 1-0) 
9/4/98 W 15-9, 15-10, 15-9 
Florida State ( 1-1) 
9/5/98 A L 11-15, 5-15, 15-8, 15-12, 12-15 
9/2/11 W 23-25, 15-25, 25-21 , 25-21 , 15-1 3 
Florissant Valley ( 1-0) 
10/8/82 W 15-4, 15-5 
Fresno State (2-0) 
9/8/00 AW 15-11 , 6- 15, 15-5, 15-4 
9/8/07 W 30-24, 30-28, 30-24 
George Ma on ( 1-0) 
8/30/02 A W 30-20, 30-12, 30-25 
George Washington (5-0) 
9/9/88 W 15-5, 15-7, 16-18, 15-4 
9/24/88 W 15-1 , 15-3, 15-5 
9/2/89 A W 15-4, 15-9, 15-3 
12/4/09 W 26-24, 25-21 , 25-20 
8/25/12 NW 25-14, 25-12, 25-18\ 
Georgetown (0-1) 
9/23/88 A L 6-15, 7-15, 15-13, 6-15 
Georgia (2-1) 
11 /30/90 L 15-7, 8-15, 15-17, 12-15 
11 /29/02 W30-23, 30-17, 21-30, 28-30, 15-7 
9/2/06 N W 30-19, 30-26, 30-16 
Georgia State ( 1-0) 
9/l /06 N W 30-26, 30-25, 30-20 
Georgia Tech ( 1-1) 
8/31 /04 W27-30, 30-18, 30-23, 30-20 
9/2/06 A L 30-24, 27-30, 22-30, 30-17, 8-15 
Gonzaga (2-0) 
12/1/89 W 15-11 , 9-15, 15-12, 15-10 
9/2/94 W 8-15, 15-6, 15-10, 15-9 
Graceland 1-0) 
1977 W 
Grand View (3-0) 
1976 H W 
1977 H W 
I0/31 /81N W 
15-7, 15-11 
15-7, 15-2 
15-1 , 15-12 
15- 1, 15-3, 15-9 
Gustavus-Adolphus ( 1-0) 
10/17/80 W 15-7, 15-9 
Houston ( 1-0) 
9/20/86 A W 
Idaho State ( 1-1) 
15-8, 15-2, 15-7 
9/10/87 L 15-12, 7-15, 7-15, 15-17 
8/31/91 W 16-14, 15-3, 15-1 1 
Illinois (0-2-1) 
1977 L 10-15, 10-15 
1978 N T 3-15, 15-1 0 
12/6/86 L 15-9, 1-15, 6-15, 10-15 
Illinois tate(47-19) 
9/3/82 A L 1-15, 15-17, 15-9 
I0/14/83H L 7-15, 1-15, 15-13, 5-15 
10/19/84A L 7-15, 3-15, 10-15 
11 /2/85 H W 15-13, 15-5, 9-15, 15-8 
11 /8/86 A Wl5-13, 15-11 , 6-15, 15-10 
I 1/13/87H W 15-3, 15-4, 15-6 
10/21 /88A L 7-15, 14- 16, 4-15 
11/11 /891-1 L 8-15, 13-15, 17-15, 15-2,4-15 
I l/19/89N L 15-10, 3-15, 13-15, 7-15 
10/27/90A W 10-15, 15-6, 15-7, 13-15, 1-14 
11 /16/90 W 16-14, 15-4, 15-5 
Record Book 
10/25/91H W 15-12, 15-8, 13-15, 9-15, 15-9 12/3/99 NW 17-15, 10-15, 15-1 0 1977 w 7-15, 16- 14, 15-8 11/8/88 H W 15-9, 4-15, 15-6, 15-4 
11 /22/91 w 15-10, 15-10, 15- 12 1978 A L 13-15, 15-12, 0-1 5 10/3 l/89A W 15-5, 9-15, 15-5, 15-4 
IO/I0/92H L 14-16, 13-15, 10-15 Indiana State (54-2) 1978 AW 15-8, 15-9, 5-15, 15-6 9/9/90 AW 12-15, 14-1 6, 15-4, 15-6, 15-5 
II /6/92 A L 4-1 5, 15-5, 12-15, 7-15 10/20/82 w 11-15, 15-1 3, 15-8, 15-9 1978 A L 11-15, 15-9, 8-15, 9-15 10/21/90H W 11-15, 15-6, 15-6, 15-4 
9/11/93 A L 11 -15, 12-15, 8-15 10/15/83H W 8-15, 17-15, 15-8, 15-9 1978 L 15-5, 10-15, 11 -15, 5-15 9/8/91 L 15-9, 11-15, 15-10, 3-15, 13-15 
11/12/931-1 W 15-10, 15-11 , 12-15, 13-15, 16-14 9/14/84 w 16-14, 6-15, 16-14 9/28/79 L 13-15, 9-1 5 10/12/91A L 15-8, 11-15, 15-8, 5-15, 12-15 
ll/19/93N W 15-7, 11 -15, 16-14, 15- 12 10/20/84A W 15-6, 15-9, 15-9 1/9/79 AW 11-15, 15-1 3, 15- 12, 15-6 9/5/92 H L 9-15, 8-15, 15-13, 15-13, 13-15 
9/17/94 A L 15-7, 10-15, 14-16, 13-15 11 /1 /85 H W 9-15, 15-7, 16-14, 15-7 11/9/79 L 11-15, 11-15 11 /3/92 H W 6-15, 15-5, 15-9, 12-15, 22-20 
10/14/94H W 15-7, 15-10, 15-5 10/l l/86A W 15-1 , 15-12, 15-3 9/16/80 NW 15- 13, 10- 15, 15-11 , 16-14 9/21/93 H W 15-2, 15-8, 12-15, 15-8 
9/22/95 AW 15-13, 15-1 0, 15-7 11 /7/86 AW 15-4, 15-3, 15-1 11 /8/80 L 9-1 5, 15-1 0, 14-16 10/12/93A W 15-9, 15-13, 15-4 
10/21/95H W 15-7, 15-3, 15-3 I l/1 4/87H W 15-5, 15-2, 15-2 9/12/81 w 11 -15, 15-4, 15- 11 10/4/94 H W 15-3, 15-6, 13-15, 13-15, 15-12 
10/5/96 H L 10-15, 11 -15, 15-3, 3-15 10/22/88A W 15-9, 15-4, 15-5 9/16/81 A Wl5-12, 7-15, 13-15, 16-14, 15-11 9/13/95 AW 15-12, 15-9, 15-3 
11/1/96 A L 6-15, 7-15, 6-15 11/10/89H W 15-7, 15-7, 15-6 10/2/81 H L 15-1 0, 8-15, I 0- 15 9/15/98 AW 15-3, 15-1, 15-4 
10/4/97 A L1 2-15, 13-15, 15-6, 11-1 5 10/26/90A W 15-13, 15-2, 15-5 11 /13/81 w 15-3, 15-11 , 15-12 9/14/99 H W 15-2, 15-3, 15-5 
10/31/971-1 LI0-15, 15-10, 12-15, 4-15 10/26/91 H W 15-4, 15-9, 15-3 9/15/82 A W 15- I, 15-6, 15-8 10/11/00A W 15-6, 15-6, 15-7 
I l/22/97A L 3-15, 11- 15, 15-17 9/19/92 A L 13-1 5, 12-15, 4-15 I I/ I0/82H W 15-5, 15-8, 15-IOOaterfcrleited) 11 /13/0I H W 30-19, 30-20, 30-20 
10/9/98 H W 15-8, 15-6, 15-3 10/16/92 H W 15-4, 15-9, 15-12 9/1 7/83 A L 6- 15, 15-1 0, 4-15, 1-15 10/l 5/02A W22-30, 30-22, 30-18, 30-25 
11 /7/98 AW 15-11, 15-8, 9-15, 12-15, 15-12 9/25/93 A W 16- 14, 15-5, 13- 15, 9/17/83 A L 12-15, 5-15, 10-15 9/9/03 HW 24-30, 30-18, 30-26, 30-16 
11/22/98 w 15-5, 15-8, 15-12 12-15, 15-7 9/21/83 H L 2-15, 5-15, 14-1 6 10/20/04A W 21-30, 30-27, 35-33, 30-26 
9/10/99 A W 15-8, 15-9, 15-6 10/22/93H W 15-3, 15-12, 15-2 11 /8/83 H L 13-15, 7-15, 1-15 9/7/05 H L 28-30, 24-30, 16-30 
11 /13/99 1-1 W 15-6, 15-11 , 15- 10 9/15/94 A W 13-1 5, 15-1 0, 15-6, 15-4 9/19/84 L 10-15, 6- 15, 13-15 8/30/06 A L 19-30, 30-28, 23-30, 23-30 
1 l/20/99H W 14-16, 15-7, 15-9, 15-6 l0/15/94H W 15-1 0, 11-15, 15-6, 15-1 9/21 /84 A L 10- 15, 14-16, 4-15 9/5/07 H L 23-30, 30-32, 26-30 
9/16/00 H W 15-11 , 15-3, 15-8 9/30/95 H W 15-2, 15-8, 15-1 11/6/84 H W 15-1 1, 15-7, 11-15, 15-11 9/10/08 A W22-25, 25-21 , 25-21 , 25-19 
11/17/00A W 15-6, 15-5, 15-7 10/29/95A W I 5-7, 15-6, 15- I 3 11/5/85 H W 15-11 , 10-15, 15- 12, 15-11 12/5/08 L 24-26, 25-16, 21-25, 16-25 
11/25/00 w 15-2, 15-5, 15- 10 10/4/96 H W 15-12, 15- 11 , 15- 10 11/11/86A W 15-13, 16-14, 4-15, 15-9 9/2/09 H L 23-25, 23-25, 25-16, 23-25 
10/5/01 H W 30-23, 30-23, 30-20 11/2/96 A W 15-1 0, 15-9, 15-6 11 /3/87 H W 15-6, 11 -15, 15-6, 15-12 9/8/10 A L 16-25, 20-25, 22-25 
11/3/01 A W 30-2 1, 30-16, 30-21 10/3/97 A L 11-15, 13-15, 15-11, 15-7, 11-15 9/2/88 A L 4-15, 1-1 5, 8-15 9/13/ 11 I-IW 26-24, 25-16, 25-18 
11/23/0 I w 30-13, 30-17, 30-23 11/1/97 H W 16-14, 15-8, 13- 15, 15-13 9/16/88 H L 15-1 3, 3-1 5, 14-16, 10-15 9/5/12 A L 18-25, 25-23, 14-25, 25-27 
9/14/02 AW 30-27, 30-24, 30-25 10/I0/98H W 15-11 , 15-7, 15-6 9/17/88 A L 4-15, 8-15, 14-1 6 9/4/13 H L 13-25, 20-25, 25-21 , 25-21 , 9-15 
11 /15/02 1-1 W 30-21 , 30-23, 30-27 11/6/98 A W 15-11 , 11 -15, 15-9, 15-11 9/8/89 A L 10- 15, 16-14, 13- 15, 10-15 
9/21/03 H W 19-30, 30-21, 30-26, 30-21 9/11 /99 A W 15-8, 16- 14, 15-1 0 11 /7/89 H W 15-6, 15-4, 13-15, 15-7 IUPUI (1-0) 
ll /21/03A L 28-30,30-28,30-27, 26-30, 13-15 I l/ 12/99H W 15-11 , 15-11 , 15- 11 11 /6/90 AW 6-15, 13-15, 15-7, 15-3, 15-IO 8/26/11 w 25-16, 25-19, 25-23 
9/25/04 A L 20-30, 30-24,30-28,21-30, 13-15 9/15/00 H W 15-8, 15-8, 9-15, 15-6 10/20/91H W 15-0, 15-5, 15-5 
10/22/04 1-1 W 30-28,30-26, 21-30, 23-30, 15-11 11 / 18/00A W 15-8, 15-6, 15- 11 9/12/92 H W 15-12, 15-3, 16-14 Jefferson C. C. ( 1-0) 
10/7/05 A L 19-30, 26-30, 15-30 10/6/01 H W 30-18, 30-17, 30-19 9/27/94 A W 8-15, 15-11 , 15- 10, 15-11 10/24/80 w 15-9, 15-7 
11/5/05 H W 30-22, 30-24, 30-21 11 /2/01 A W 30-22, 30-22, 30-20 9/26/00 A W 15-9, 15-3, 12- 15, 15-5 
10/1 4/06H W 30-25, 30-24, 30-24 9/13/02 AW 30-20, 30-27, 30-10 9/24/01 H W30-20, 30-2 1, 24-30, 30-18 Jefferson State (0- 1) 
11 /12/06A W 34-36, 30-26, 30- 19, 30-26 11/16/02H W 30-25, 30-23, 30-12 9/18/02 H W 30-25, 30-18, 30-11 10/20/79 L 15-8, 10-15, 13-15 
I 0/6/07 A L 26-30, 30-28, 30-20,33-35, 19-21 9/19/03 H W 30-21 , 30-23, 30-25 10/1 /03 A W 30-24, 30-13, 30-21 
11/2/07 H W 30-23, 30-16, 30-25 I 1/22/03A W 30- 18, 30-19, 31-33, 30-16 10/5/04 H W 30-2 I, 23-30, 30-27, 30-26 Johnson County C.C. ( 1-0) 
11 /24/07 w 27-30, 30-17, 30-27, 30-25 9/25/04 A W 30-26, 30-18, 30-21 9/27/05 A L 28-30, 30-26, 25-30, 30-24, 18-20 10/10/81 w 15-6, 15-5 
9/26/08 A W 25-2 1, 25- 18, 25-22 10/22/04H W 30-17, 24-30, 30-17, 31-29 
10/25/08 H W 25-21,25-19,25-27,20-25, 15-13 10/8/05 A W 30-18, 30-26, 30-22 Iowa State (32-26) Kansas (9-2-1) 
I0110109A W 25-9, 21-25, 25-23, 25-21 11 /4/05 H W 30-26, 30-26, 30-28 1975 HW 15-9, 9-15, 15-1 1976 L 14-1 6, 9- 15 
11 /6/09 H W 25-1 6, 25-16, 25- 11 10/13/06H W 30- 16, 30- 16, 31-29 1975 w 15-10, 15-9 1978 T 10-12, 15-8 
10/14/IOA W 25-19, 25-22, 25-11 11 /I0/06A W 30-10, 30-18, 30-20 1976 HW 15-9, 13-15, 15-3 9/13/80 A L 9-15, 15-7, 4-15 
11 / 13/101-1 W 19-25, 25-17, 25-23, 25-14 10/5/07 AW 30-18, 30-24, 30-20 1976 w 15-5, 15-3, 15-3 10/10/81 w 15-3, 15-4 
11 /26/101-1 W 25-17, 25-16, 25-21 11 /3/07 H W 30-13, 30-15, 30-20 1976 w 15-1 , 7-15, 15-13 10/8/82 w 15-1 , 15-3 
9/23/11 A W 25-21 , 25-27, 25-21 , 25-18 9/27/08 A W 25-21 , 25-17, 25-16 1977 L 15-6, 8-15, 18-16, 10-15, 10-15 10/5/82 w 17-15, 15-13 
10/21/ IIH W 25-20, 25- 19, 22-25, 25-21 10/24/081-1 W 25-21 , 25-19, 25-13 1977 L 15-12, 3-15, 12-15, 15-7, 5-15 9/27/87 H W 11-15, 15-4, 15-1 , 13-15, 15-3 
11/25/11 H W 25- 15, 25-12, 25-12 10/9/09 A W 25-18, 25-22, 25- 17 1977 w 14-16, 15-13, 15-1 9/9/88 AW 15-5, 11 -15, 15-11 , 15-4 
9/21/12 AW 25-16, 25-23, 26-24 11 /7/09 H W 25-14, 25-15, 25-21 1978 A W 8-15, 15-10, 3-15, 15-1 0, 15-13 10/7/88 H W 15-4, 15-1 0, 15-7 
I 0/20/l 2H W 25-9, 23-25, 25- 15, 25-21 10/15/IOA W 25-12, 25-8, 23-25, 25-14 1978 w 18-1 6, 16- 14, 15-12 911195 w 15-13, 15-8, 15-1 
10/1 8/13 H W 25-23, 17-25, 25-2 1, 25-23 11/12/IOH W 25-17, 25-9, 25-16 1978 L 12-15, 7-1 5 9/10/10 A W 25-16, 25-20, 23-25, 20-25, 15-11 
11 /1 4/13 A W 25-21 , 23-25, 25-23, 25-20 9/24/ 11 A W 25- 11 , 25-11 , 25-17 1978 W 15-1 0, 15-1 2, 13- 15, 15-7 9/9/ II H W 19-25, 20-25, 25-20, 25-8, I 5-8 
10/22/I IH W 25-18, 25-17, 25-13 9/25/79 H W 11-15, 15-3, 14-16, 15-11 , 15-12 
Illinois-Chicago ( I 0-2) 9/22/12 AW 25- 14, 25-9, 25-12 10/23/79A L 15-7, 10- 15, 8-15, 10- 15 Kansas State ( 4-6-1) 
1977 N L 7-15, 2-15 10/19/12H W 25-22, 25-11 , 25-23 11 /9/79 N L 10- 15, 1-15 1977 A L 8-15, 6- 15 
10/23/81 L 12-15, 9-15 10119113H W 24-26, 25-19, 25-20, 25-22 9/9/80 A L 16-14, 11-15, 12-15, 15-9, 7-15 1978 w 3-15, 15- 12, 15-8 
10/23/82 W 15-8, 12-15, 12-15, 15-6, 15-12 11116113A W 25-19, 25-17, 18-25, 25-21 11 /4/80 H L 15-12, 6- 15, 13-15, 6-15 10/20/79 L 11 -15, 4-15 
11/2/84 A W 15-1, 12-15, 15-10, 15-11 9/9/81 H L 13-15, 15-6, 15-6, 9-15, 5-15 9/12/81 A T 6-15, 15-13 
I 0/4/85 w 13-15, 15-5, 15- 11 , 15-4 Iona ( 1-0) 10/2/81 w 15-13, 15-6 9/4/91 w 15-1 , 15-5, 15-8 
I0/12/85A W 15-11 , 15-7, 7-15, 15-5 8/28/09 w 25-17, 25-1 6, 25-15 9/8/82 HW 15-6, 15-8, 15- I I 10/23/92A W 14-1 6, 15-9, 15-12, 15-11 
9/13/86 1-1 W 15-8, 15-1 , 15-2 10/6/82 A L 15-17, 7-15, 15-13, 15-1 2, 12-15 9/11/04 L 27-30, 23-30, 23-30 
9/19/87 W 15-1 0, 10- 15, 15-13, 15-9 Iowa (26-21) 9/13/83 A L 8-15, 14-16, 15-10, 15-8, 12-15 9/8/06 H L 27-30, 27-30, 30-28, 29-31 
I0/24/87N W 14-1 6, 15-5, 15-8, 15-9 1975 HW 15-8, 10- 15, 15-12 I O/l 9/83H L 7-15, 11-15, 12-15 9/7/07 A L 15-30, 25-30, 23-30 
9/15/88 H W 8-15, 13-15, 15-5, 15-11, 15-5 1975 AW 16-14, 15-5 9/11 /84 H L 11-15, 6-15, 16-14, 8-15 9/12/08 H L 21-15, 19-25, 18-25 
9/2/90 HW 16-14, 15-6, 15-6 1976 HW 15-13, 15-11 10/24/84A L 7-15, 5-15, 8-15 11/29/12 w 25-18, 25- 13, 25-21 
8/27/05 w 30-15, 30-14, 30-26 1976 H L I 0- 15, 15-6, 5-15 10/1 /85 A W 15-9, 15-13, 15-9 
1976 L 6- 13, 6-10 11/4/86 H W 15- 12, 15-9, 11-15, 15-1 3 Kentucky (0-1) 
lndiana( l- 1) 1976 L 12-15, 16-14, 8-1 5 11 /17/87 A L 5-15, 15-1 , 15-17, 15-7, 7-15 8/25/07 H L 30-26, 23-30, 24-30, 31-29, 15-17 
12/3/98 L 15- 17, 7-15, 5-15 1977 HW 15-7, 15-1 0 9/3/88 N L 15-12, 13-15, 15-1 7,6- 15 
Record Book 
Kearney State ( 1-0) 
11 / 15/79 W 15-7, 15-5 
Lamar (0-1) 
9/20/86 N L 15-3, 12-15, 15-8, 11-15, 13-15 
Lehigh ( 1-0) 
12/3/93 W 
Lewis(l-2-1) 
10/5/79 L 
10/2/81 T 
10/5/82 W 
9/16/83 N L 
Liberty ( 1-0) 
9/13/08 W 
25-19 
15-7, 15-12, 15-3 
ll-15, 7-15 
13-15, 15-6 
15-10, 15-10 
6- 15, 10-15, 14-16 
25-23, 26-24, 
Long Beach tate ( 1-2) 
12/6/91 L 7-15, 3-15, 6-15 
12/6/0 1 L 19-30, 21-30, 14-30 
9/15/12 W 25-18, 25-22, 21-25, 25-20 
Loras ( 17-3) 
1977 L 
1977 
1978 
L 
w 
9/22/79 A L 
11 /2/79 N W 
9/23/80 W 
10/ 14/80H W 
11/1 /80 W 
9/25/81 H W 
10/13/81A W 
10/30/81 W 
10/ 13/821-1 W 
10/26/821-1 W 
9/27/83 A W 
10/25/831-1 W 
10/4/84 AW 
10/23/841-1 W 
9/15/86 1-1 W 
10/8/86 A W 
9/8/87 H W 
8-15, 15-7, 14- 16 
6-11 , 4-11 
15-8, 15-12 
3-15, 15-11 , 13-1 5 
15-11 , 15-8, I 5-6 
15-8, 15-9, 15-10 
15- 10, 15-5, 13-15, 15-11 
16-14, 15-9, 15-11 
15-7, 15-0 
15-3, 15-4, 15-3 
15-4, 15-0 
15-3, 15-5, 15- 10 
15-6, 15-6, 15-5 
15-4, 11 -15, 16-14, 15-9 
15-8, 15-12, 15-11 
15-6, 15-6, 15-4 
15-2, 16- 14, 15-5 
15-0, 15-4, 15-2 
15-2, 15-3, 15-3 
15-1 , 15-4, 15-3 
Louisiana State (0- 1) 
9/20/91 L 4-15, 10- 15, 8-15 
Louisville (3-0) 
9/11 /87 W 
9/23/89 W 
9/7/13 w 
Loyola (8-0) 
15-2, 15-1 0, 15-4 
15-4, 15-1 , 15-8 
25-20, 26-24, 25-19 
10/4/85 AW 15-4, 15-1 , 15-6 
10/24/87H W 15-10, 15-0, 14-16, 15-3 
9/29/90 A W 15-8, 12-15, 15-1 , 15-11 
10/20/921-1 W 15-8, 15-9, 15-13 
9/6/97 AW 15-12, 15-13, 14-16, 15-9 
9/ 13/03 N W 30-22, 30-18, 30- I 7 
9/20/13 A W 25-16, 22-25, 25-17, 25-16 
11 /23/131-1 W 21-25, 25-16, 23-25, 25-17, 16-14 
Loyola Marymount (0-2) 
9/24/88 N L 7-15, 15-11 , 11-15, 15-12, 15-17 
9/2/95 L 10- 15, 7-15, 5-15 
Luther ( 5-0) 
1976 NW 
1976 W 
1977 1-1 W 
I 5- 13, I 5-9 
15-7, 15-6 
15-1 0, 15-1 , 15-9 
1978 W 
9/19/79 1-1 W 
15-6, 15-8, 15-9 
15-3, 15-6, 15-5 
Mankato tate ( 4- I) 
5/29/05 L 
10/18/80A W 
9/17/82 W 
9/25/85 A W 
10/23/85H W 
Marquette ( 4-1) 
13-15, 11-15 
15-8, 15-7 
15-2, 15-0 
11-1 5, 15-12, 17- 15, 15-2 
15-7, 15-1 0, 15-2 
10/ 13/79 L 3-1 5, 15-7, 13-15 
11/7/80 W 15-4, 15-11 
9/6/08 1-1 W 25-20, 25-23, 25-20 
8/29/ 1 I 1-1 W 25-18, 25- 13, 26-24 
9/9/ 12 W 19-25, 25-23, 17-25, 25-21 , 17-15 
Marycrest (3-0) 
11 / 1/80 W 15-6, 10-15, 10-15, 15-7, 15-9 
9/21 /81 W 15-4, 15-11 , 12-1 5, 15-4 
10/5/81 H W 15-3, 15-1 0, 15-5 
Mc eese State ( 1-0) 
8/31 /01 W 30-21 , 30-26, 30-18 
McPherson ( 1-0) 
9/11 /82 W 15-2, 15-7 
Memphis (1-2) 
10/ 19/79 L 9- 15, 10- 15 
I0/10/87A W 15-9, 15-5, 15-8 
9/30/90 L 15-11, 15-5, 14-16, 5-15, 12-15 
Miami (Ohio) (0-1 ) 
I 0/24/81 L I 3-15, 3-15 
Michigan (0-2) 
9/5/92 L 15-7, 15- 17, 12-15, 4-15 
9/8/12 L 16-25, 25-23, 17-25, 25-27 
Mid-America azarene (2-0) 
1976 W 15-1 , 15-5 
1977 W 15-7, 15-0 
Middle Tennessee State (2-0) 
9/2/00 W 15-12, 15-3, 15-6 
9/5/ 10 AW 25-18,25-17, 25-13 
Minne ota (6-1 9) 
1976 L 11-15, 11-15 
1977 L 8-15, 11 -15 
1977 L 8-15, 6-15 
1978 L 6- 15, 7-15 
10/12/79A L 10-15, 15-13, 8-15 
I 0/13/79A L 3-15, 8-15 
ll/19/79A L 6-15, 8-15 
11/7/80 L 6- 15, 6-15 
11 /8/80 L 9- I 5, 15-6, I 3-15 
10/1 /87 H L 15-8, 1-15, 12-15, 15-18, 11-15 
10/5/88 A L 12- 15 , 5- 15, 3-15 
10/3/89 1-1 L 15-9, 11 -15, 9-1 5, 14-1 6 
10/8/90 A W 15-10, 15-6, I 5- 12 
10/15/91 1-1 W 15-9, 9-15, 15-6, 15-4 
9/15/99 N W l5-17, 15-11, 15-9, 12-15, 15-11 
9/13/00 L 10- 15, 9-15, 6-1 5 
12/1 /01 H W26-30, 21-30,30-21 ,30-19, 17-15 
9/7/02 A W 30-28, 30-24, 22-30, 30-16 
9/17/03 L 30-25, 24-30, 28-30, 27-30 
12/6/03 A L 25-30, 30-28, 25-30, 23-30 
9/ 12/04 A L 30-26, 25-30, 30-32, 24-30 
9/13/05 L 21-30, 29-31 , 25-30 
9/ 13/06 L 16-30, 22-30, 30-25, 21-30 
9/04/10 A W25-16, 16-25, 17-25, 25-23, 18-16 
9/10/11 H L 25-22, 12-25, 14-25, 25-16, 10-15 
Minnesota-Duluth (5-4-1) 
11/15/49 L 15-7, 7-15, 13-15 
11 /21 /80 L 15-11 , 16- 18,6- 15 
11 /22/80 L 10-15, 13-15,8-15 
9/19/81 L 14-16, 11-15, 12-15 
9/26/81 H W 6-15, 15-12, 15-1 0 
I 0/23/81 W 15-5, 15-9 
11 /20/81 W 10-15, 15-3, 15-4 
ll /21 /81N W 15-1 0, 15-8, 17-15 
9/17/82 T 12- 15, 15-10 
9/25/82 NW 15-12, 15-7 
Mississippi State (2-0) 
9/1 /06 W 30-28, 30-26, 30-26 
9/1/12 W 25-20, 26-24, 25-20 
Missouri ( 10-5-3) 
1976 L 6- 15, 5- 15 
1976 L 7-15, 15-1 0, 3-15 
1977 W 15-9, 15-3 
1977 T 15-7, 11-15 
1978 T 13-15, 15-11 
1978 L 8-15, 15-13, 10-15 
9/29/79 W 15-9, 15-8 
10/12/79 W 15-9, 15-4 
10/19/79A T 9- 15, 15-7 
9/12/80 N W 15-12, 15-6 
9/ 11 /81 W 15-1 0, 15-10 
9/1 1 /82 N L 8-15, 8-15 
9/26/87 H W 15-7, 15-8, 15-8 
9/ 16/89 H W 15-4, 15-4, 15- 11 
10/19/911-1 W 15-4, 15-11 , 15-10 
9/3/99 W 16-14, 13- 15, 15-5, 15-7 
12/7/02 H W 25-30,22-30,30-27,30-27, 15-10 
12/3/10 H L 19-25, 25-17, 24-26,28-26, 10-15 
UMKC (5-I-I ) 
1977 L 
10/19/79A T 
9/1 1/81 W 
10/9/82 W 
10/31 /881-1 W 
9/21 /89 H W 
9/7/96 W 
3-15, 6-15 
12-15, 15-12 
15-8, 15-5, 15-8 
15-1 , 15-3 
15-2, 15-3, 15-7 
15-4, 15-4, 15-7 
15- 1, 15- 1, 15-4 
Missouri-St. Louis (0-1 ) 
11 /6/82 L 12-15, 11-15 
Missouri Southern (2-0) 
1977 W 
10/9/81 W 
15-11 , 15-11 
12-15, 15-4, 15-6 
Missouri State(45-21) 
I 0/27/79N W 15-6, 15-8 
11 /11 /83 A L 2- 15, 9- I 5, 5-15 
10/12/841-1 L 10-15, 4-15, 7-15 
10/26/85A L 15-10, 15-9, 10-15, 7-15, 15-1 7 
11 /1 /86 H Wl 5-13, 15-11, 7-15, 12-15, 16-14 
11 /22/86 W 11-15, 15-9, 11-15, 15-4, 15-9 
11 /6/87 A W 9-15, 16-14, 15-10, 15-12 
ll /21 /87N W 15-12, 15-9, 15-5 
10/28/881-1 W 5-15, 15-8, 15-7, 15-5 
11 / 18/88N L 1-15, 13-15, 4-15 
10/1 4/89A W 6-15, 15-8, 15-2, 11 -1 5, 15-5 
11 /18/89 W 15-13, 3-15, 11 -1 5, 15-11 , 15-9 
11 /3/90 H W 5-15, 15-2, 15-9,15-11 
11 / 17/9Q L 13-15, 15-11 , 13-15, 10-15 
11 /1 /91 A L 15-8, 12-15, 11-15, 15-12,8-15 
10/3/92 A L 6-15, 8-15, 3-15 
10/30/921-1 W 15-12, 15-11 , 15-11 
11 /20/92 L 16-18, 9-15, 7-15 
10/1 /93 1-1 W 15-8, 15-10, 15-11 
I 0/30/93A L8-l 5, 17-15, 14-16, 11-15 
I l/20/93A L 14-16, 6-15, 13-15 
I 0/8/94 A W 15-17, 15-10, 15-8, 15- 10 
I 1/5/94 H W 15-10, 15-6, 15-11 
9/8/95 H W 15-5, 17-19, 15-5, 16-14 
I l/10/95A W 15-5, 15-7, 15-8 
9/28/96 A L 7- 15, 15-17, 15-3, 11-15 
I 0/25/96 1-1 W 15-5, 9- 15, 15- 13, 15-0 
9/5/97 L 10-15, 15-5, 13-1 5, 9-15 
10/11 /97 1-1 W 12-15, 15-12, 16-14, 15-9 
11 /7/97 A L 6- 15, 11-15, 12-15 
9/18/98 A W 15-9, 18-16, 7-15, 13-15, 17-15 
10/16/981-1 W 15-8, 15-7, 15-9 
9/25/99 A W 15-13, 15-9, 15-6 
10/22/99 1-1 W 15-6, 15-4, 13- 15, 18-16 
11 /19/99 W 15-6, 15-9, 17-15 
9/22/00 AW 15-9, 15-5, 11-15, 11-1 5 
10/21 /00H W 15-1 , 15-3, 15-6 
9/29/0 I A W 30-23, 30-27, 27-30, 30-25 
10/26/0IH W 30-20, 33-31 , 30-25 
11 /24/01 W 30-17,25-30,28-30, 31-29, 15-8 
10/12/02H W30-22, 30-32, 30-13, 30-26 
11 /8/02 A W 30-25,27-30,30-26, 24-30, 15-10 
10/18/03A L 30-23, 28-30, 17-30, 20-30 
11 /14/03 1-1 W 25-30, 30-24,24-30, 30-25, 15-9 
1 l/29/03A W 30-2 1, 17-30, 30-25, 30-25 
10/3/04 H W30-28, 18-30, 34-32, 36-34 
10/29/04A L 19-30, 12-30, 22-30 
I 0/1 4/05 H W 22-30, 30-28, 21-30, 30-28, 15-4 
I l/12/05A L 22-30, 30-2 1, 19-30, 27-30 
9/23/06 A W 26-30, 25-30, 30-16, 30-22, 15-13 
10/20/061-1 W 30-1 6, 30-26, 18-30, 30- 19 
I 1 /25/06 W 30-26, 20-24, 30-19 
9/14/07 A L 21-30, 30-25, 30-32, 30-19, 16-18 
I l /17/07 1-1 W 30-22, 30-25, 30- 18 
10/18/08A L 23-25, 25-14, 22-25, 23-25 
11 /14/081-1 W 25-17, 25-1 6, 25-15 
11 /29/08 L 23-25, 18-25, 20-25 
10/17/09 1-1 W25-22, 25-19, 17-25, 25-20 
11/13/09A W 25-21 , 25-21 , 25-16 
9/17/10 1-1 W 25-21 , 25- 19, 25-17 
11 /20/IOA W 31-29, 25-11 , 25-13 
10/1/11 H W 25-21 , 25-20,25-17 
10/28/l IA W 24-26, 22-25, 25-21 ,25-II , 15-12 
9/28/12 H W 25-19, 25-15, 25-15 
I 0/27/12A L 25-23, 23-25, 23-25, 16-25 
9/28/13 H W 14-25, 23-25, 25-15,25-21 , 15-10 
I 0/25/13A W 25-21 , 20-25, 27-25, 25-16 
Missouri Western ( 1-1) 
1/16/79 L 
9/13/80 N W 
Montana State ( 1-0) 
13-15, 14-16 
15-5, 15-4 
9/1 /90 H W 15-4, 15-10, 15-6 
Morehead tate ( 1-0) 
9/6/96 W 15-8, 15-13, 15-1 1 
Morningside (2-0) 
10/31 /80 W 
10/15/82 W 
Murray State ( 1-0) 
9/23/89 W 
ebraska (0-6- 1) 
1976 L 
1977 N T 
15-3, 15-1 
15-7, 15-6 
15-4, 15-2, 15- 12 
8-15, 5-15 
1-15, 15-9 
12/3/87 L 9-15, 1-15, 6-15 
11 /2/03 A L 21-30, 28-30, 22-30 
12/2/06 A L 16-30, 16-30, 14-30 
12/5/09 L 14-25, 17-25, 21-25 
11 /30/12 L 21-25, 16-25, 21-25 
ebraska-Omaha (2-4) 
1978 L 4-15, 15-9, 7-15 
11 /20/80 W 15- 13, 15-10 
9/26/81 1-1 W 15-7, 5-15, 16-14, 15-9 
10/9/82 L 15-10, 8-15, 7-15 
11 /6/82 A L 15-5, 13-15, 12-15 
9/23/83 L 7- 15, 13-15 
evada ( 1-0) 
9/2/94 W 9-15, 15-3, 15-7, 15-11 
ew Mexico (2-0) 
9/2/95 AW 15-13, 10-15, 15-12, 
16-14 
9/1 /0 I A W 30-23, 30-22, 30-7 
Niagara (1-0) 
9/12/03 W 30-16, 30-15, 30-19 
12/2/11 1-1 W 25-16, 25-13, 25- 17 
icholls State ( 1-0) 
I 0/1 /88 W 15-4, 15-3, I 5-6 
orth Dakota ( 5- I) 
11 /9/79 W 
9/24/80 W 
11/7/80 
9/18/82 
9/24/83 
10/28/83 W 
15-12, 15-2 
15-9, 15-8 
15-11 , 15-2 
W 15-7, 8-15, 15-7, 15-8 
w 
L 8-15, 6-15 
15-2, 15-6, 15-7 
orth Dakota State (6-1) 
11 /9/79 W 15-8, 15-12 
10/2/81 NW 15-5, 15-13 
ll /20/81N L 7-15, 12-15 
9/11 /82 W 15-2, 15-2 
9/17/06 1-1 W 30-24, 30-21 , 30-27 
10/17/111-1 W 25-1 3, 19-25, 25-21 , 23-25, 20-18 
9/7/13 A W 25-18, 25-19, 25-23 
orth Florida ( 1-0) 
8/29/08 W 25-13, 25-10, 25-17 
ortheast Louisiana ( 1-0) 
9/12/98 W 15-4, 15-1 , 15-5 
ortheastem Illinois (0-1) 
1976 L 8-15, 9-15 
orthern Arizona (2-1) 
9/28/85 A W 15-13, 15-11, 14-16, 15-10 
9/3/89 W 11-15, 15-13, 15-2, 15-3 
&IJG96 L 15-5, 15-4,6-15, 13-15, 11-15 
orthern Illinois ( 12-3) 
10/24/81A W 15-12, 15-8 
9/4/82 W 15-12, 13-15, 15-9 
10/22/82 A L 2-15, 15-6, 11-15, 4-15 
9/14/91 A L 15-7, 10-15, 14-16, 11-15 
10/14/951-1 W 15-11 , 15-1 , 15-5 
9/11 /98 A L 15-8, 9-15, 13-15, 10-15 
11 /30/011-1 W 30-24, 30-25, 31-29 
9/5,03 A W 30-26,26-30, 30-27,30-26 
9/ 18/04 1-1 W 30-24, 30-28, 30-20 
8/27/05 A W 2&-30, 30-24, 30-23, 30-25 
9/05/08 1-1 W 25-19, 28-26, 25-10 
9/4/09 W 25-19, 25-16, 25-8 
8/27/11 A W 25-21 , 25-20, 25-20 
9/11/12 1-1 W 25-19, 25-15, 11-25, 25-18 
9/17/ 13 A W 25-22, 25-18, 25-21 
orthern Michigan ( 1-0) 
I 0/l 3/79N W 15-12, 7-15, 15-8 
orthwest Missouri State ( 10-0) 
11/15/79 W 15-12, 15-13 
10/24/80A W 15-1 , 15-9 
11 /22/80 W 15-1 , 5-15, 15-11 
J(Y2SI&) A W 15-11, 15-17, 13-15, 19-17, 15-8 
9/10/82 NW 15-4, 15-1 
9/25/82 1-1 W 15-6, 15-1 
9/25/82 1-1 W I 5-13, 15-6 
10/ 1/82 AW 15-5, 5-15, 5-10 
10/2/82 AW 15-13, 15-6 
9/26/86 1-1 W 15-4, 15-1 , 15-4 
orthwestem (Iowa) College (2-1) 
1978 N L 2-15, 8-15 
10/31 /80 W 15-4, 15-3 
I 0/30/81 W 15-2, 15-8 
orthwestem (Ill.) Univer ity ( 1-2) 
102Y87 A L S-15, 13-15, 15-8, 15-10, 7-15 
9/2/90 1-1 W 15-11 , 15-1 , 15-6 
9/21 /91 A L 6-15, 13-15, 15-6, 15-12, 12-15 
otre Dame (5-0) 
10/16/0IN W 26-30, 30-14, 30-16, 30-23 
11/11 /031-1 W 30-23, 30-28, 26-30, 30-26 
11/16/04A W 30-28,28-30, 29-31 ,30-22, 15-13 
9/9/06 1-1 W 30-28,20-30, 32-34,30-20, 15-11 
11/7/10 A W 27-25, 27-25, 29-27 
Ohio (1-0) 
W 20-25,25-19, 25-18, 24-26, 15-11 
Oral Roberts ( 1-0) 
9/ 10/82 W 15-6, 12-15, 16-14 
Oregon State ( 1-0) 
9/4/99 A W 15-8, 11-15, 15-6, 10-15, 15-6 
Pacific (0-1) 
12/10/99 L 2-15, 4-15, 7-15 
Pepperdine ( 1-2) 
9/1 /00 AL ll-15, 17-19,11-15 
8/24/02 N W 21-30,30-21,22-30,30-23, 
15-13 
9/2/05 A L 25-30,26-30, 30-23,22-30 
Pittsburgh ( 1-0) 
8/25/12 W 25- I 9, 25-21 , 25-13 
Pittsburgh State (2-0) 
10/2/82 N W 
10/2/82 N W 
Portland State ( 1-0) 
15-8, 15-11 
15-4, 15-6 
9/4/99 W 15- 12, 15-6, I 5-1 
Purdue ( 1-2) 
8/25/06 A L 32-34, 21-30, 23-30 
8/28/ 10 A W IS-25,25-21 ,22-25,25-23, 
19-17 
8/24/ 12 L 23-25, 23-25, 18-25 
Regina (2-0) 
9/24/80 N W 
9/25/80 N W 
15-5, 15-4 
15-9, 15-5, 15-3 
Rhode Island ( 1-0) 
9/6/02 W 30-18, 30-22, 30- I 8 
Rice (3-0) 
11/10/85 W 
9/19/86 1-1 W 
8/31 /02 W 
Rider ( 1-0) 
11 /30/94 W 
15-6, 15-5, 15-6 
15-10, 15-6, 15-13 
30-24, 30-20, 30-20 
15-0, 15-2, 15-3 
Robert Morris ( 1-0) 
9/11 /09 W 23-25, 25-11 , 25-18, 25-19 
Sacramento tate ( 1-0) 
12/4/93 W 15-5,6-15, 10-15, 15-7, 15-6 
aint Louis (5-2) 
9/27/86 H W 15-4, 15-2, 15-0 
9/22/89 A W 15-10, 15-4, 17- I 5 
9/21 /90 H W 15-11 , 15-1 , 15-3 
9/7/01 NW 30-15, 30-11 , 30-18 
9/25/07 A L 26-30,30-27,30-26,27-30, 12-15 
9/30/08 H L 14-25, 19-25, 19-25 
9/10/11 H W 25-21 , 25-11 , 25-19 
9/13/13 A W 29-31, 25-19, 33-31 , 18-25, 16-14 
St. Am bro e ( 13-0) 
1975 W 
1977 W 
11 /2/79 W 
15-3, 15-2 
11-5, 11-6 
15-7, 15-7 
10/9/80 H W 
10/31 /80 W 
10/31 /81 W 
11/9/81 N W 
11 /20/81 W 
10/12/821-1 W 
9/22/87 1-1 W 
9/27/88 W 
9/19/89 H W 
9/ 18/90 W 
15-3, 15-10, 15-4 
15-8, I 5-11 
15-7, 15-3, 15-6 
15-0, 15-10, 7-15, 15-13 
15-7, 15-6 
15-6, 15-5, 15-8 
15-9, 15-6, 15-9 
15-6, 15-3, 15-1 
15-3, 15-1 , 15-7 
15-3, 13-15, 15-3, 15-0 
St. Benedict ( 1-0) 
10/27/79 W 15-3, I 5-8 
St. Catherine ( 1-0-1) 
9/18/81 T 
9/17/82 N W 
15-7, 15-17 
15-12, 15-9 
St. Cloud State (8-2-1) 
1976 L 
10/4/80 T 
9/ 18/81 AW 
9/ 19/81 AW 
9/25/81 H W 
11 /21 /81 W 
9/18/82 A W 
10/16/82 W 
9/23/83 A L 
9/30/83 1-1 W 
9/28/84 H W 
St. Mary 's (2-0) 
10/27/79 W 
11 / 16/79 W 
15-17, 14-15 
11-15, 16-14 
15-1 , 15-9 
15-12, 15-4 
15-0, 15-6 
15-13, 15-5 
16-14, 15-9 
15-13, 15-10 
15-8, 13-15, 9-15 
14-16, 15-1 , 15-12 
15-10, 15-6 
15-11 , 15-8 
15-10, 13-15, 15-11 
St. Mary 's of the Plains (1-0) 
11 /20/80 W 15-8, 15-7 
St. Olaf(l-0) 
10/28/79 W 15-11 , 15-0 
Record Book 
an Diego (1-1) 
9/15/90 W 
9/4/93 A L 
15-9, 15-10, 15-7 
10-15, 10-15, 13-15 
South Carolina ( 1-0) 
8/29/03 W 30-23, 30-19, 30-25 
South Dakota (9-0) 
11 /20/80 W 13-15, 15-9, 15-13 
9/18/82 W 15-6, 15-10 
9/24/82 H W 15-11 , 15-8 
10/1 /82 W 15-8, 15-11 
10/16/82A W 15-13, 15-6 
11 /5/82 W 15-8, 15-12 
9/24/83 W 15-12, 15-6 
9/30/83 H W 15-5, 15-10 
10/29/83A W 15-13, 15-3, S-15,6-15, 15-12 
I In/I I A W 25-22, 25-20, 25-18 
South Dakota State (8-0) 
1976 W 12-15, 15-6, 15-13 
9/19/81 W 15-2, 15-1 
9/23/08 H W 25-13, 25-11 , 23-25, 25-15 
I 0/28/09A W 25-15, 25-18, 25-14 
I 0/06/1 OH W 25-13, 25-20, 25-17 
I I /7/11 A W 25-22, 25-20, 25- I 8 
10/9/ 12 H W25-13, 25-19, 22-25, 25-15 
10/1/ 13 H W25-1 I, 25-16, 25-27, 26-24 
Southeast Mis ouri State ( 1-0) 
10/9/81 W 15-7, 15-9 
Southeastern Louisiana ( 1-0) 
9/5/98 W 15-9, 15-5, 15-5 
Southern California ( 1-0) 
8/31/12 L 18-25, 20-25, 16-25 
Southern lllinois (50-10) 
11/19/82N L 7-15, 8-15, 10-15 
11 /5/83 1-1 L 10-15, 11-15, 12-15 
11/I0/84A L 5-15, 10-15, 10-15 
10/18/851-1 L 11-15, 16-14, 16-14, 5-15, 13-15 
11 /22/85 L 11-15, 12-15, 4-15 
10/24/86A L 6-15, 15-7, 11-15, 13-15 
11/21/86 N W 15-13, 9-15, 15-7, 15-4 
I 0/31 /871-1 W 15-6, 15-5, 15-7 
11 /20/87 W 15-12, 15-8, 15-10 
11 /5/88 AW 16-14, 15-13, 15-9 
10/20/891-1 W 15-5, 15-10, 15-2 
11 /9/90 AW 15-10, 15-6, 16-14 
11 /9/91 H W 15-9, 15-9, 15-6 
9/18/92 A W 15-7, 15-9, 15-4 
10/ 17/921-1 W 15-5, 8-15, 15-3, 15-8 
9/24/93 A L 7-15, 13-15, 8-15 
10/23/931-1 W 15-7, 15-6, 15-6 
9/9/94 H W 15-8, 15-5, 15-11 
11/l l/94A W 15-7, 15-9, 15-11 
9/29/95 1-1 W 15-10, 15-9, 15-11 
I 0/27/95A W 15-8, 15-2, 15-4 
11 / 18/95 W 15-5, 15-6, 15-5 
9/13/96 1-1 W 15-12, 1-7, 15-11 
11 / 16/96A W 15-5, 15-12, 16-14 
9/ 12/97 A W 15-9, 15-3, 13-15, 15-9 
11/15/971-1 W IS-ll , 16-14, 14-16, 13-15, IS-ll 
I 0/3/98 A W 15-5, 15-6, 15-7 
10/31 /981-1 W 11-15, 15-4, 15-6, 7-15, 15-6 
10/1 /99 1-1 W 15-13, 15-8, 15-4 
I 0/30/99A W 15-4, 15-8, I 5-0 
10/13/00A W 15-8, 15-7, 15-5 
I l/ 11 /001-1 W 16-14, 15-6, 15-5 
Record Book 
9/16/0 I H W 30-22, 30-18, 30-20 
11/17/0 I A W 30-26, 26-30, 30-26, 30-17 
I 0/4/02 A W 30-22, 30-21 , 30-23 
11 /2/02 H W 30-28, 30-10, 30-19 
11 /24/02 W 30-21 , 30-19, 30-24 
9/27/03 A W 30-22, 30-21 , 30-15 
10/24/031-1 W 30-21 , 30-27, 30-14 
10/8/04 A W 30-27, 30-21 , 30-18 
11 /6/04 1-1 W 30-25, 30-17, 30-17 
9/23/05 H W 30-24, 32-30, 30-22 
I 0/22/05A W 30-25, 30-26, 28-30, 30-25 
9/30/06 H W 30-20, 30-16, 30-18 
10/27/06A W 30-13, 30-25, 30-21 
I O/l 2/07H W 30-15, 30-22, 30-22 
1 I/I0/07A W 30-21 , 30-21 , 30-18 
I 0/4/08 H W 25-13, 25-20, 30-28 
I 0/3 I /08A W 22-25, 16-25,25-20,25-13, IS-II 
9/25/09 H W 23-25, 25-11 , 25-11, 25-20 
10/24/09A W 25-12, 25-22, 23-25, 25-21 
I 0/02/1 OH W 25-23, 25-18, 25-13 
10/29/IOA W 25-12, 25-20, 25-12 
9/ 16/ 11 H W 25-18, 25-14, 25-18 
11 /1 9/ IIA W 25-13, 25-17, 25-15 
I O/ l 3/12H W 25-15, 25-20, 25-21 
I l/ 17/12A W25-19, 25-16, 27-29, 25-23 
10/12/ 13A L 18-25, 19-25, 25-20, 23-25 
11 /8/13 H L 21-25, 25-21 , 25-27, 17-25 
11 /29/13 L 21-25, 20-25, 25-18, 21-25 
South Florida ( 1-0) 
9/1 8/04 H W 30-22, 30-25, 30-9 
Stanford (0-2) 
12/2/85 A L 
8/23/02 N L 
Stephens ( 1-0) 
1978 W 
Syracuse ( 1-0) 
9/5/92 A W 
Tarkio (0-0-1) 
1976 T 
Temple ( 1-0) 
9/3/94 W 
TCU ( 1-0) 
9/3/99 W 
UTEP ( 1-0) 
12-15, 8-15, 3-15 
I 9-30, 27-30, I 9-30 
15-0, 15-2 
15-5, 15-7, 15-2 
15-5, 8-15 
15-4, 15-6, 15-3 
15-9, 16-14, 15-0 
9/1 /01 W 20-30, 30-17, 30-12,30-18 
Texas-San Antonio ( 1-0) 
9/3/93 W 15-11 , 15-6, 15-13 
Texas A&M (0-1) 
A L 25-23, 20-25, I 8-25, 23-25 
Toledo ( 1-0) 
9/10/05 W 31-29, 30-21 , 30-23 
Truman tale (3-0) 
1978 W 
9/24/82 H W 
9/10/83 H W 
Tulane ( 1-0) 
15-11 , 17-15 
15-6, 15-1 
15-9, 15- I 0, 15-5 
9/30/87 A W 15-13, 10-15, 15-7, 15-8 
Tulsa (9-0) 
9/22/89 W 
10/2/92 AW 
10/31 /92H W 
10/2/93 1-1 W 
I0/29/93A W 
10/7/94 AW 
11 /4/94 H W 
9/9/95 H W 
11/l l/95A W 
15-1 , 15-0, 15-7 
15-3, 15-6, 15-7 
15-2, 15-6, 15-0 
15-4, 15-1 , I 5-6 
15-4, 15-3, 15-4 
15-5, 15-3, 15-7 
15-4, 15-8, 15-0 
15-2, 17-19, 15-5, 16-14 
15-10, 15-2, 15-12 
U.S. International ( 1-0) 
9/ 14/90 W 15-5, 15-3, 15-5 
UC-Irvine (2-0) 
9/15/90 A W 7-15, IS-8, 15-6, 10-15, 154 
9/3/11 W 21-25,25-16,23-25,25-20, IS-8 
UCLA (1-0) 
9/7/02 W 30-20, 30-24, 30-24 
UC-Riverside (1-0) 
9/9/00 W 15-1 I, 15-7, 15-1 
UC-Santa Barbara ( 1-0) 
12/5/03 W 30-27,30-27,24-30,26-30, 16-14 
Upper Iowa (4-0) 
1975 AW 
1975 AW 
1976 1-1 W 
1976 W 
USC (0-1) 
8/30/03 A L 
Utah (2-1) 
15-3, 15-1 
15-8, 15-10 
15-1 , 13-15, 15-5 
15-5, 15-5 
21-30, 16-30, 25-30 
8/30/91 W 15-6, 16-17, 17-16, 15-8 
9/1/99 AW 16-14, 17-15, 15-10 
8/31 / 13 A L 25-17, 19-25, 18-25, 18-25 
Utah State (0-1) 
8/31/13 L I 8-25, 25-9, I 9-25, 23-25 
Valparaiso (6-0) 
9/15/84 W 
9/6/86 H W 
10/ 11 /86 W 
9/5/87 H W 
9/27/91 W 
11 /25/95 W 
Villanova ( 1-0) 
8/30/02 W 
15-13, 15-13 
15-1 , 15-7, 15-7 
15-11 , 15-5, 15-5 
15-10, 15-3, 15-6 
15-9, 15-8, 12-15, 15-12 
15-2, 15-5, 15-13 
30-20, 30-22, 30-16 
Virginia Commonwealth ( 1-0) 
10/9/87 AW 15-4, 15-0, 15-5 
Virginia ( 1-1) 
9/4/92 L 15-9, 15-11 , 6-15, 10-15 
8/28/09 W 25-12, 25-14, 27-25 
Wake Fore t ( 1-0) 
9/8/12 W 25-16, 25-18, 25-16 
Wartburg (5-0) 
1975 W 
1976 W 
1976 W 
1977 H W 
1978 H W 
15-12, 15-2 
15-5, 15-3 
15-7, 15-9 
15-3, 10-15, 15-7, 15-6 
15-7, 15-6, 15-4 
Washington State ( 4-2) 
9/ 11 /87 W 16-14, IS-12, 11-15, 11-15, IS-13 
9/13/87 N W 15-11, 15-10, 11-15, 15-12 
9/3/94 A W 15-12, 15-7,4-15, 15-8 
9/9/00 N L 10-15, 14-16, 11 -15 
12/13/02 L 29-31 , 21-30, 21-30 
Wayne State (2-0) 
11 /9/79 N W 
9/12/80 N W 
Weber State (1-0) 
15-13, 15-8 
15-6, 15-13 
9/4/93 W 13-15, 15-10, 15-8, 15-9 
Western Carolina ( 1-0) 
9/4/04 W 30-11 , 30-18, 30-20 
Western Illinois (22-7-1) 
1978 L 6-15, 8-15 
10/3/80 N T 15-12, 14-16 
10/24/81 W 15-10, 15-6 
10/1 /83 H L 15-6, 15-17, 10-15 
10/21 /83A L 3-15, 6-15, 15-12, 10-15 
9/21 /84 N L 15-9, 5-15, 15-6, 11-15, 14-16 
9/28/84 H W 19-17, 15-8, 15-13 
9/29/84 H L 3-15, 15-10, 14-16, 7-15 
I 0/26/84 L 11-15, 15-12, 1-15, 15-7, 13-15 
9/14/85 N W 15-10, 15-10, 15-1 
10/5/85 N L 12-15, 15-4, 2-15, 10-15 
11 /9/85 AW 15-13, 16-14, 4-15, 15-13 
9/27/86 H W 15-5, 15-3, 9-15, 15-1 
11/15/86H W 15-3, 15-4, 15-10 
9/25/87 H W 15-17, 11-15, 15-3, 15-7, 15-6 
10/16/87A W 15-11 , 15-5, 15-9 
ll / ll /88H W 16-14, 15-5, 15-6 
I 0/28/89A W 15-13, 15-8, 15-1 
I O/l 3/90H W 15-6, 15-7, I 0-15, 15-7 
ll / 15/91A W 15-5, 15-10, 15-6 
9/ 16/95 H W 15-2, 15-7, 15-5 
9/21 /96 A W 15-3, 15-6, 15-6 
9/28/97 H W 15-5, 15- I 0, 15-6 
10/5/99 AW 15-4, 15-7, 15-6 
9/ 19/00 W 15-5, 15-6, 15-8 
11 /9/04 H W 30-28, 36-34, 30-24 
11115105A W 30-26, 21-30, 30-27, 30-16 
11/7/06 H W 30-17, 30-17, 30-18 
I 0/9/07 A W 30-13, 30-25, 30-28 
9/9/09 H W 25-14, 25-16, 25- 10 
Western Kentucky ( 1-0) 
8/28/10 W 25-23, 25- I 8, 25- I 9 
Western Michigan (4-0) 
1978 W 15-6, 15-5 
12/1 /00 W 16-14, 8-15, 15-7, 15-8 
9/ 13/03 A W25-30, 30-14, 30-18, 30-25 
8/24/07 H W 30-25, 30-15, 30-27 
Wichita State (45-13-1) 
1977 T 10-15, 15-7 
9/12/80 W 15-3, 15-9 
l l/1 2/83A W 15-9, 9-15, 15-9, 17-15 
I0/13/84H W 8-15, 15-7, 15-3, 15-10 
10/25/85A W 15-10, 15-4, 15-7 
10/31 /861-1 W 10-15, 15-10, 15-8, 15-5 
11 17/87 A W 15-2, 15-2, 15-11 
9/10/88 W 15-8, 15-5, 7-15, 15-6 
10/29/88H W 15-9, 16-14, 15-10 
10/13/89A W 15-3, 15-10, 15-10 
11 /2/90 .H W 12-15, 15-10, 15-8, 15-11 
11 /2/91 A W 8-15, 15-4, 15-10, 15-10 
11 /23/91 W 15-11 , 5-15, 15-4, 15-8 
9/25/92 H W 15-9, 15-4, 12-15, 15-5 
I0/24/92A L 15-12, 11-15, 12-15, 15-11 , 8-15 
9/ 17/93 H W 15-13, 11-15, 15-6, 15-12 
10/16/93A W 15-5, 16-14, 15-6 
9/23/94 H W 15-2, 15-6, 15-5 
I 0/2 l/94A W 15-5, 15-4, 15-3 
10/7/95 AW 15-10, 15-2, 15-4 
11 /4/95 H W 15-4, 15-8, 15-3 
9/27/96 A W 15-4, 15-2, 15-11 
10/26/96H W 15-IO, 15-0, 15-7 
10/ I0/97H W 15-2, 15-11 , 15-11 
11 /8/97 AW 9-15, 15-13, 15-10, 15-11 
9/19/98 AW 15-11, 14-16, 15-7, 9-15, 15-13 
10/17/98H W 15-5, 15-10, 15-13 
9/24/99 A W 15-12, 9-15, 15-5, 16-14 
10/23/99H W 15-6, 15-10, 14-16, 15-12 
9/23/00 AW 15-10, 15-7, 15-3 
10/20/00H W 15-11 , 15-2, 15-5 
9/28/0 I A W 30-18, 30-22, 30-26 
I 0/27/0 I H W 30-20, 30-20, 30- I 8 
10/1 l/02H W 30-22, 30-27, 27-30, 30-16 
11 /9/02 A W 30-27, 30-24, 30-25 
10117103A W 30-22, 30-24, 30-27 
11/l 5/03H W 30-24, 30-27, 30-26 
11 /28/03 W24-30, 30-21 , 30-22, 30-23 
10/1 /04 H L 24-30, 29-31 , 28-30 
10/30/04A L 25-30, 19-30, 20-30 
10/l 5/05H L 28-30, 30-28, 24-30, 30-32 
11 / 11 /05A L 16-30, 28-30, 21-30 
11 /25/051-1 L 26-30, 30-20, 27-30, 25-30 
9/22/06 A L 13-30, 27-30, 20-30 
10/21 /06H L 29-31-30-28-22-30-20-30 
9/15/07 A W 30-23, 30-28, 14-30, 31-29 
11/16/07H L 26-30, 20-15, 27-30, 31-33 
I 0/17/08A L23-25,2&-26,2S-22, 16-25, 12-15 
11/l 5/08H L 21-25, I 6-25, I 9-25 
10/16/09H W 33-31,25-20, 18-25,22-25, 18-16 
11/14/09A W 25-15, 19-25,25-19,20-25, 15-9 
11 /28/09 W26-28, 25-19, 25-11 , 25-18 
9/18/10 H W 25-23, 25-18, 25-23 
11/19/1 OA W 20-25, 25-23, 25-20, 25-18 
9/30/11 H W 20-25. 24-26,25-23, 25-23, 15-13 
10/29/ IIA W 25-18, 25-22, 28-26 
11 /26/11 H W 25-23, 29-27, 25-20 
9/29/12 H W 26-28, 25-11 , 25-18, 25-16 
10/26/12A W 25-23, 25-19, 25-19 
11 /23/l 2N L 19-25, 25-22, I 9-25, 20-25 
9/27/13 H L 25-21 , 21-25, 20-25, 15-25 
I 0/26/1 3A W 25-23, 25-21 , 25-23 
William & Mary(0-1) 
12/1/89 L 6-15, 11-15, 15-7, 154, 16-18 
William Penn (5-0-2) 
1975 T 
1976 W 
9/28/79 H W 
10/5/79 H T 
11 /2/79 w 
11 /2/79 W 
10/30/81 W 
5-15, 17-15 
15-8, 9- I 5, 15-7 
13-15, 15-13, 10-15 
15-10, 13-15 
15-7, 15-7 
15-11 , 15-4, 15-11 
15-4, 15-4 
William Woods (0-1) 
10/24/80 L 
Winnipeg (0-2) 
9/24/80 L 
9/25/80 L 
Winona State ( 11-0) 
10/28/79 W 
10/28/79N W 
11-15, 14-16 
13-15, 15-8, 12-15 
6-15, 11-15, 7-15 
15-8, 15-0 
15-5, 15-11 
11/2/83 A W 15-7, 15-6, 15-11 
I0/12/83 H W 4-15, 15-6, 15-2, 15-11 
IO/I0/84A W 15-5, 15-1 , 15-9 
9/17/85 H W 15-1 , 15-3, 15-4 
9/30/86 A W 15-7, 15-9, 15-6 
I0/13/87H W 15-2, 15-4, 15-3 
9/25/90 H W 15-2, 14-16, 15-9, 15-2 
11 /6/91 H W 15-2, 15-6, 14-16, 15-3 
9/8/93 H W 15-8, 15-1 , 15-4 
Winthrop (3-0) 
9/3/04 W 30-24, 30-21 , 21-30, 30-28 
12/1 /06 W 27-30, 30-27, 30-23, 30-28 
9/11/10 W 25-19, 25-19, 25-12 
Wisconsin ( 1-11) 
1976 A L 5-15, 17-15, 2-15 
I 977 A L 8-15, 6-15 
9/28/79 A L 2-15, 14-16 
9/29/79 A L 0-15, 6-15 
10/5/79 L 7-15, 8-15 
I 0/1 /83 H L 4-15, 5- I 5 
12/2/00 L 14-16, 7-15, 15-8, 10-15 
9/6/00 L 13-15, 16-14, 5-15, 6-15 
9/8/0 I A W 30-22, 18-30, 31-29, 24-30, 15-13 
9/ 1/07 L 32-34, 25-30, 17-30 
11 /30/07A L 23-30, 21-30, 24-30 
9/6/ 13 L 27-25, 25-20, 22-25, 23-25, 9-15 
UW-Eau Claire (1-0) 
10/1 7/80 W 15-7, 12-15, 15-8 
UW-Green Bay (4-0) 
I0/15/88H W 15-3, 15-6, 15-7 
9/12/09 W 25-20, 25-19, 25-18 
9/14/13 H W 25-19, 25-16, I 9-25, 25-19 
9/ 14/ 13 H W 25-14, 26-16, 25-19 
UW-La Cros e ( 1-4-2) 
1976 L 12-15, 15-10, 10-15 
1977 N T 7-15, 15-8 
I 978 A T 8-15, 15-7 
I 978 A L 6-15, 5-15 
9/28/79 L 11-15, 11-15 
10/17/80 L 12-15, 9-15 
10/18/80 W 15-12, 15-12, 15-12 
UW-Milwaukee (7-2) 
9/ 15/84 A L 1-15, 11-15 
9/29/84 H L 13-15, 11-15 
9/22/90 H W 15-2, I 5-8, 15-7 
9/28/91 AW 15-12, 15-3, 15-11 
l l/14/92H W 15-0, 15--8, 15-6 
9/18/0 I H W 30-15,27-30,34-32,29-31, 15-12 
I 0/22/02A W 30-23, 30-2 I, 30-20 
12/6/02 H W 30-18, 30-15, 26-30, 30-27 
9/9/05 A W 27-30,30-28,30-20,26-30, 15-9 
UW-Stevens Point ( 1-0) 
9/29/79 W 6-15, 15-10, I 5-11 
Wright State ( 4-0) 
12/3/93 W 
8/31 /96 W 
9/2/00 NW 
8/25/07 H W 
Xavier ( 1-0) 
IO/I0/86A W 
16-14, 15-12, 15-5 
15-3, 9-15, 15-1 , 15-11 
15-3, 15-9, 15-10 
30-19, 30-21 , 30- I 3 
15-5, 15-7, 15-10 
Record Book 

